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Memorize the Names of the Candidates of the P,uty of your cho'ce Before November 2 /iiT. Ct.ot·11 TE~lt'EMTl'ftP: 
Ku Kia 
Tbur■1h1y •• ,. ill'f 11 
Ii' I~ .• . ., .. . ~,,., \,:'1 
8aturt1n1 ••• •• Ul'i Hl .... . , 1.1,:,: I 
Suudoy ....... 011. 17 •••••. ~:! eo 
Moudoy . ..... OM ,s •••• /o\:"? M 
Tueo,111)' ... . . ,,,, IO 6~ 
Wedne•dn1 .. {)l't ~u ...... !<;; OT 
\ 'OLU~IE 13 No. I-EIGHT rAOES ST. CLOUD, OSCEOLA COUNTY, U.00 A \ 'EAR. Fl\'l!l OENTS THE OOB 
ST. CLOUD SGO TO HAVE 
24-HOUR EL~CTRIC SERVI.CE 
Cloud It •«>on to tllaffl • full tweuty• 
1our hour @lt,~Lrlc•l .. ,nee, tltl• h■ ,lns 
b(lf'ln .111ned 1J1>e>n 11l ftle meetln1 or tll~ 
'C'ltY C'OU1ll'II lilt Moaiar. 
Tbe 1u11tter bau l,MII 41eeuoMd wltla Ila• 
11rwrcha11u wbn dealnd tbl• tnll tenlC'O 
i.and WII aart'td OU to tMwome eftffl!llYI •• 
woon •• I\U addltlOllll enstnHr NiU b• .. 
e111nd '(or the plant, wben ft _ tbrH -idlltt. 
til■ n wlU ha had , alvlna full tw111H1 -tout 
Qr •t'!'Vh'f. 
In 
a ortlt,r to 1nakt, thtl' 1>111111 ;u-U 111111,ort 
Ultl'f I hlll flf"W 1u·rn11r••111 .. nt the COUii 
ll.lhJPlC'1 the tollu1'·111s r1Hf'9' for ,·11 
••rvh'e: 
:\ll11t111um, ,1.r.() '"'r rnouth: met••r rt•atcl 
1n.c11 ruuul111t ovt•r mlnhuum 16'· IM'f 
Jt, ,,~ hour. :\1111!11111111 to 11hu'1'11 C'lolM.•ti 
Ju tltll.lUUM' tUOltlhl l o .. ,,,,1y u11lu11 tbt• 
t•lUlt'l,(f' nr JI _O() r11r dltal'tHUlt'•·tlng ~1111 r,· 
,,1,11111•(•t1 11.: h• 1111M h)' ,rnrb 11r1q,n1 y 
'"' n.-r4 . 
'l'hh, 1111111 ► 111u•1•111t•11t \\ IH ht• r1•1·1·h1·1l wtth 
n trn.·,H ,h •, ,l or l•h•tt• 11 l't ' hf 11 \l•ry di 11.1•0 
of flt. Clo•d, e■peclally In , •l••w or lb<- fu1'1 
that pr11l'tlf"ally f>Vflry ,muall to111 n In ll'IOr• 
Ida bl■ a mh111uum ruti, of U 11ud Rt. 
,~1011d ha• IIIWl)'I m11l11tllne1I II lmvPr rrtlP 
tban anr other ettr ln the rcnnlntr ut Ill 
munklll"I plant. 
It 11 only lle1lre(I to m•k• 11•• 'plant ••1!-
•~•uaiu ... lhul tht111fi rlltfl• n rfi lower th11u 
•INWbfll'e at pr•.ent null lht' rlllft Nl(lrd 
, .... th1' l)IR('t'I rto•l11" for, the ttrnunf"r hHS 
h..en u,topted In "veraal nthf'r l"lorhlra 
town,. 
tc.1:tt'n1lo11 or tbe llnrN I• heluJf ptnnnfllfl 
and rorrletl uut II rttpldly 1u thr, thmn,·i'I 
of fh(\ (•lty will 11,•ru11t , 11nd tbf'r(I. i1rt• Ill"\" • 
er■ I t)n■OUJ who ttrP 1"11•1lt•tl on lht• 6.'ll•t• • 
Irle llht•• tbflt bl&\"11" t101 t'Ollllf'ICINI with lh!\ 
.-t•rvlrr, tllHI It ht hn911•, I that th(• t¥n•11t)~ 
four honr •••rvlt•~ will ort,•r ,111111,, hul11••1t 
llH'llf r«1r thf't,f' lh""'O tlli• 10 lltkf' Pli•etrk Jllt•r 
,11•1• frum 1h11 dl!t 
n1h1•r thnn thl N h111wr1nut "li'P 0111 _\' rou-
ttnf' hn,iln,•~tll wn tt trnn 11n1•t ◄ •1l 1lurlui( 1h11 
h111r1llu•1111 11wPlh15: or tlw rouuctl on blon -
dny 
THE REGISTRATION LIST OF QUALIFIED 
VOTERS APPEARS IN THIS ISSUE 
111 lhlt1 t 1it111~ uf 1111' TrlhUllt' will ht• C,1111111 
..t 11111 of th,• r,,~l"li•n•tl \uh•rtt t1t1nlUl1•1I 1'1 
,ul 111 th l' 1w1u•e11t t•h•1•tlu11 ,,u Sou• 111llt•r 
~II fJ'hl' ll•l l'Olllttln• tlU' 110111r• ur thlllil'" 
"°' bu hUH' 4Jttnllflt•tl hy 1Ht.)·ln.,- 11011 lttxt' i 
41t "ho urf': ,,x1•1i1 11l rr,1111 JH lll t11.1:f'• . An1I 
lbt•rt1 "''N ,1,1lh.~ u m1111lwr of , 11 tt•t'ff re~ 
twtf'rf'tl -..·bo t11tl not 1rn1 their r,oll Ins he 
fun, o~, . HI, 11ut1 , thfrpfor,•1 "tll bn ,tt,. 
11rlu•1I ,-, t. tht•lr Tot,, on Nm·r1ulwr :?. 
Thia )hit eoou•lnl 11otnetblntr o•t'r 3,000 
111.111u••· nntl It tJ)' hr the h1tJC1t llit ot 
,ou~r• wbo hn~ quallfh·d tor tho k'-'HerMI 
('lti'lh.lll fu11 OltNIOI• eu uoty. 
t,r. (.'hnul'• rl"1l11ltnd ¥ul•r• lulal ap 
l'IOT 110 BAD roa rLoaaQ4 
u tho ,..\nmul Heport ot tbe ~~relury 
or tbO lllltrlor., ., 
Or. t'l1uto11, eo111wlf1loner ot Jld1&e•ttuu, 
"'"a ■ bht,t,lOU.. I), (' •• lu Ill• analy■t• ot tb,t 
11lttMIH'1 ■rntu 1'utt 1l •• not c.•tmf111"1 to 
tin)' on~ ructt or r lQ Ma or 1tt.-...·1lon uf th• n,-
CJ00,000 n11hl r11Lr1, lJY lit ('t11111u• or 1010, 
11P11rl.Y IS ,:?'.t:'i,000 '-H' rl• whlll1 1l RIIII mur tbnn 
] +1'100,000 "t~ru nntho horn wbltt••· 
It •• not. 111 Ollll IN'II011 , ... ■ howl\ h y 
th!! fn ('U, ln J\)10 M11rytn1ut hnll 2,~2 
,uuro IIUlC"rnt.u uwu. or ,•,>thur nJ,u U:urn 
} ' )(}rl<IO MI\HfllbUlt'lll bud 1",~0IJ 111 u re 
1h1111 1\rkOUflfU. Mlc>b1a-uu, :J ,00:1 11111r~ llllll ,ve,~ \ltrilnln. Oblo hl\tl nior~ lhlln t"' lt"'l! 
11, mno r- "" Nt\W- M.1•xh.·u Ollll Arl101u1 C'OUI• 
liJuNt, • l't'lllli!l)'IYl\llht luot n,OtiU UlOtJt llurn 
'l fHl('Het' onll K4'11tllt"lcy rumhl11•1l , Uoa 
IOII h 1HI 111\lr(\ \ltltMUlt' II tb•u H"ltllllttt\' 
l'hlilhurtr mor\\ tb1tn New Orle11n•. li"il11 
JUu~r more tb•R JJlrml111h1m . l'rovldenco 
11NrlJ' hrlN'! •• many •• N11bvHle, and tb\'l 
c•a, of ,vn•Mnaton 01000 wort than the 
~IIY of Mempbll. 
i\boul 1tJ 1u.1r 4't!nl or I bP l)Mll\111 of l'n• 
aa.lr, N. J ., m1,111l tl~1tl with tbelr fell1)W 
vorkf"rl and t'!IUl)lOJl'rt tliruUlfb Interpret • 
f'fl . And 1:l l)fir ttent of tb, tolk l In l.1IIW• 
n1H•a 1:u1tl ~ ..... 1111 tth·er, M•■1., are utter 
11trftfl.J(t'r8 lu U 1'Hnlllf{\ l•111t. 
Nol " hut 1t10"1lntr ror tht1 t'omtnr 1en 
C'rAlhln . 
Th~ ('f" UAUII JlurHU l':tlH"l rt, lhflt In 1010 
th t\ b1rU, t'('tflllraU,>111 ltl tho nlted 8l11te1, 
llOt lnrlutlhtl{ ltbodc J1tluntl , wblt'b f11ll ed 
t o rt•1,ort, th•L l ,.'413,Mkt tnfn11t11 11'fr~ horn 
ftll•e, the total numh~r of tlt•11tb• In the 
INIIU urf'R were nn,ii\2. llu- hlrthil ('Xl"N'd 
lnJ the death• b1 073,l!.'\.,, or TIU%. 
Tbe l'ftOlUlHl ('anal eo lll'Ct(lt1 • tt ,010,1110 
fN)Ul •hlPI u■tns the ('iUal durtnw thtt 
1nontb ot ~ptPll\ht"r, JO~. Tbll 11 the 
l1rvut amount co llit"t('d In one month. 
-'lOIOUl'lf'ICMlllNT 
)tr. ~, . I} , llarrl11 •utborlat• the-,,tlbune 
to 11rnounc• ltlm 1i1 Ii r111dltlftlt.\ tnr All 
1t1'"1■ow of Tnx:u tor Ot11t•NJ li1 rount y on 
thti ll~pnhllNID tl<'ket lllltl b~ 1ollrlU tbc 
"\'Of.~ of t-vfr7 q1111ltl~ voter, nuu ind 
wnm1n, In thtt n>unt)', 
Mr. ll11rrt1 II one oftb(I olfl time rut 
cl r ul1 of Ht {'loud UHi I• '111t•II known 
1bf'OUlhfHlt 1°h11 rounty and hl' "tlltel thNt 
It •1ect.Nt b e wlll e1\dea•or to erne tbij 
<'Oonty h1 Rn •"!lfh•lont manntr. 
lfo •• ,. the woter■ to cun11hlt,r bhl QUAil 
f1('1tflon1 null It tboy tbtnk ltlm th1' llfflf)t'r 
m■n tor the ofrl ('l' to c•1u1t A vott, rur him 
on NovNnll~r 2, 
:N t'lW 1111:li'ITAURANT 
Mr11. Ornr~ 1 1111&1111 hr111 INuo'd th<' \Vitr · 
ln.r hulldlUk' Oil .. (lollllll,YIVl\nla 11¥1'Ullf', n d 
JfllllllllC thf~ l' ort.41 r hulhllnar, nntl will o,wu 
n flrat r lu J11 rP• tnnrnn~ 1ntne tlm~ 11rxt 
\1·411,lc, 
Mr■. f'olkluN wtt8 ror111Prly th" owner and 
111-1111gl' r of tl1t• U11 1ll(H, wbt1•h WKM ao t)oJt 
taint with thf'- Ht ('lou1I f)t'OJ)hl durlua- h,at 
" ·lntn, n1ul hn· 11111111 frlt•tuh wlll •~• moni: 
th 1rn ll lr>n 11• ◄ I to knnw lh1H •h• hfl• •~u,.,I 
lmt•h 1, ,tt•etrnhln 1tH'HII011 ilt\11 \VIII op .. n th(, 
r1,1tn11ritnt tn um,, to hAntll" lht' tonrl■t 
lrud now rnul,ll y tllllllK tho rl l)', 
.NOTIC'E TO TIU) l'l' ltl,lf' 
,,n,· 1wr1on or 1wr N1rni1 who ,vut111t1 
fllh()ut rlr" ,•rnl'lmrN, hntuON or RUY llllfllrt' r 
01111 ,•0111h1o•llh1t,, ,,·!thin th,, tlri~ llmll• 
cit th11 To\\fU or Ml f'lou,t. Ftn rltha , •'hull ,,.; 
1·ou\"l,•tl11n 11u,r .-of , hr r11w1I not lf'H thin 
.. , nnr mort' th11n , ... . 
'J'hfl8' n rr 1lo11K1•rmu, nn•I tnu i.t n,,t he 
11,111,,1 1lurh•• tt11, hllll1lar&. 
Jlt nr1IH ur 1hl MR .Vllr, 
t,. P'. RM,L!I , 
11ru1;J11111tl'ly 1,1~,0. "hl1• h 111ul.1•1 It thr lor 
a,;,•Nt 1h1l(h• 11rt •d11('( Ill llH' ('Hllllll" ," lhl' 
dn1u•1t l'O Ull>••t\lur b<'IIIK Jlr, ... •lurt No. I, 
In 1.;t111hnmt'fl, wllh 1MJme1b1ug nruntHI 700 
,ott>rl. 
Jt llll)' IIIIIHPl!I hn\·(I h t-NI 111 ft oft thfl Jl 1l 
1h rouKh t•rrur , tht•y ,ony IK': r1-.1'10rt'tl hf 
tin\ 11rE"~ututlnn ot htl re<'Pllll• Al the of 
fh.•o ()t tbl! rouu ty rt.>acl1t r111lon offlt•<'rl In 
KlHtmmN•, ur Ml tht"i voting p1a<"e on f'le.C• 
tlon tlHY, 
If au)' n&.me• ot wom~n Yolen tuu·c ht'en 
lt'ft orr lb ll ■t through ~rror tbP,V 01111 
makfl •ffh111vlt •• ~,1u1rnd lty 111w to he 
, .. r1t1lllto~I l'1 \'Olo\, 
THIC Sl.lt:l'T0KAL COLLlJ:Olll 
b•H• ~n •11kN1 hy l"tOHOIIN wbo hflve 
h<-•'OU!l• l'Olt+tlil 111 lhlll lltale. within tbl' 
t.1t tour ye11rll. buw lht•y inn)' lrnow the 
~crson1 tor wbum to votu uu the tkket 
lo ht• votl'd for No,·Nuht'r ~d (•omlng, 
""Ill UUJ '"~"lth•ntta-l t• lftlloU••" Unt1l('II 
A ,UH"'/1 r 1111 I h 11 t lrk~l 1 
111 111111w11r, J huH• to ilMl' lhftt no ,w n,1111 
wlll n.Ht• 1llrN•Hy tor IJ11r1lhtl{ ur l'ox , or 
nuy 01lwr pr~1ltll'ul1111 "11111ll1 IAt.l• 0 11 N11 
wmlwr 2J 11l I Im ge11(1rt1I e h.!C't.lun. •rtw 
luw pr1H•l11t•• tor 1•re11ltlt\nt l1t l eJ~('lorit, to 
t.. 1•ll'.l. ..... ! :,,. t hr \l(\tf'r :• t'Vl'rf four ) (Ntrt, 
\\ lw, whllf' mornll)' utilla:1•d , ur,, 1u1t h • 
Jtllll)' r,,,,,ilrC'il lo \'Ot (I rur 1111)' tl l)N"lflt•II 
1u•r,so11, hnL tor u molt, oer11on not Jt••• 
l111111tblr1y flvt• yr1u1 olll, horu In une ot 
th•'" l ' nll1•d x1,1u••· or ,\ntt•rlN1n 1U1ren1•, 
un • •U('h JJ(•r•on• wa , 11 r,•&hllnl u( 11\t' 
l l nllt•tl K111,•11 111 lhl' lhll~ o t the ttcloa,tlou 
o t lhe l 'orHlll1utlf'ln 1if lhl1' t.T nlled litatitc•. 
It .-,111 t,_. -'Vllffrt)l\l, Ul"'r••fr1rt-, thut ti 
, ·ot tor or llMUlnfll u 1)rP11ldt•nllRl 4il'-•t•tor 
wlU l)e fl 11.'nl.f' tor or H.K'lthlAI the IHt•■ I • 
1le11tull r11n• lll111tu 1Jf the 1mrt)• tbnL the 
prt••ld,-.11tl11I el'-•t•lori,I rnntlltlul~ n.-i,reteute, 
The 1n1•1hh•nllnl l'let•lorl 110 elt'Cted llll'el 
at t•t• rl•lu 111,p~1,,., I l1111ea nnd i,ln 'f''4 lu lh t• 
t1cr,~r"1 1tatt""'■ , t11Hl rn enrh ldl»te ora.mul~e 
•~ pro,·tdt11I for . u11tl cu• I their vote• tor 
prul;hh.•nt 1111d vh•o 11rt'•ld(' 11t.. which vntjlo 
la 1•'ftlt'tl 1ut1I tr1111,mllle d 10 \Vn 1hl111,ttun, 
th€'rl' to ht• OJ)l'llf'll Ulti\ ('OUllf('tl ror ftl llrU 
,lilt> ,t tor . 
t.:,u.♦ h 110ll1l,•nl porty hul nomlunte,1 In 
('flrh llftlf' thl'- nutubl"'r o f ('ll'(:lOn.t.l l'IHttll 
dau.1 11 tor t"'h-.c hl(II thul the •tn.te II entl 
tlt:'d 10. trlorlll'I l'J ,~nlltletl to 1ot«. ., ... or 
tbP 1t•1H1hllcan1 tbr)• ur,1 ,l runn \V . Ar<'h• 
tb1thl, l'J M . nre.11·tortl , l,i-elnud t . f'l">)hli, 
..... ~· ti . l'o1H', n. o Smith, Ot"or~l· \V 
Weulwortb, wb.l<'h , --..•Ith nll lhw lHIIU~l!I ot 
lb~ no1nl11N•• or all t.tu, oth,1r pnrt11•1, wlll 
l>e 11rr .. ,., .. ,1 In Mipbol>etleKl ONl~r. wtlh 
out Rn)'lklnlJ to lndlrate which JnHtJ' nom • 
lnAted 'bf!UI , tbflo voter hf'lfl ll \"'Olflpt>lh•rl l O 
<'rOH betore tnell IUinll bt, or 1be, Wllhl'II 
to vot,. f!)r, tn • llo aumher of ah:, NO 
MORII It u10N ue ob...,koa, tile ,·ot«I tor 
e1N'tOrl wUI IN': hu••lhlUN, 'fbe probu -
bUltJ' 111 aa In lbe O•■ t. , lh11t the flr1t 
name■ wUI •et t-e -.~•t.er nuwber ot 
\ 'Oltl!I, hut thlt •houhl ~ ICU'I rllf•ll 
•.c11h111t, VoteN 1bo111d Inform them.eh,•• 
11ccordln1rty. Thl, It •ery hnPortnnt . The 
repul>Uc11in tnformatlon bur••u ou New 
turlc t1Yl'l\llt1; ahould be con•ult.ed wben••et 
repuhllra1111 11r,, In rtoubt . 
lt wlll lh""' 11e~11 tbtlt my nume wlll •t• 
oear Wl'II down tbl' eoluurn, amoni tho 
lltllUfll ('OUHneurh1.i with II I' 
1 n lhlM co nnt.~tlon I wh,ti to ••Y tb111 Kl 
h•11fllt one 1•~raon whn uoNII 11• ft repullll -
c•1H1 h1111 l)l~n 1>unutng me whh venomous. 
,~1iu11c·1hft\ O{)l)Olfltlon. tr It WIIN h11t tlrtU 
f!JCIHHilllr , I mllfht he ■ nr11rl1otl . Al ho eno 
nlWll)'M ht• 1ll'J}t.•1Hlt""'tl 11JlOII to be on llrn 
wrOnN' alilP. 'l'o t ho1m or u~ who h1n·e 
llve1t ht•rA tor 10111(' Lime, ht, I• known t o 
h11 th,, rnoti1t h1 c.:1111ilaihmt 1tr1H1 •th'r with 
0111.v lft,lfhh ornth1f'l!I , '" tho rlty. Tht'r1• 
•• fl•}t " f'fillf In It for JU(' , hlll 1\olhlrll Olll, 
It 111 tor tho h.-1wtlt ot tlnr (llnK, 1uut tl\t' 
Information or th,, 111•• voh•r. ~hnt I ot-n 
lhlt. It IM .k11ow11 tbal ,r tit• run ,Hit Ulk' 
0111•, bA •••<-k• t,t 1J,111troy . 
1'1wrei art, l'M.) rhlll)II It (MY othi\n, l(lll!lt•1I 
hy 111Pf('f'l1At'Y ruotlH1 1111, , , n,111t<'11l11ted r••11ul , 
1i1•un11, llllllth•a l t,;uu1u-b1, Who 1 vr1•tM Ill 
[1AIII ,111dtttutul1y , \'\·hom It wlll hf) Wt•II 
tor ,·11tt~r11 to M"t1 ■ r1 I a.rnt n~ t . 
F F . 11 . ror 
J)n,1• It Al)llf'tl r ron11-ININ\l for a mun who 
rnn1urn111IPtl n ro1n11t1ny 11f t'olor1•1I uwn 
tn nll)' hl1111u•lr with thP Kil , )~ \\rhll NI? 
Mr Frt•,1 Pbl110• 1t•ft on Mou,11\Y ftH 
nr,,"'fl tt'r, trlu .. t o u,·rt' Vl n 11011ltl,rn R4 ('ll 
MhH•('r 
OLD R~SIOENT THINIS THAT ST. CLOUD 
IS THE BEST PLACE IN FLORIDA TO 
ODO FELLOWS TO BECOME 
LIVE OWNERS OF FRATERNAt HALL 
It. ('lu1ul, Lhn Jlroat(': ht>r~ ht rnolilt •h•llrht • 
ful , lll&d ttu• \'IUIH fruit, uow In tell/too, I• 
ptm.uttul , 1' be O. 4 , u . •••oclatlon wakt• 
, 'l'h~ kl. (:loud loilpe ot 01ld FflllOWi hill 
air■ • JI . n. Khnhull '1t f'lt'\1~lan,1. Ollle, 
nttP~ 111,Po1liltl ,oule llrne In Mt. Cloud, hal 
t'Umtl lO the 1.•011rlm1lon that tbll ... tlM 
lint part ot J.'lurlllu tor 011c.1 lo nu1ke oM'■ 
permanent bouw anti lhht u1,lnlon 
preat1ed att~r •b• boil ,·l•ltetl l,ot b 
.,u! we,1t COlll■, n111I land a •• 
011 eitb•r ■Ide ot Qtttt'olu count.)'. 
,..,. ..... ...... 
of Ille 
•n~ ti¥t•I u• tbo11111 tlley were at bo1ue, mude H dt.1111 to11 tb~ purth1\~ of twu hull• 
You ,•,,11 thld uu t111car uvt"n11fl• h1 lbt1 •ltn1• on New Tork ovi.-uue kuuwu RI the 
t1tatl! t.bnn Nt1w \"urk and Pea111•.1I•1nla1 Moo• .. Halt and tbe trnme butl<Jlna od-
■ff1111r11 In Ht. ('loud. Wht1n the nr~ de• 
rartnu•nr ir•t• uut on n 1,raC"ttN run you 
tlllnlt fit , <'loud I• nll ,,nE' can a•k for , 
ThNt l)rotn1•Uut1 ■ Ion• ■bonld he an Induce . 
Dlf'nt. NO t1ntir f'lbnrrht\• ean bt, touncl 
■ 11)'•' ht'lr1• tlurn th,,ee of tbo \\roml~r Cit.,-. 
Ht , (1c111(1 lfUJ11,orh th•l wot1dl•rfua° ""ork 
Tbe todre room, which 11 on~ oC t!te 
bett In tbe at.ate, will he reruot.leled and 
matl@ th~ WOllt \11) lO•dato to be t<,uud In 
nny emu.II city and will he 01,enetl f•>r u11e 
Cor any truter11,rl org'1nlutton In St. Moud 
e revt 11·b~n II ded by the Odd l"tttlow■ Jotnln,1. una Ill o<'ru1>Y the bomf' aw a 
tr11tf'rt111I hHll the tlr,t of Novemf)tr. 
1-~4,r lf(•,"'rAI Lf@kl (•ommltPl'etl hn,•e b~n 
wurkln1t on tht' vropoaltion 11) ftft1•ur .. the 
111-..w b11rnt1 tor tbh1 IOdl"P and artt>r;- lnt\•■U · 
u-ntluw- Uwlr loMthrn 1111\"@ et1tert>I.I a <•on• 
and u het't•a IOdl,fe• . 
"Artttr travellnl( from lb(~ wu11t to tJMt, 
f'Alt eou•t or Florldtt I tlllll kt, ('lolla t .. 
('b@UIH."llt (llut•~ to II\I• In lhHI I blnt, fouad 
lh lb~ NtMh, or 1,' Jorl,hl . On lbtl! weat coaM 
I he rentH Wt>rO IMI hl,w:-h trnd UII th• •at 
1•011d IIH' """It' C'UIIIIII lnow Wfl'e found to 
)lrt•,·al l. clld nut tluU 1111)' IUOlllflUlfoetl ID 
the lll{'IUb('rrf 01 lbf' Cf'n, .. , 1,ry niuwclotlqn trn c:.: 1 ror the 1111r(•ho i!I,~ or th t' nhove 1,ulltl -
l• doJ11ir, Aft . Jleo<'e rtlllJt.'iery look1 11kt o lo,,rl!I , 
The tit. ('loud lodir,i of ()d~ Fellow• bu 
hid a ■twuly ,irowth tot tlllo patJt two year, 
n11rl 11 r11vt.11,, rnlrl1111 It• rnnre nmonir tla-:1 
larKC fru111 rnttl org1rnlantloru1 In lhltt tee~ 
tlo u , nm1 tht1lr 1rnrPhni!IP or oror,erry tor 
11 llt"rmn1wnt1 hOllli \ Mhow• tbP nhltlhlll fultb 
or IL1" mr111brr11hlll In th(' f11t11rn ot Ht, fJO\t' f\ l'M"llrilen." 'I\ 1 •. {'unwr, t("'1ll f 111tUtt• ng1,nt. b(lllllle-,1 
the drl1tlh; or the fllllC'. 
4TH RED CROSS CHRISTMAS 
ROLL CALL BEGINS IN NOVEMBER __ I _A_G_R_IC_U_L_T_U_R_A_L_R_EP_O_R_T___J 
'l' hl' nnnunJ nt1d C' r o1u1 Holl ('nil , tt "'1111 
lfllhHlll('t•cl t m f" Y nt ■011 1111'1'11 tlhlt1l11t1 lll•Utl • 
tJ.Ut1rlt 1r ■ ot ttu, . \111 f> rh•1,11 Jt(•tl ('roNN, wlll 
1111 lu-111 I 111 ,. ) ,•or from :\o\·c•1u lwr 11. t,, 
'.\m11111lln :.!ii, w lu·H nll furwnrd looklnK° 
.\111nlcHUI( wllt l1v 1t11iw1l lo r,•IH'\\ I h,·lr 
1111•111lwrNlll11• 111.itw IC1 •1l f'r,111" unit 1•1 m• 
t·urt• 1111 JIIIIII)" Ill '\\ HH·llll11•1·1 lltl Jluliri hh•. 
I\ lr,•Rtl .l 11r,-pn rutlun• tor I hn H 11II 1 •,111 
11n1 l11'111a- n11ul1• tu tlw •outlwrn tlhl11l1111 1 
\\ hld1 l1u-l111IP11 lh ti a tntn ot th"Ora; ltt , N , 
( 'u r,111111\, ft. ( 'nrullruc, •r,,1111t·,.."4.•11 1 ml Ji' lur • 
hht i J.!.!-, l' h 1111h•r1 In llw 111v1slon ha,·1• btt· 
~1111 11huplnp: t1u,1r Holl rnll orwu111Katlon1 
nnd IUIIK lH•lur~ .J\rOll Htlrr noy ll 1, • 
t)M'lt!d tbe (' llllre tlhhdou WIii he 11re1••rtHI 
to ,iet•ure o. ret"o r,I uuml,er of oltl RIH.l Hf"W 
lllt~IUht•rl!S , 
1'ho 31e,1rly Holl l'nll or thr- Jted C'ro•• 
hon• IJl.'f"UUh) dlJ UlU t.'h of 1111 tunltutlon •• 
Amerlrnu llf!.! na I be Ued ('roll ltee.lt. • 
fHt'f vobl <' h lt.'8th ltt1d (.'ruu ll•udt!rl •t t .. 
hl!A dquMrtffll to htllero tbnt tbe AmertH.D 
J)N)Jlle, holh old and youn1, will be Npr 
to ~•hiw their allt.•alunee to the Red CroN 
11nU LO ll~nathtll with nlllllY n~w ..... 
h<--ra th~ oraantaatlon whlt'b 11 do1ns •• 
muds to he.lier health und 1oolal coadl• 
tlon• In the 1'11lte,1 HUHfl In peae" •• It d1d 
lo help Alllt>rl(':,n orw1 In w11r .• 
t,•roru rf'pert, (.-0Wllllf luto dlvh,lon head• 
c1uorten, I t till l'VltlPnt thot. many rb11th•r• 
ar~ 1•l•nnln1C lo an,11.n tlth JJ1Mr'11 roll cllll 
ft r'-'91 rt'<"Ord hr,•nlcn TIie fit 'tbtll 11 
ht"l{lnw 011 Ar01htkt1 nny and t.'ni'I• ,m 
'1'hank1tcl VhU{ 1l11 ,r, h•ntl K It tr1111t, lnlt<re■ I 
tn tl1t, Holl rull th.II h4 t'l' l)(ll'lilll t o arh~ 
:"1114llthHIAI 11(4' 111HI rolur to tbir en1llllmt1111 
or u11•111ht"r1 , 
It r11w1 11111 t o m11t(' tlu111 :t3 .(~0 uurortu 
Ul\1 1•11 Ill l :"".li l Hlr li•k1 •u COlllllllllllllt••· 
rr1i, , lt1•1! t 'ru,111 hn11 k1•11t up JI M tur1•la-n 
r e lfot -,\·urk. rn thl' 1 1 ◄• t!h•n1·1•, t1t11r,·n1ton, 
1111k1 •1l 111•1t;. t1t1 1I 1h·11lh lh,.1•1111.i,·11 IH1l' 1:nro 111' 
It 111111 u Mir11116( nr111 ot ,..:1t1•1y nn1l rt>11ru•• 
f41 r t11u11llUt1 ◄ IN ot w111111•n nnfl ('hll1lrt•n h.\" 
fhrhtlll " 4•boh•rn, l)c 11bu ~. I 1tlH'r◄•ul1111l1 1\1111 
nllwr lwrrlhh• ftl•1·11,i1•111 uud 1•1tt11tllh111•. 
Ju 1111· ,., tunJor u,e·thhl•\• or flu~ Ut•,1 
Cro•• 111, Wt•ll 011' oth1•r uml ◄•rltlklnJ• of 
t.hr1 I own, th" r hlldrr u or the J uulor H P<l 
(.'ro11 bnq• l tdu •n tt Jl"'111l111i,r ,,ort. 
'ro (011111111,• lllf work f t>r hf'l.tllh , dld'n"ter 
relh·t, ,oldlt•ra, •ollon ~n,1 mnrlnPI, ch II • 
Ulul!I •1111 tht•ir t111ulll1'!11, ond Olht•r cr)•lng 
84'f"dt th r lted Cro11 Oitki tor r ~ncwol ot 
mr111hnt11 hl1111 thl1 1~nr. 
·rhMt' nrr tour l'IRUPI or memberwhl111, 
(1) lllt1 Annual, wbltb COili fl , of which 
Nfty renta 11 relftlued by lbe ebopter ; #:l1 
tlle ('outrlhUtlnK, wbleb C'°'UI fr, , of whlC'b 
f4 II ktJH hy the ('bHIHl."r ! ,3) the, 8~1toln~ 
In«. whlrh eo110 ,10, or whlcb 18 11 kept 
la)' tho ehllPlM ; (4) the Lite, wbleb ...... 
NO; (~) tho l'Rtron, which co•t• ,100. Flf• 
&y nb from en<"h ~1rnu11 meml.>f!reblp, _ 11 
from •11 c-h ContrllJullns membPr1blp, t:? 
from Pnt-b 81111t.ntnlns muubenhlp, all ~ 
f.,lffll uw1nhrrt1hl1,1 nnd illl 1100 l'ntron IUPIU• 
1 ... r•bll)M Artt .-,nt l•7 lbt- rbnr,ter to Nation-
•• IINdQ,uortpr111 t,~. c:•rry oo the nt1Uoaa) 
.,·111'1r of tt.,.. llfld Cro11. .l.n, of 11u<1p 1u~m-
hrr11ht1>" muy b~ trenrf'd In the Pourth 
ll•lt <'811. 
ll'K. .\NKl, IN fl' l l ~f.:RAL 8UNOA 1'" 
K ,r F'runklln , llllt'(1 Bli!, (llf'II ftl "l~"en 
J 'd,wk I hh morn in g ufrn tt 1111,,eorlng 111 · 
11 (\lfl Ill hlll lhl llll1 OU \l hsourl fl\t11l\11' 
:\Ir. Jt~rn nklln hod l1e£'n n rf'8l1lt'nt of ~I . 
t'lolltl Mr l!tO lllf t lJIJtl, ('0 1Uh•ll l.111 rt.\ tro111 
Nt•·n- )' ork, 111111 e nJoyetl tll\{I hNtll h lllllll 
with in :tc fHl¥1 u.•w IUU11l h 8. 
'J'tw tunrrnl will 0('('\lr fi11111ta3, n.fte rnoon 
11t !!: :!10 0'1• Ji1ck In tht.' 0 . .A . H . hnll , tHHlt'r 
Uh• 1111111)1(-('1' or thfl lot~;11 Mn1onlc• !Otllt"f', 
,rr. Fru uklln h,, tng " nw1ube r ot tbnt 
or1h1r . 
nurlul .-· Ill Of'Ctlr Ill Mt P NH'f' t"fOH'IC'rY 
Wilh J,) t"rlatdn llroK. Ill 1..•lJUr1,¢e. 
lll k•~A\J c)ti" CH.OP E!,'l'l\1.\TP.q l ' 11h1•1l fitnlt•II hn it 1lrnp1w1l 1litrit1$Z fhr l1hft 
""hit l1l r11 I wenlb1.•r n u ,t R a;ru1•r11I l11dti1 thlr1 y din~ hut ltull,•nl('(I LH'U4l11rtlllH II 
1tllo11 o n thC' purl vt 011' r11ruH'r hJ tnke- od ,n•ll In r-).1 ·••~11 ot lll•t r •·nr. 
\'llllllljle l)t It, th..- lhl1H11'1tlug- of tlw litut1•''4 Prorl111·1lo11 ts ('t--lltlld1t•1I ftl 1, r;c;,, ,7,~,000 
1tn 11h• t•M JUI IM HJIIC b rurlht• nil\'011('(->d 1bu u 1mu1Jd11$ ('OtllJttll'l'll with ) ,:J '-lfl, l!;"i,OUO 11u11111h 
UNIIAI Ul ihl ,i tlWP ot tb l' )'t:tlr. lain )'('Rl', 
l'r111ltH·tluu t.>"4tllunt~i;, nfJ of Ol' l t , rolll • 1~t111111IM 
1111r••1 I \\"Ith 11,,.,t ,·t•11r, )o;h11w n )tt'UHnl ~hurl i•bp nrr1•RJ,{ll tl111t wlll It(' hnrn·,He,t f◄> t 
ng1• or tb,• f1•<"1I <'tlll)S, coru, onu, hay un d gr,11!1 hr u11,'1•rt1tl11 .\"i•t 11 l1ho1111:li tht• Ahnrt• 
1,rvhHhly ,·,•hn hN111 ■, IIJZ"f' or hoa11 tor fnttPnfnJ( r•r1111hl1u•1.I with 
111rrt•:tt1(•1t t>rud1 u- tlun II tndfrulf'tl (or lch•HI b t1f\' 11litl11,: WNllhi•r tuny rt•Jilllt In 4 
l)fllf:'lh•11 1ly all Olbf' r lllllpl~ C' r o 111. 1·ott1111, h:lr\'l'H lf'll Uf'rPAK•· llJ11t \\111 (.'11111~ Ul) to 
ttugurP1ttw, M\\1•('t 1>1>1utot'il, rkl•, ~11 1Ju1·t.•O. tbe c-n rl y e:r 1wrt ntlon11 l.l f growrn. 
cu•. The t' I OU h ltR 1l ronueil l h ,H lll y In t'Ondt--
Pro<lucLl o n of peonuu for rrnln wlll he 1100 during 8f'!H('1U1mr, but )•lela1 are 
<'on,ldPruh;y lnrger thun for ln11t yror tt MhowJng up ntU<'h IJf'Uer thou tur lllll yellr 
fnrm er1 banellt the oereaa-e tudkated by with ltj ht10 , ·y growth of vlue and extreme• 
rcalort• eorller In tho year. ly tight yield ot uuu. 
Corn Uaaed on l>rPIH!llt cuudttlon of 86~ nor--
The eroi, bn1 ht,>e11 auaturf' tor ■owe Utno mot, produc tion t■ fMll 1unt~d Rt 4,1..'l0,000 
01111 harre ting Is well udvan<.•ed . bnlbel1 fompr1 red with 3,40-..!,000 busti.ela 
\\'l tb tbe ex.ce1alon of Nortbweat Florhht la ■ t yeAr. 
i,ro111lecl1 are poor both a, to yield anfl J,""'or tbe United Stnte. producLlon 11 e•• 
,1u11ill> , following a growln1 te-tt ■on of tlmau,,d nt 30,!?1.7,000 bu•bel■ araln1t 33,· 
too muc·b ruin ond l'ienerfl.Jly i rntovoralJle 20,"MM)0 1>111bel1 lnlt yeer. 
condition•. Veh·et Beaa1 
'rho corulltlon or tbf!: Northwe1t Fto,hlll A prelhntn11r7 lnnutry co,·erln1 •~het 
crop 1, rood aud yield wlll be up to, anti b•an■ In Florida tndleat.ee that ai>out ffl 
way exceed, 1,11,t ye•r·•· Lhnlu.d at11:a11 per ce11t ot' the u•ual :icr~Ofle bnrve.ted tor 
oftr the re1t ot the ■tale ba,·e aho mn.de srnfn wlll be hnn•eetet.l lble yeari About 
Pxcelleht coru tu III re■ ult of ettber f1uOr • 00 rte-r cent o" n noruu1I, or tull , ylPl/1 ot 
able location or belt('r tbuu tbe averose •ralu h011 been orodu~d. 
w~t~d ot Mllllt•tlUou. TIJI• Inquiry alr-0 ,how, tbat about 1:;r. 
t.••t ••• ·111<1 ,tat,.•• arNICe WH Jjj).000 .Qt Uae IMUal . ••-••· !or !9n1• w111 be 
with n. yle.ld or fttteen bu1beh1 JlC'r ncre " allf1t,1.- · thhJ .reur with ~~Y:O \)fr crnt of 
uurl ll IHIH1111·tluh .,r 1!.! ,000,000 bui,ht"II . n tull ylelll pn il{'re, 
l•~o r tlle t>re ■ f'nt ,Y(>Ur, acre11ge Is eBtl • Cltrua t"rull# 
111nted Rt 7~1.000, llutll'ulPd yield II fllUt • 11 r owpe<'ltvr proilt1 t l1011 for the cltru1 
tee t1 buebelK nnd r,rotluctlon, l0,03 t ,000hu. tru1l■ 1how1 , ·Pry llttl tf' ,•bonge trow. n · 
ll'or tb l! l , ultr1l SlnLN1, Lhe co n(lltlon it o( uion ib ngo. 
U1,• f'O tn rrop rontln1u'"II t or1l111h, hl'ln&{ C"ontlltlon ot orRlltl'f'tl hn 1 drono<'d illlght• 
re i,ort cd n t M>.t 'i, or normal 0 11 ON. 1, ly, hut l e 11 Ill ,•rry mnt~h nhovl': tlle ovrr. 
wllh nn lnrlh~oh•1 l J)rot.l urtlon o f 3,210,· n.,rr nt llil H llm(', hc>lng Ul ,...ri ot 11ormol 
ll)'J,000 IHJfthrolil , ognlmn, .'.!,lflT,rf~;() ,()()I) btht h • C"O ll)..t\Ored ,\tltb S.·"Vi(! n )'cnr nwo . 
cl• loal teor. Tl!e vru111•trult 1ll11utlon ehow11 uo 
Ootton 
't'hf' t'0111IIU011 of the Fl orldn Colto n cro1t 
on Xet,t. ~.;tb wn 1 1)() '1, o r normal , <'Olll ORr• 
ed with r\7 M0 n month eorth•r, 3~% (I. year 
,,JC,, 11111.I a ten yl•or uveru1re concHt!on or 
60%. 
.\1tver ■e weai:hC'r ro ncJILl9nN ot hill' Au • 
a-utJt and early September buve &Pl)Orently 
hern more respon!lble tor the drop Ln con • 
r hlllll(f' , t'(Hl(lltlon I@ tD 1''{. ot norwol COOl• 
l)ilre{l with 87% I08L Yt'llr. 
Movement to mt1ck11t Im & l.legun fn South 
Florl+ln nntl th(.'c fruit It tJevC'loplnv ontl 
rl11t nln1r up rt11lldly nil throtqrb tbe cltrut 
belt. 
'rh f\ l'tNI t"'ro•~ rouwt to th<' 1111bJI<' for 
1111•n1ht' r l Ulla y~1\r on u rtworil of Ul'UUlne 
R(' t"(llllllll@ IHII E'lll 111 IWU CI' UII well l11 tn wnr, 
1. 11&t ,,."'"' rn11Cl1 ot lhl' U.ot! c."llll n1ltlf•11t w1111 
IHl 1t('1I on lhf' plu111 or tll~ He<l 1tolll tor Ill 
I"'''"'--' tluw ~ork, '1."ht• pn,H tw~h·e: monthll 
b1l\·e 11,~t>n many of tho•'-' o1o n& put Into 
efttrt lu lrnndrl.'111 ot Anwrlcua communl 
tin. Ttuu,. lt ,,, on n bn11l1 or work ,10111\ 
for 11 Am€'r l ('ll Rt home" uutl n<'hh1,"eme111.1 
for fh l! trnhllc 1ivm! tu b l.' t 111ltC'd filnU•N, 
Ill w,•11 RA fo r tt• plRnl tor tbt! tortb('OIU• 
Ing yenr, thot th~ Red Cron 1ee-ka tbe 
tJUDllOrt of the Amrrkun t)t1'0l)Js. 
AmonM" th<' conliitrutth·t~ Job■ perforu1~J 
by tho Ht•tl ( ' ro.1111 elnee tho 11i•nr 01tght h~ 
U1('nlloi1l"ll lt i! ht.'nlth '\\Ork , The lt(•d t'roH 
bH lnRlH(U1'Alf'd fknllh t•enteril In about 
IG,000 <'00\HlUnlth""'ll, through whleh It II 
trytnir , by Nlurnt Inn. to r hl"'Ck the 1111rf'111 I 
of 11l1eru1t.• uncl pre,·ent tlw 7lMM)OO d ent h• 
,.-bl<'h o"ror 1111n11RIIY In A111erlea from J)rf ... 
V('nlAhlf' dl l('tllU, In the tltHI r,01u• nur11 -
httr wer,•1.-~ Rrt' 37.000 uuriw..t. 1.000 or whom 
11rf.' 1'1(1rklng In rtirltl rommunlUU, WhN't' 
tbt"'y arP fl()nttunth1 111 J,•1unnd nn<l whrrn. 
their ,_.r,1l<"e11 tt1P a,•nlll\h1e lo oll r ,u:ntlll'■ 
In their Jurl,ullctlon, 'l'be 1uprerno vulue 
ot ... thrlr IK"rvlce "'' II demon1trnte(I llurl111r 
th~ lnlL 1nfluPnd ~,,11temtr, Wh{'II 11\ llf'lllll 
Ol■ b 1'' 0111• 11 l'avor ••tel'ftlly Law- dltlon tbnt the ru.vagt'B ot the weevll , thh 
W11hl netnn,1-Tb~ executive bo11rcl of te1umq. attboush the wt1evlt 11 v:uent and 
the Ge1wrul t,et1nu1ton ot \Vomffn '• clnhl'J rH work wbere,•er lbe. eror, la growtni. 
Condition of Callfornln ornnge1 nntl lem• 
on, h1 reported tu rollowa for Oct. 1 : or• 
on11e:t &% cornrmrP,t with 2"."o a moot.b 
niro and tr.? % hiat yeur . Lemoua 03% com--
pared with 83% n 11!.0lllb RIO antl 7 ""9 ll'Wt 
year. 
In aeulon h l' rP I hl1 'l\·1•1•k n •,•o rn m,•n,111 Prod ud Ion !5 e11thun t t>d ttt 2:\ .000 holl"'"IJ 
lhnt lb1• fNlt•rut1on 8btt ll <'011 l"t'1Hrotc Ile _.,,mpur1>tl wltb 1!),lt.!~ bole■ ht1t Yt!'llr . 
l'ftort1 U1e comh11 yet1r 110011 th·" hundrl:'<1 Plf'klng 1, W('ll a,tvnnce•l nod vnr lit• 
11.atlonal IHllH, The■e 11re tho Smhb· t)(' ('(lt~on rNUAlll l tn tbt'I t'l ~h.1 over UI Oll 
't'ow ner blll , provldlnN" fol' e l , nltPfl 8tntC'9 
Ot'p11rtmf'nt cir 1-.:cturntlon. thP Hheovurtl • 
'l'ow111•r 11mternlty 1,111, the Ji"nH hill on 
h CH IH' Pf'onnmlr■, the 11a1ton11I llbrnry tl'r 
" IN", a.nd ·1ep1:trll l l" ftDtl tntleope1Hl('l)t l"ltl• 
ae,u hhl for mnrrll'd wo1L1en 1 flllena, apnrt 
trom tlu,t tt,r ured by their h111b1111d a thru 
nuturn tll&Otlon . 
Jlf"il rroH nur■e1 wero 011 duty. Jl l'l)Uhll(•ftn 11ntl de-morrntlo portle• hn•~ 
llP,11 C'ron 1ervlt'"• noll' II eVPt, h !U bnd ::~k~~~l~lt::r;,n l ,;~:n~l:,::c-~:~:p:.~nugbl:tt•:~: 
for It• tint thouwbt tb@ man In uniform numbt'r or thrlr 111ttlou11I cowmhtli.e by 
tnd the n11111 Jud out of unttorm , Dl'llde1 nddlna a wo1n11n m~mhtr tor eneh atate. ::7~'~: :,1:,~~~cal~• 1:::• 11!~1 .';te~t~:1: t1n~~ Thi' ~IHlhllenn■ 1llil not add a woman 
!Ui,OOO men In Arm,, , N•vy ..-.ul l'bblic membtr for ea~b ■ tnte. but, the part wo • 
nu•n rtl1lJ' !or the flrat tlnie In the nt1llnnn1 
:1~6:!t~u~:•~~;~• r!: t~~••~~~::::,'!· ~:n h:: t'AIUP•I•• •• • fltty .ftftr propo,ltlon be• tween tlllle p1rtlt'■. Th~ main fHturH ot 
r~~l~!r ~~~:11::~l) R:;~iro::; 0:::~:l:d r!~ the t'nltre ta1nJ')al1n for Jlardlng anti Cnol • 
lhfJ lttlnd flt lhltlmore and wtnhte.rlti lJ to ttl,re .,,. b~lnr m,nased by the national 
da,ooo fornier ■f'rvl~ men ■tllt t1kh1Jit trent · eseeutt,·e rommHti'.'f, There nrP twenty• 
lnflnt h, U. 8 . Dt1blk h11ti.l'" tio•othl1. TIie two mem~ra. ot wblr,b e!rbt are •ou1en. 
ptohltm of rarln• tor t.he mnn dewobl1licl1 Ill'~ iro thfl womPn : M.N. ll11r1 l~t. T1,,-lor-
t r11tn~ <--f Ohl'!!, Ti':!• rlutl tmnn, ar~!l.n!:!ln~ 
••• flet-n••"'-' but lltUP In tlae tJftlJt yenr wo11ie11 rill o-.er tbe t'OttnfJ' for the tepubll • 
Thr ltad Cro11 brte kept In eon1t,u1t. to ur n rt1n party i :u\., Cbrl■llnc Brndley Soutll 
wttb rtturnln• toldler, and 800,000 or th l.'lr ot K~n,uc-k) , tUlllatant 1ecr~tAry ot the 
t11mlllr1 . llNI t'-1rn,-■ forcP■ fUf' on rtuty al r~l)Uhl\"'"' nnllorial rommlllt't\i Mrw. Ar 
1111 ml11t-.iry, 0•••1 and ruftrlue l)Ol!U In lb\! 1hur L . Llvf'rmon, of New l!'ork, who ht 
country, the Red <'roll 1v~1ullng •ome ,Q,. 
fl00,00 tor m111tar, N'u,c In lht' trnltf'II t'O IHIIIC•t llljf thl tftllll)Rl,cn tor thfl enl!tN'I\ 
~tl\tt-11 tlnrln,ll" thl' flnnt yP1tr f!tn1llt11" .Jun" llrC"rt,,11 of lhe Rork,- Mountr1ln 
,1atf'A I Mr1. ('orrlnnc lC oM~vrlt Ro bl neon ::;!~t::;:· h;':!:n;:':r:seluilve ot nny e•flt!U ot N~,i,, ) "<, rk i Mra. Metllll Mc<'nrmnrk o( 
A l1•11 1ll11g- llhll~P or n~tl l'rm11~ nrllvlty 111 l'hlt•At(O: ~,,. . Mnn1y f..t , l,.,t,llfen of Mlnne-
Alllflrl('ll 1111 11 been tt■ flr•l nlil l'lll Hl'I, fll)OIIII : l\11'8. Knthertno Phlll9lill E1h1)U or 
r.nlll y,n r 100•000 f)t'rt1on• dll"ld In Amert"" 1·n1tror11ln Th .. itt'\ nrf' the ehtht women on 
fr om Uf'clcl1•nt1: 7,000 o( lh~UI \\of'rO lbel1 llt' tHlhllt'l\ll Nntlonnl ~SP<'UtlVfi com-
drown1111. Tht lt f\t l \'ro•• ha ■ ro utrht IIWtt\'! mlttPt' wl\lrh 11 nrltmlly runnfn• th11 pr1'11l 
un•v~ntnhlo dt1Hh• by 1rh·lng tlr1l oM In tlf'nttnl rnmpatan, On Social Juetl.-e t111y. 
t11r111.•1ton to morfl: lhnn ,. mlllhrn 1,eo11ll' 111 Ort . 1, II la tnh.1 1!!.UOO women urnd(' pll~ 
tht•h llnl!Pil Rttlh•t11, i•nrh of whorn mRJ ht' 0 arrlmnr,, to ~n11tor llnrdl 11r·• trout por,•b , 
1l0tf\lllltll ll(P 11\\(lf lo ('111:'i!k tlUC h rl toll 'l'hlM pllgrhnft,ce WRII nrrlllljfflfl hnl threi' 
In th,, ru1urt,. ~;~~8 :~;~~:~h•A:~:::r~1: 11~'r 1'.1•::~~~:;~P171~" ~~ 
Anntlll'r ltf'll f'r(INI hrnlth nrtlvlly h,11 thrll hrlathtNlt r.,mt11htA , tnr■ In lht!t Jl•llltl 
ti,•1' 11 th1• hArhlul( or b omt h1•1t1np nn 1I rn l 111,riaou . " '>~; thPMP womNi dro o onr 
<·11rr. <•t thr afr k , nn,1 ho1111, tlh•tli' • t 1' nt oolltkti fttt~r 1lw ~1t•,·11,,n1! Th11 ,, · •ur 
Wtllt\f'II Rlltl ,ilrlll \I Of"\\ thnn lHl,000 Mll t1h no 
w,, r,, fifl'IHhtflfPd lf111t )'•~r from 7,0 \ I 1l1•1 I 
("'rnH r lnR ... ID t'hflolt"I 91Uhj,, ,·u. 
'1'\w anuthPrn tll vl•lon, h•·rnu.-.1• or dlwn• · 
t f'rN Inn yt'1r, kno111Ta wfoll ti.IP Ue11 rrnH 
wnrk In dle"•tPr rtll1•t ·rn1a i., R 1lP1l 
f'rlJIII Joh lbr.l ma:, .-ump nt any monl••nt , 
ln tbf' 30 , ... ,. of tu «'"ll1t,1 nN', tb• 4lt.11l 
( ' ,Otll llnl •h-Pn r,\11 .. r In 2:Wl tl1J0tlJ1 , t l r1'"!1, 
tnr111,toe• Cll\11 olht'r lll ■RMlfrll, dlUl l1ut , .. ..ir 
('\Rl!0P'TII\ k>' 
1 whh to l' 1Ptdl m, th11nk1 t o lhf' n1:,n, 
ktnil trlPIHI,- n111I nf' IM"bhort f1>r thrlr "kind 
thOUJfllU nnrl mony- tl11rnl "tt•rln1• In Ul)' 
l•lH of my 1lrnr hn■h11nd 
a!llR HlFl It,\\\" 1,IN\1q, 
nnt1 ,on , 
W A R Wl,tNOR. 
ot tht1 tHrlto ry. 
'rbl' rondltlon oi th_. crOtl t or the eutlril 
('Ot(Oll IJelt o n St'ptt>wber 25th W3 fi (';D, } '1; 
C011)JU1red with 87.~"'0 o mouth lg-0, M .-1 % 
n yrar 11110 and n te n y ear o.,1e ra1re cotHII • 
tlou of G.'l"'o, 
Pr1Hlu crlon Is eltlmnted at 12. 1!?3,000 
btilf'II eom11Rred with 11.3~ .TM bale• hlal 
year. 
8w .. et 1•otaloe1 
The tondltlon of awef't potntoea h11 1 de-
l4'r1orated 11lwhll;r durinl{ lbe pn1Jt tuont&. 
with tbe probabltlt1 of rathe r llirbt 7leld1 
trom lnte plantlnga. 
Ellrly plantlntrft, where borvea ted , have 
allown IOtn\l e :nelh•nt 7le1ds, a\Lboua-h OC• 
.-.-•nn!l l C'Omplolnts oC there betn1 more 
•h1e, than potatoe1 hove r.ome In. 
f .. ate pl1ntln•• were beavle.r than u,11nl 
thl1 7ear. 
Vro(luetlon 11 eathnnted at 4,300,000 bu. 
compottd with 4,100,000 bu1bel11 hu1t yPar, 
Pro1lucllon tor the Unltt-d State■ 11 t•ll • 
mated •t 100,T'r.) ,000 bu•bel11 alJout tho 
111mt'I 111 hut year'• procfuctton of 103,~10 
000 buthfll. 
Oatl 
'\.l' bt' o•era1e yield ot oal■ for the pn t 
■l'nlOII II floltllllllt('1l flt 1evt"lltf'ell hu • hf'II 
()t\r !\"('re, Laun yP11r'1 yleltl wn1 nineteen 
bu■he l ■ a 1HI tl\10 y~nre nao ehJ bt~n bu . 
Tbt' ocresa-e for lfrnln wa11 oppro.clmntrly 
tt'n l)f"ir fent ]('RI tbtUI tor IAtl yellr, bftln,l( 
rH,000 acre1 ro111pnred wllb 00,000 lu 1010, 
l'rndu(•tlnn hi eatlmoted nt 018,000 buab • 
elt tl1Ji1l11•t 1,140,000 h1111hel1 lnlt ytnr. 
Tb(' qunllly ot 011111 Iii ftbou~ UI) lo Lbt'\ 
R,·11 rt11Jf.'. l)f'ln,r 8n~ of normnl eomp~r~d 
with R7~ lo1111t yea,r and n fo ur year R\·er • 
aire or ~r,,.., 
l11or thP. UnH('fl Atnte11 protluctlon l1 e1-
tlmoroo nt 1,-it..ff,!?92,000 buehelit nwnln1t l ,• 
Zl~.316.0l'O husb,--11 lll :tt 10llt. 
Qlrnllt,r IM 03 3"" co monrei.l wH b ou A\'f'r • 
n,r,• or 1l. t '!\ 
Tob•e~o 
Thf' t1'lh Rrr,1 A'rthv-lna 111t•f'tlon ut fi'l,lrt1l1t , 
prlnd1rnlly 111 ,;111lllth•n ('QUl\l,Y, wllJt llHUI 
l,•r •rr('fll'fl! In Mn1ll t on , LP,rn 1 P1u,~n u nd 
ntlwr counth••· t'P()l)rt, n c,on11ltlnn or D' .. M{, 
or 1111r11u1l Ill Umo ht b11rvl'l,tfllK. 
ThlA ,. IOlllt'W"h t aho"e r.ondlUon ror 
1wo »r~<'11tlt11g- Y• ·11n t111d ln,lh•tH"" 11 ylPl+I 
or nhllut. 1.000 pnu111l1 pl'r n"re, 
Jlrod11,•1l1)n hi f'llthuowd •t ♦ ,2t'M> ,OOO lh■ 
ro,111mr<'d whb :'1,000,000 p1wntli1 hut y,•nr 
Thft tonJlth>n ot the toh1w1·0 cro p ot tbf\ 
01 h•r .-,ortd• 0rop1 
Fleld (lell.\J llrt~ bPlow UIURI conditio n at 
1 bta tlmt' of tlm yenr. 
Sugnrc•oue I~ gont1r nl1y above the averaJJe 
con tlltlon wltlt t'X C'Pllflnt 1>ro1pect1 tor 
Byrup ylPlil ■, r,t mlte-1 nre111 bo"e been 
dumng~,1 by tl;,,0,11 In Lhe low lant.11. 
Sorg'hmn ro,. iyru1> 11 well above avPr• 
nge ('Olttllllon. The bulk" ot the crop bRI 
hPPn mor1(' up hlto l)'fll(), 
ltfce, ot llr.ue l)r h11rve1t , ■ bowed a <'Ondl• 
tlon of' OON,, ot uormol . Produc:tloi b e1tl 
nutted at ~l,000 bu1thPl1 l'omparell ,,tt11 if:! . 
000 bu1belo la-,t y~flr, 
Pn wluN la 1llghtl1 below .. the averase 
over m,,1t ot the Mtole but f• reucrtnty ■nt• 
11r11etory, 
SA:11 T . ~'LflMINO, 
Agricultural Stattad11.n. 
...... ,.. ... Would M•k• ,.n,... ltae■N te 
A.Id \\"lie DHffter1 
D11l1a1, T('X.-Tt'll of the T esa, law 
1g1lln8t wife de1ertlon on tbe 11rouod1 tb■t 
tbe r<'derat 111rtr11ar.- amendment mallt■ t•• 
■tatute dlacrl0ll6ator1 wa• 1ou1bt llere on 
Friday- hy 01rar r-._1,.ert, 1 toeat attorne,, 
A petition wa• tlled hJ Mr. C•lurt In a 
Oa~"• e,ount.Y court. Al!lkln• tbot. eb.1_rn• 
of wlft1: dPa-,ruo., 1aal11 ■ t U . W , Ourbam 
be q~a11be-d . lfe rontPnd1 that with women 
enJoy'lni" equal ■urtrRge prlvlleaew tbey 
1thoul(t bP. no n\OrA Pntllll'd to l'>rOtPf'tlO n 
1galn11t d eeertlon or r rnel treolul('nt than 
men, For the 101,11a rt-aeon ho would abol--
l1h ollruouy, he aut>rt1. 
•r.Qt11Rl':Ml'lNTk roa ADM•~~•ol'I' TO 
V. 8. MIUT-'R'I' ACADl'JMY 
'Tbl' \VRr D~l)RrtU1M1t for Yt'Otl re,,•11r~d 
thnt ,•ondltlnlP■ for th<' nlt~d Ktnt1n1 Mlll ~ 
tnr,- A('1Hleruy mutt bo not ll'H thou 6't 
lQche1 In b1•libt, 1T yrnr1 ot UlfO ond 83 
lnf'hN tor H10 11" 1,:J reflr11 nntl 1111wnr1I. 
Thia reoulrPro nt hn11 beon <'hRnlJ~i l to 
n~ lnrbe., fc.r ClllHllllftt1'1 ot all DIIH -
Ul'Jt\Tm• OF TIUl WEEK 
" 'R llrr .r . Md'nrmkk ptlllll{'fl IIWll,Y 00 
Ort. 1n:. Rt thfl 11g1• or 7'4 Yl'Uftl 'J'h•· r,10 
prn1 WRI ro111t111•t1•!1 'I11111l 1t1 l!ll)l'fllnv •t 
II ()'rli •<' k tr,11;.1 lh t' M1• t'ur111 ld, r1•11l1IPlll'f', 
rt,-..r \\'m , f,ilnd lu uffl,•lilt lll Jl, Ht1rl11I WMI 
nt Mt . P 1i11rt r 1 •1 11 ♦ 111•r)·, In t'l111rw11 ot l~l .i1•I ~ 
~~In B M ... 
?!ifr• Frttnk Ornhttm ot llarrl•un, Ark. 1 
llfflt'l'll In ttlf1 1• h 1 lt" rltluy .. , .. nlnv. hHvln,r 
hHn ,umrnon ♦"tl lu the t1tnf'rt1 I nf bflr rnoth 
•r. &(r1. Cuh· ln . M rtf Ornh1 m and t1,mll7 
wt>rP an1nn11 tbl" tlrtt Hltl~O In Kt . 4'100'1, 
hn•lnir rP•hlt~fl b~m fur 1tPUrl1 two 1f"d."~ 
.. 
••,n&TWO ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
'YIIU&MD.\\', OC'TOBl:R 11, Int - ua:www n,;T■a., ',Ill OC:UTION 
1' hf' \ "t•h •nu. • AUOf' lurlo n DJtll' In tb.- U, 
J\ ll , b1lll l"ftturtlM y, (h:t , ltt, Ut .. "O, al, 2 
11 111 .. w it h l' r.•• ld1•nt K l'n n«ty In 1bo t"halr. 
'l' l,,1 11 11t>nl111( 144\llW, .\111 t'• tl rK, Wl& I •unr, att 
r wit.It•'-. l l r Gurt utf\1 ,1 r , 1' t\ 
·1 .. rnou iu' 0~~·1.,. "'r-,u1~•(t<11 ~ 1'lk ,r I..} c,i' 11.af, 
Ot•t P, w,u, f:! .I\O, rh 111 1 11 f• t t t>~h ·hur U 
ut lhlfl IIUOUUl. 'l' b fH'~l!lh't>Ol • U t t d that 
h,,,.\"llflf'lr th ,1 umouut ti f r ,llhNlon t Akt•u 
\\IIUlt l hti HUltUUIH't'd to t ht" etu,H~n<'~ lbt, 
I fdlt 01'' 1n.,c S11 t u r , lftJ• ' i't-i•• 1\ t t"it ld,, nc th1H1k,. 
1.•11 \J r,. h ltu htt ll r,,r l he pl f' wh h' t, " ·n t1 
11r,•at' nt _. tl h l lU Hl, th't u. 'l ' b , .. f t• ll0 '1\' hlt( 
Jtt ' t "unt, llJlOII lm·llullon, t•n m e, IU the L•h,I 
form a nd wt•rtt lntro1lu c: ti = \\' , l ' U11r1lf' n 
of Hottlt• CrN'k . \f kb ; M r . liHor<•r of lb 
1:.? tb t \blo t'1t ,·tt l!'y : \I r \) nne l'. ~mllll . 
1 1110 ,,J ft> 11 11, 1 11u1_. ll 1i1 u ;c h1 Pr, Thu• t' M4tr 
\ t•rt o f \'hh'RJlO : t •o mrn •lt' N11t'Pt4, 11:llb I ll 
l nftHllrY, llt141 \I r , l'llll1lo l t , uu Mtto rUf4Y 
~ ho le 111,0 t1 , .•ti•rhn 'l' bt' min ute" o t the 
11rt"t'11l l lll)C Ulf"Otll l ll \\ l'rt.• l h{'fl nmtl IUHI ap 
11r0Htl, t he.' Hl . ('lo u,t 3,•ll g l\~t- 11 BIHi lb,, 
t·o ll N"l lt•ll ta kl•U. M rl, U rtu11t. t b~ lh.~ • · 
11rtlt1hlrn L ot tb l• W P T t · .• h tt1 I t ll tHM"i' 
of tht• l!l tH•ll&I h o u r 1'' hb l bt• fo llo , ln.r vro 
l( r ttm : 
~.,11,: hy r hutr . fi:.0 1u1• Ulul r,tt • 
Ut'tHilllJr t, y Mn . \\ '/trtl , Th•• )llJorll.r 
H11l l'1J. 
l tll!ll rum•• n t u l m11t1 h· ,tolln atht pla no, 
\lr. ~, 1uir t• , 1t1Hl Min ll nrrotl , rtl1po11Jlnw 
\\ Ith R ""'tHl d ilth•<•1lon . 
'l'tt l k by U r l ' u•hl ll ftll on 1'l'11l lh~rum·,~. 
Sv n"° hy lb i' ~bo lr, ~rti•• .\ tlrn nd n jf lh,IHI 
ll t•iHltni,: by ) I ra. U11nl.;lu, 1.' b e TWtl 
filn11 ' '" 
. \ N.-or,1Nrn 11111,sh• hy \f r . n tn.1tlt• 
, .... . ~Tl~( , .0 1-· L. I .. ,11T (' lt t; r .. L. \\ . n . (". m••11 ft •1 l w it h th, • Jitl lll f' n umlw r ar l'illhllt1c.e x,.~:~dln"' ll)f Mr, .. K \\" , \J q r jrtl ll, 
J.. 1. \l hdu•II Hdli·t ( 'nr(\ 1\H•l ln r<'ll ti, ,1~ tbP)' h tt,1 1w t t uh ! tlll'lr t1 )t1·t1, n t"' 
One 
l,1/lr .,,.-t,,11 11'-I. t h h with tilt' 11rt-"lih•nt.1 J,?11 1·• 11·11 thPY ,Hrt' t " lit. 'l' h tl t•t1\.t ~ Wl'rt' -\ ' l i, lln ti ll <' lion h y ,r r . \ lll l rl~ t l h •m a r1tat hy ll t•\ Hr,rn , I o n Tt>mtw rnnr,• 
,l ull1\ 11 ►-r1.•1wh. In tilt' di 1lr. nit tltHI l b••) 1ir,,n·i l ,u 1h ·ll\'l ,1tli'I Ill' th" l 'l'\\ o ., ,•lt•t· t lnn 1111 , ·h•lln lllltl p in nu l11; 
1'hlru-.•u 11(1'h-i-r llft'"'t'III 11( roll ri\11 , tl u Ju,iL.,,,t l.t•IIIOUH•lt' Mn, ! In• t·rt•,ou v, t' r t• \I r ll llli,: 11 • :1111 1 ' II ;. llit rr o1I :tflPr \\ hl1• i1 











:.1.";l\:•·,::: '::-.~:;:: 11 :•:"~!-'~.:r;~\:,;.r:~~;~ t h ll lt·t·l ln)C tttlJu 11 rnp11 to lllt't!f t h •t :!:t 
a:sz 
HOW DOCTORS 
TREAT COtDS ~. -~· , l~'D .. T fit · fiil 
J'int Step in '!'reatmcnt J1 1, :atllk 
Purptfn With CaJotahe, tbe 
Purlfted ~d':Cct\ned Oalom•l 
Tablctl t!.:::.t are 1'au11a,. 
less, Uo and Bure. 
Doc t ors hn,·o foom'1 b;.- e:rpr;loou,• 
t h:i t no mod lc lne 1or colds and inSu• 
one c :in be d rpc n'1e1l ll!'Oft f<>r full d-
f ectl,·c,nr •• unt ll tho Jln ,r 1• n1odo thor• 
oai:h ly nr : h c, That h "h~· tho Sret 
eto p in t ho trolltmo ntl■ thd n,,,.., DC1u1ea-
l••• colomr l tnhk ts cnllr-1 '11lotab11 
, .- )tlt' h aro trt>o f rom th ,, e't•krn\og anct 
weo k,,n lug crroct• ct tlrn o1,l ■tylu ca lo• 
mr l. lk.-to r■ all<l pr 'nt out the tad 
t bnt r n a,t ho lh or n. ., go a Jong way 
t o" U!"llS p il'\'f'Dtinr ir"':ue,LjQ. and ii one 
ot t bu 1m1s t lruporfaut f:\ r tnra ln en-
obiing t he p11tlrul to 111ror11dully wlth• 
el nnd an 11tt•ek and ward otr pneu• 
nionln.. 
Ono ('nlotnb on t ho ton:,uo nt be4 
t imo " "It h a 1w11l101Y ot vntcr-that•a 
nll . ·o ults, no n .1 u1u, uor tho alight• 
!'It j nt er!" reoce 1Tl~h , our t atlng, pleas· 
\. -•o or ,q1rk. Xcxt t11 1nu'n.t your t:ohl 
!1 0• v anl h1•d, y01:r 11 .,· r la 11ctl\ ,,, your 
av to m is p urlnrtl, unJ you ar,, f ,,r lin it 
11'o1t•, w it h a h1•1rty lll'[l<' lito f or break• 
t n, t. ll ru~~isla 1,•ll l'a lc- tnhw only In 
orlgilln l sNilo,l pn,•k11ir•'s, p r!co thi rt y• 
fh· c- c l' nh. Y our urnnt y will \u, c•hN'r 
f ully rd11nJ01l If you do not f ' • • 
ddightful.-( .\ llv, ) 
❖❖❖-.'"h'-,"ff-l I + I I I I I t I I I I t t t ♦ 
❖ • 
tb•h proart1n1 for ,bit ■\llUl■ I r1HlhOlllOU , 
uu• wblt•h wlll ■ 1,,,..1 to m~hl h• 1bl, : 
... •••••d Cl•r•••t ('o•l••i 
1'bti ft 0 &1 H1 N'o11 11 111lt•t dl'thtrll.n•ut btu• 11r 
.,a r1'1I II l)rot,t r.irn tor thtt t1 unual 11u~• tlt1 K 
t\l Tnll.th_Qllt • S ov 16 1,\ 1 1.U. tb• t , , ll lll -
d •.) ur 11t' ,,. ,1rdl11 ty ht cn._;•\A,11 ·~;( ~ ru 
Ul t,1lt- l'-'1I ·•HnWltC 4'\l tl(Hl 
1' tw <' lot11I UN t1ro h lt" 1\ a t , tblt1 llm• c.f 
) 1.tnr c..•v nfruuh• ••Vf' ry tamHy 1•,, brlp 111 
lh t1 ,w luth.m ot lhh• pttlhh•tn WI' ftrt' nt1u1 
ullur t ·• !Hit "" lblM l'Unt tl•t whh' b Mtltl h e 
fti ntured NII II fll Mhlun tsho w 'l'lw l't' llh•tl 
t• lt"' tl u-11ru1 t1nh lllttl but.- wlll h,1 1how11 by 
l h ·t' U1 0ll ◄1 1 1' , 
A 4" 1rt'Hl• r lt' Utt r tu11111 l lf't' U ~ ut 10 P\ 
t"r)1 .-t ub In tbt' f11.•dN'ltlou n nnuuut•lntr th t1 
f'0 11INII lllld 1t t1lrlu11 for lh t' ('O Ulh,lrtitl o u ut 
t>Ut'h t•luh tt• malu• It II l ll rNH 
.l 11rl 11: 1.1 I• otfr n•d f o r f tu, ht1 •r fSblhlt 
lu Nll'h n f lhP ltl\ ' t'U rllilllk•· · 
Nll1t'1.1 rPl7 yourc, 
~UI R . II , 1111\\' A RClk, 
( ' h1lr111an I lum" fo!ronou1k t1 •~•11, rtuient, 
~-. .... w . l'. 
Ml•• )llunl• £ . NHI. p-ld•nl or tb• 
FlorlJA \\' , {', T . l l., •• ••II kauw11 and 
mu,•b lo•l'd lu o ..... 1a Nt■nc,, w~n elw 
baa fN<quutly •~"'1■,.d !Ar .. aud .. n.,.., 
bol h tn Kl■almm ... and "'· ea,,ad. ll'rlhd• 
SLOW 
DEATH 
A~hea, piini, nervouane11; di, 
c.ulty in 1:orlt1atht1, olt•n m 
aerious dlto, Jo~. Tho worl-!'e 
atandard remedy for kidney, liv~r, 
bladder tlml uric acid troublH-
GOLDMEDAL 
~~ e llldtlll nllef and oftfll ••rd • aa-.. Known ■1 the n•tlonal 1 <A Holland for liter• 1han ~00 
,-,.. AU dluatota, la 1b1H •-
k.-11 r. ~,~ ~-._ 
-.111 h t lnttrNi .. d In lrnowln,r t,,,r plC"ture 
•lll'6'1 r• dally In Jatk■onvllh~ TlntH • 1lnlott, 
wllh rb~ ■ aaoUft('(tUleat of .... , C"llhdlda('J 
tor c•uu11ty •U1Wrlnetodt1nt of DUYll NUnt~a 
lll•• N•MI ha• Ions l>Mtn ft r,11hl•nt of Du-
••• roont7 ••d Jarr,'■oDTtll•. 
. ............................................. ..,....4 
Jlohh nud \ Jr.. \ llt-11 \I , '-,rn1111c,1u w.-r,• 1(
1
rlq1dr1111 H•·•• 11:1 1, hlll (ruh" un 11111• ❖❖❖❖❖❖❖•:•·❖❖❖❖❖-t•❖❖ ❖..:•-❖❖++-!•-...,❖❖ ❖ KISSIMMEE ! I • 1twlf••I 10 1'1•(·111111• u..-11111,·r ,,r 11,•r 11rd1•r fllllnll lllult. \\ ... Ill wlio h h(; l h ' l r,;. ti 11 ff ,:. :• ❖ ' Int> 0 11plk:Hl1111'4 Wl'rt' rt•,· l\1•1l Jlll•l lu 11111 I t'omr,.11lt' 1f11rh.111k 111:\11) mor,• Jth·,lil ❖ lllU r1 \tC\ ❖ v,· .. 1hrntl11i: tu,u1ollli-t• t1111u1l1111•1I Ii~· 1h,. IIUl hlrth,la)' Jr1·Hl1,5rtJ •:• ❖ 
1,rr 11 hlt'· t. c11 \\'h,l \\ ' 1 Tb1 r,• : , • • • : . ! ! :. : • ! • ,•. • : : : •-: : .. ::, 
,\ 1·111111nllt1~ fr()tn thf' 'f,-n 'tl1ntl'•Bn,1 
duh """ ,11fl111tlt•t1 uwl I h•• ohJ• •t ,,n .. t,1 
•• rlliln I t th, , .. ,q,11 l\'Olllol ,wu"' 1 1llo1lt'r 
fur th, ,rfnh •. \ Ultifhill "" IIUltl•• "'"' 
I , I 'IIT l 11 ► . I I l 'O'T t ,, \ H . 
1 .. 1 \111, h ·ti 1'11 l '.\, :tt. (i .\ lt "ll .. 
4 •1,,1 , 11,,1,,r I•~· 1·, 11 , ,,r r " 11111 • 
1 .1rrh••I thut 1h•• t'orp "'11•ru• n •ll1m,•r 111 ,1 1,11 ,1 11 .. 11 .11. 111 :! 11, m., \ , ,.t. 1:, \II 
1h1·h 11r.1r ruture , 1 rtlrt•r• \\t·r,• 1,r.,..-11, ,,,,·,·1•tl11~ . \ 1IJ. ('11111 
Th.- 1l11h• lnr 1h•· n,·1f,l,1 •r J.111l11l.1)" 11,1r1,· 1ruln u 111111 ..;,,,11 1,,r \h..- t',1111111,t1111'•r It.tr 
1 .. fh"il f,,r 1'rl!lu), tl,1 , ~•th. 1111,I hi t n h,,r, \\h 11 .. i•Ltrt ♦1 \\1·r1• tllh•il h, uth1•r 
1,t-' h,•111 in th•• 11111 t, . \ H h.111 nl 1 \\ 1 
,1 ,•11ld, tn lh•• utr,·r11011n .\If 1·vr1\" tll4'11l 
f.1•r t,·f .. itor"'I l11d11,l1tl1 \\ho~• h1rth1l.l\ 
11 1·11r• lu tldolu-r ,1 rt• l11,l1t-1I t,1 h1• 11r1•tt 
l'III U-' )Clit·1!1J,( .,t h onur 
\lr,t Hri1\\0 111r Hrtt\\U 'M t·h1111o·ll 111&1'1•11 
!1or th•• II~• • nt thl' 1·11r111t 1llflht·J1. t,,r 1111r 
, i11\·, 411"1 , .::t.t n1 \\hlt·h tlnu- lht· Hruwn· 
1•b111wl l"--..'l•lt• wlll "'•·rn• u 1·.1f1•1t•rla 1ll11n1•r 
l,1 lb,• 11111 l, \ It hull. tht• pr111'1't"I t•• 
h1• 11111•1! 111 1u1l11t t h1•lr 1•l111r1·h . 
~,•n·nt, ti, •• wo111t-11 11111I f•111r routr,1111· 
JlN>• •nl 
Ju 1111wr .... 1 1111; 1'111>1 , 
1 111r,11!.• 1 .. 11brup h.1,lui: rt'lurn1•1I (rum 
h .. ""II 111,·r ,.11·J11(,111 tll!r1l hi oltl 111·11\nn 
"" ntrl• ·t·r 1,r th f ll.1,· \ l)Jllhlltl 11114 1 th1• 
t,Juar;_,•rmu .. 11-r ~ rn111r1 .. Wt"rr n>d1I ,l)Utl tt.r• 
t·t•JH1jl. ,11111 tht' 1111111111•5 11f !ht• Jtttol IUN'I • 
Ing "'11 rt rt.•1111 unit n 1111 r o,·,•1I Two mt•111 • 
ll,1r11 b••' '" 1l1t•1l ,l!u-.• th~ hui l mn•tlnJr 1111, I 
lill'\"t·r,11 111h,•rioi 1trt• r,• 1t1,r1-•U n•r,\' lo\\ U ne 
lllt'Ulh1•r "'"" n1·1q1t1•1 l II)' 1ru11 .. r,-r 
1111 rlu1'1' llll' l r111·t11 r l,tll\'I' i t i:0,111., t ;llk •1n 
thi- O:u: 1'h1 ru1111111111th· r n l .. ,.1 1:111•,t lb. II 
urr.a11i,:,-,111•11lll hi1, t ht·t·II IU,l1 lt"' wi t h \ l1' " "'r" 
Ci "'1 •1Ah•l11 tt1Hlut rnl11lu~ t ht' l hut on th•11 1h 
t It,,\ I l 01 'II\ ( II U\1t,1•~ 
l ' r,11, 11.tru,· "''" 1 .. 1ru 111 l lw ,.,:111 
or I lhlo iUI ., uh .n, I ,11 11,1 ,11,,,1 111 ~,. 
t 'luthl, Pluri•lll , 1111 11r1,1h •r 11, IU.:11. Hl 
I I 11 111 
In l 'i-·1 1110\t••I 1,1 Tv,,1•. \\ h1•n• 11 h1 \\.I ■ 
111i1rrlt•1l tt, i ,,111ra1lt• l :, I ~ H,1rnr.• n t l11-.l 
111.i I n l lllt. lb1•.\ t,IHII' tu "-ii , \ ' l n1H.I w lwr,• 
lh1• \ h :\\ ♦ • :,1l1u ,, llllt1l1• l h\'lr b tl lUt• 
\l r111 lf:1t1.,,,. .. , ( 1·r1 I U p:1rll l)·11t• ;.t r11K1• 
1111 1•.11 ,o1,1to 11hrht , t k l t :.!th u r ntldnl,.: bt , 
null \l h•t l 011 \\ •·11111· 11a), t lw t !lth , ut 11 
, ,. tu . ~ht• WllJt u11,·11oi,d11u d u r l nt,: 1 tw 1•n 
flrt- t ime mull lwr 1lt'!ll h , 
' l"hf\ f ll llf' t :11 \\dll ht hi In ,11 .. Clt11•l allt• l u 
uudntn ldnv- 111ul11r" 1111 P l'f l'th. 11rt,1r th1• 
nrr l\nl ur thn"• ut lwr ,·hli, l r .. u from r .. , 
"" 111111 h uul"a..:, :-- lw hdH► u 111 t1mh,·r •>f 
th ( ' hrl ll iw Sd11rn·C' r b u r 4• h , thl' 111.•nll-t•lf 
"t'rt c\lnd Ul'tt·tl Ii.)' ~l rl" \l r l.nln, uu ,I r t-
rn:1l 11~ l:, ltl t1\ rf• 11t :\I \It l't•llt"tl f'f'll\l'h ' r l , 
\lr ,i H11 ru, , ... \\ :ill ti kln, t . 111•1111,, r r1+•111l l ' l ,U lt .\ 1·o x , 
Pr1· 111,·nt u f M 1·11111r11tl.• , n111 I llt'll,t h hu r , n111 I t•tt·r rt :111) tu .-.,.-11111111 
:\ OT H E 
l 'omr,11 lp11: Sh11ri1, \1 111111 n111 I 1,illhr,qt 1,, t ht• Hl"t'1 l11 u r u 11ldi. 11,•h.:hh u r ~lit• \\ 11 
\ rm~ :11111 '\,nl 1t.1rrl.-.Ht1 -'11 , H t wlll 
l1t1l1I t 111,1l 111· •tlu.r ,,r thl" 1;11rr1'ito1u In t~ 
_\ H l1. ll ,,u '.\ ,n: 1•1 . , 1111 ur,• rrq11 l1·tl 
~11\·t' 11,11111• '"'l" \n11•r1·,.1lni,r 111i k 14 1111 1h1•lr 11 ,1,, ,·1111•1 I w lf,• 1111,I 11101t1,•r :11111 h n rt II h t'-l 
,·1\1• :l tlon• thr1111.i:huu1 rh1• n11 r tll , " 111, r ,• ,,r frlt•u, t, In 1h 11' 1·uu1tn u11 ll)· ""'' mourn 
lh•·.r hai l ,·l,;-1INI 
'l'ht·r" lof'll1..: 110 r11r1 h,·r hnl"lO◄'•• li,·f••r1• 
t be Pu,1 , :11IJt11ar1:1·1I lt• 1111"1:·l ui:11,lu IH 11111 l'. " · It\\\ ... . ,, . ... 
"•t·k , ruin t:, r hl11,r. ,11111 :tll 1·11111r:1•h•• •r•• C' \f , 1L1l\llllL:41 "'' lu1ru \I n, 1:,~ 1,H. 
I i1,l\l.\:'\lll ;H 
,l(ll'T III RTI I U\\ J 1 \ RT \ 
\\r.ltul1u• ,., our IIH"t"tiU~• 111111111,·11..-• I 1,1111•.f ln (J 1111k.-r10~11. Hlhk f'•HIIII~. 1•,1 . Utt1 l 
f!u m•• 1111•111h,•t"' uf lb•• J•, , .,t , nt.1111 wt• 1111111,i; 1lh•1I In '' 1·101hl J-'rl1h1,·, n,·1 II, 1·1:.:11 
fl11•y 011i:h1 t,, 11,1 1 1111,I 11rn,r11 ho\\ tlidr .q, rl),a,tl ii )'t tr~ 111• 1•11ll~11•d In t'u . H 1_.11 t1 
111r1·dtlll•tl\ 111 lhto 1, . \ H :11,,I l "od+• 11111 1. JII . Int . 1111 llifl 1::111 ,,r \ OJtll"l I""•~ 111, l 
tnr "hilt fb••y lt:nt• 1ln111• fur u 111 oiir 11,• ,•n1,, I 1lurl111,: tht• r+·llutlttdt•r ut f11ot" v.,,r, 
1111 l'11 1•J1+l .1r 11t-1 I:! ,1r11 . .f :11111-"1 t..11(( llln lu;.r ,,-.,,.. \°uur• lu F 1• I.. I ri-n•hl111.. :tn hu1111r,lld1• 1II ,·hur.,,• 1111 \lit\' 
an,1 1-111·\t• .Jm• H11rlu111t ... ,1,, 1,r,1t •••I llu·lr I E . \\' \lllltl; ,, ;10 l'+i..·, Il l" w.a,1 t.11.,·o 11r1 ,r1 ,1111•r 111 11111• •1f 
hlr1h,1 .,,., l,,,1h t'u11•l•1:: 011 th ••lla .. • 41,i) j 11r,· f'HI · pon• lnll jth l,.1tth•11 In wbkb h l11 r,•.cl11111ut 'Mift 11 
of ,ti .. b11 111th lu !ht• 11 fl1· t11u1111 ,t 11t11t1h .. r ~llllPtl. ltll•I fur h 1u11ntl.11• w1u •·01111111'11 l o 
::~, '~;,~~1i:,:1•·t1:,-~;:!:;.r•;:\. 11 ~n:1;;~;;:.\~1 h•;;:: f \ Utl •·au h· .i°,~ 1·~1~-;." 'r,," w11:~~; 1,,11 \"UU l',111 i 111 :;;'';:~~~ ~~·- 11: 1:,1:r~lll;~rlii·:i I 11 hi.- ll•I\\ lw 
tl11li· WII" 111t•11 llllllT l"Jt!•III with 1•1ui,d1• 81111 1111 1 UM kt• h .. 111k • r, :1\1• 1 wir ... "h11 Witt• ii "•Ill 11.)' n f11rsn1·r 
,· , 111\·i•r,.-,111 11 11 . !llul 1lf I ~ 1' t\\"u l..-111ulln l U11t It ,11•liilh1t11 l11•·nr1111r11f1•1 I. w11ulll th,•,· 11111rrl:l)l'"· 1111w 11111ur11 11111 lu,i II ,· 1 11111• 




JOI GOOD PE-RU-NA l:J.~ AGO 
Keeps tha Medicine witll Her fur Safety 
M M!. Carl Lh,J r, R . F. D. No. 2, .Box 4-4, 
D e l, Mlnneaota , wri t.ca: " Iwant to I.hank 
you fo r you r klndneaa and t ho good your 
remedy dir\ me yeara ago. I am perfectly 
well and vi■itlng lo Spokane, Waah. Were i 
not for Pe-ru-nn I wo o Id not have been able 
to mako this trip. I alwaJ■ t.ake[ ou r m ed l-
oin with me fu r safety ahould take cold , 
Praise to Pe-ro-nn." · 
All an emergency remedy for everyday ma, 
Pe-ru-na hu been in u fifty years. 
mms 01 LIQUID SOLD EYEnll£I( 
OCT. 30th 
$1DaySale 
At All Stores In 
KISSIMMEE 
ThJs will be the llrsl of a series of 
Monthly Sales being arr8Jlged by lbe 
Chamber of Comm-erce In co-operation 
with the merchants . 
Remember the Date 
EVEaY ■USINESS HOUSE w•LL HAVE SOME• 
TH.NG SPEC.AL TO OFJt'IER . 
lu h11tu11 \\l1"rt• h,• h.1 d lh·1•1 l fu r ~ •\1•t:tl 
l't•:1r 
i '11mr11t l Hirn llu.:" wm1 u l ' h rh1rl.1n 
1,r u·11f-.1II.,· 11II hi• llf••• 1111 1 uu 11.-th·., '"'••rk• 
t-r 111 , 11 .. r-l111r1 h . l '11r 1111111y )'1•11r h t> 
111111,:h l "'-1111•111) !'ld1,111l r),1,. .,,.~, 11111 1 \\ ·1fl .. ,.1• 
n·1:ir,· o( llw .·11 1111.1}• ••·bu,,l for 1111rl •• n 
........ •·••111h1• ,,·1•11r• It ,• v,:u""- , I •1•11I , ,I, 11 11 d 
;1l1l1• UIUI "1111111 l'\•·rp1U1• 1• f••1•IU1•tl. 
'l'lw W11mn11'" l hrl llan 'fr-uq11·rnn,,· 1· 11 
l,,11 UH•( tu th~ n.q,tl•I f'hurc-b ,i ll :.! , 0 fl 
111 .• Ort l ""Cb Tiu- 11r,•11l1l.-n1 , \ l rt . l' tl\11 
•·1111 K Hriuul , •·1111 ♦•4 1 tht• uwt-111111 lo 11r,lt·r 
11r111U1>II)· 1,11 111111• I hfl 11lf'1 tllljl 11 1,1·111•, I 
hy llllntclnJr .\111nk.1, 11r1n whli·h \ l rl'I K lh 
lw r1•1l1I 11 1111r1l11u 11( l",·rt 11turt,, \ I r•. lt111t 
Id• It.M l In prup•r. 
Thi• 1a.11,1l oril1 r n( 11111'lm••• h, tu« 111 
fl'llllt·+I 111 , 11 111 l••.t1Ht• w.u, \'uf1•1I un 111 1H 
1•·11• 1 1b1• t1t11l•- 1·,111vf'ntl11n ut r'urf \l )·t• r t1 
111'1 20 ~.I \I r•. Br.111d WUN 1•l "1·f1•1I lo rf-1) 
r1·•••nl 1h l11 I nl11u , 
'lh+·r•• ,,·1111 11 Jc"11111 I nt1Mn• l1u1r1; 111111 uu In 
l••r,•~111111 11r o11r11111 1t 1•v. IIPallPh,11111• llll\'1' 
Pn lrunr111·1lu• lnlk \\ hl l' h " '1111 lh11*•1w1l t o 
wllb 11111,· h l11h•r1•11t hy n ll 
\\' p r1•1•1•1\·1•t l ew,,·1•r11I llt'W 1111•rul,"rl ni l 
0 1h•·r• :in• t-t,mlinc 111 our Ht'xt 11u-l'l111w:. 
w ~ f'ord h1 1l y 111111 11fl.1t t lly lml t •• l h" w,1 
1111• n or o ur f"tq- r 11 J•1l n 11u r unl1rn. ' l'h t< 
fll'JL nwf"tlll ll \\ Ill lw hf-111 I.I U \l o n1I 11, .S u,• 
Ill , tl l 2 o't1 11d r 
j ' 11,, " 'I•:~ K 1/ltA;.. 11. 
l'r11 ii111 • 'or r r,,1vo nll••11t. 
'l'1n: RU.HIT TO \ OTE I H 01 ' 11" 
Our mnthnt1 MrtllK ht thro ugh nu, ny JPnn 
ThP f n111,· h ht+' r hrhl tn l(Oln: 
Th .. ., l'u r rn1•1 I l'rll1·I IUII Uhl An• I Jt'f' tll 
Wllh n p11 rl11 1•104 11 11 11 1m\n. 
M1 Jh, nr 1l. 11111,rt•IIM"d , u1uln11nt d ■ tlll 
ThPY 1trri,·1• wi th n ll th r lr tm w,• r • 
And W t' 1un, ll (J W f h(•lr h OJ)f• I r u1 r 111 , 
TbP rhfht t o Vfl l t' I ■ fl ur,. 
l> t ,..,,.ry wonurn p1 1'dKPd t ,; k flP IJ 
ThP low 11 or ronntry th•n r . 
HJ•n d 011, 1,ru, on, \\Ith 1rn roo•r rlf'flll 
T Iii 1louhU Nhnll 1lh1t t•P•·R r , 
Th<•n w1,u,Jy ,·utP fl 1111 lt1o k td ,o '1 e 
ThP 1•l0 11 tl tha t rlnrkl_y l11w,. r 11 , 
Our uuHh t• r•• t111lh ..,-~ now mn, prove, 
Tht ri g ht t o ,-,,i,- I ■ our,. 
No rmr t1 llnPtt o r 1on tl 1lfl'h11 tn 
Hhit ll hl u r ,, ur f' l• ·a r n • h•w , 
T IJ rul ,- th..- n 11 l lo 11 1rn1I lhf' 8tRtf" 
Wt>' II r booH aooi t mtt n ■ n , I tr u11, 
W ith v1JI " 1rn1l r,ro Ant i h 11 ll n t. pu r" , 
WA' II hullfl 1111hrok,n towen 
Of rl.-htNJ111 \1tw11 , 1t1111 • h n ll fln tturP, 
'fhp rta-bt to • r> t ~ hi 011 r, 
Rl ''l' n RAY IO S O 
Y1 f ·1ou,i* r---- 1n ., Or t R, Ut.?O 
\\ orn., n•,. \ r th hlr • 
,111r•• him fHO "11111r 11 · .-1uh11 11 1 11u-
111r 1111n t ,11r1•, .-, I n 1h•11 lr1• 1,1 tn\.. • 1111 
1111 .. ,u,h 111 \ nh rh.\11 C. nH •r11·w1 11 1 n, 11 
, 1,1c- ... 111111• r lht' 1!1 1 1-.•!1011 o Clh" ..: , -11 ,11 
1ll\l11l•H1 11r cht• t n' n ·r 1,~ 11 f 1·11, .-111 .1 
\ ,111• h lut1•rt I 1111" 1 f-t•ll •~ 1 1 r1 •,c ◄ ,•1 I 11 )· 111P 
d11h "1111 11 .. , Fl11rt1Lt U I ' lt tl '\" I [ 
14nlm_•,.,·llh1, 1llft'1 tur ot l hi" µ-1•t11 rR I , ll,·l,.lo n 
I" 1111ttl11,: f',1r 1l1 ,.,,,r , 1·tr11r1 111 111 ·1 111 -
"'tr11i-1,1r tu tht f h• lcl h l,1111111111 1• 11 1111 ~I . 
t•tuu, I 1•l n lu• r. r ,· lnt('rt· t11tl 111 I J 11 ltlnn . 
. \ .. t lw 11rui,.: r11111 d 1• H\l11 J•• r. u nountt'lllt'lll 
,~ill t, .. m:uh :11 t i• ln•tr1tf' t 11 rl' 11 11 •1 •h1t1•11 
l'hf' tul!m, l11.: Im h:11 lfln wa• not•f'hf' ,1 
thl1t w ,, .. 1.. h> 11r1•1l h1fllll ur 1,1 111l11t1Ut'4' nn1 I 
~t. ( '10 1111 1• l11h•; 
Tho l·' l orltln. l 'f11l1 rn tlun or \\'tHHf"ll ' _,. 
t ·1ul1M r 1•1t t1 • IM th,• h u1111 r u f y ou r 11rt•1wn •'i" 
lll " "' t· n •n t y •11th IHllH I II I ('IJll\'1•111lon 
1,1 1w h t· l +I IH 'l'f11htha 1>t•, Ph1rltl11 . S <l • 
l fl. Ii , I~ Rl141 10, Ht.'O 'I I•• , ,.11 WIim 
l>fl 1n 11t.f'l' , P,,rrt•i.11otHJln)l ' 1.•<-r1 ·1:1r y, Onl nf", 
, 111t,: .llr~ J W \l 1•\ 'u ll uru , 1'rohl1•nl , 
f. ;11 111 , · ll11•. 
" nuy lntt• r .. 11ll njl r,•Rln r II l\r(' pl•1•r,I nn 
~: 
'( 
\ l-1 0111t1 :< 111uolh o,; trnn~ t>r "ith tl pn•tt y tnlk uho11t f g11t ti ng r ich qukk, got hi IIH 1wy in a " wild I'll! '' f Hl' h1•111 •- wl1t111 it bllrn 11p h ' worri11d nro1111d 1111 <1 (lat' 
:o: I t:<" h at l to IPt h im g,. 1l had lo,t !ht " p11p" thnt 
~: h t• wwd h ) have. * 'o w look nt hi111 . 
t I f ile had pnt o,;01110 111ont-y in tlu: h1111k t'll('h pay 
:i; day and Jpft it then•, lw " ·onld hn,•t tt hnnk & L'L'Otlllt 
t. - and n Joh. 
¼ P11t your money in our hnnk. 
i.. rh; ;~~;1;;&:k':f 'S;:C1oud St. Cloud, Florida -1 .. :,❖~:-!-·H+t I I I I I 14 t t t t tt I 14 I l+t+ 1 t 11 I I 1111 • 111 11 t tt t 
DO YOU W Al~T TO BUY 
OR SELL LANDS IN ST. CLOUD 
OR OSCEOLA COUNTY? 
Then get in touch with THIS office in person or 
by letter. We have a large list of fine prop-
erties to sell that will meet the requirements of 
business or home. 
We want new properties listed, as we have calls 
every day for various kinds of lands. 
Write for folder about this section. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAM 8 1 MANAGER 




THUR8Di\V, OCTOlll!:R :n, ltff ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAOii 
! ownon of I<. It. • B, Dl•t. No. 4 did not I 
l 
w1111L uu~h•e tor hid oo •nle Qt hu111l11 _ tor 
•1t1tl dhJtt•h1t 1 ► 11 l 11hlwd until :1:,; Jut.er Unt.o l 
\\UH rend Ir tlllflll ho1tT1 l Ollfl IUJUJC WIUI or-
.1lt-,tJ.,.:,j 1f VJ11'\ •{f 1),11 .... . " ' '" I ' f •J• "' ·, ,,::,~•1 
\ \'rlttf'U Otllulou nf Air , PA .. tJ.1!1111t~on, Ill· 
lorney for tbo ,.1vur!I, re,uar•i"1J ,..,ll,,ll,111 
ur IIE' W f'l(•{'tlhu tlllHrlf't lo No . .. , und 11,t 
i,f 1•0111tlu111'r~ pnlll b)· Uw honr•l were rl'lill 
111 opeu bu(lr() 111111 order"'tl -.vr••nd on th<1 
1:uJ1111h•N. A[vuthty r~port or tr. LN> Jl . 
Wll,0 11 1 couuty UJ,l'l' III , Wu fl .( llL•tl 'fllll t lui 
t1uu ra . UIII tor tl•etl or µrhwuerli t,y the 
8ho r1rt WU¥ OXttJlllllPil, OP llJOVeil ftJl(I or 
1h•rt-tl 11uld , o lJJu cu11t. i,11 1 In t ho cui,c uf t he 
81111<• ut Flo rlrln ,1. \\"Il l '1'bou111• . 
N91lected Ct,lde are Dan&ero111 Tbf• 111 x •·nllt•otor'• report 1bowttd f,12. 
t•11 Jle<. led fur ~t.1 11 to~. 
Tall• no cbanc.., Keep tblll atandard remed,, band,, ror th• fln t an ..... Ue1wrt u r ('01111ty dc1>o•ltory ftb_ •·eel tbe 
ro ll owlng h1tlnllCl'lf In the Vllribd, t u nd11 
01'!. hi, , A. J), IIY.lO : 
Breau up a cold In 34 boun - R ell•"•• 
Orlppe In 3 c1a,,.-1t.c,llent ror H .. darbe 
Quinine In thl■ forin l1?H not atract t h• bea4- Cucara 11 beet T onic 
LHadw-No Opiate In HIii'._ 
LlOn('rul 1t,•v~nt11! . , . , • , •.• , . , ...• , , S:1 ,770..M 
lt111t1I 1u f11 Hrl ihcf' , , ••.•• , • , • , • , •• f\)11M .T7 
11111111 Ku rtueP ll ool1 • , . , ••. , . , • • • • tJTl.01 
ALL DRUGGIST, S£LL IT Vine & l"orfellnrt• .. .. .... , , ."-•... . 2,4:.N>Jtl 
Fol r Ji"urul • . • ' •• ••• ' •.•.•• ' ••• • • •• t,OT~.M 
, • .,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;~;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~am tltl<l••lo l P u!Jlloll , • .. .. . • • . • . . •• . . • 2111.0II 
REGULAR MONTHLY ME~TING OF 1·r,;::1 . .11r:~'::~·.'.~~· ;,;;.~·-~;.j~;.:,i· ·~ •• ::,',:: C • fro m t b t varlot l!I r uu...t• tt, tu-llow•: 
OSCEOLA COUNTY COMMISSIONERS ,~::·~:.··~ .~t;~,·:~110·· ::::::::: :::::::~;~~=:~~ Wlue n 111I Fo rh1lb1re ., •.•..•.• •••• aM.On 
I 
1'1t•k kl'fl!lkKtloo ...•....... , . • . . . TG.00 
K l••l mo,ee, P'ltt., Or-t . ... 10-l0 I fOOll COUl l}RIIY fur eorlb f f) mu ll~ t he tl ,l. 't\ fi,1!(17•10 ,r. hll:k w,ere oxum h uttl, OP · 
'the bon r ,t of f•oun ty comu1l111lo11~r• ·111 .Mr, Aw hwn w111 ln •truc'l"'d to t>roct!ed to :r '; ~•~ '
1111 0
~' ('r,;' t 1 • : , 8 00 




n ~ner • • · • · ·· · · • • · ·00 
NWHl1tr 1eulon nt 10 n . 111. on the 1hovu I Mr, H. t,'. H1)A ••1111t_1 twtore the bQnnl 1111(1 11 ' i ~I 'tr\ r (•ei , 1 0 · · • · · • · · • • • • • • :·00 
cht•, thcN! t,elna 1• re•N1 I A. Ji" . n n,aJ, drnlr• atate• thnt. he ba t.I II lul or KOOd cuh't•rt• I J r;u;ti Jr ";; 1j 1/ • • •1• · '·' • "· · " · · • "· · 14·00 
UIII Hi Ill. 1,, D, Oventreet, Jil r11e1t M11 <1ll 1 0 11 huntl 11 t Ke r1u n11,•t1J 11 n n d w o ultl Ilk,; t o 1°~' 0 · tu"' eu,, ~o '(l·····~·······110 ·00 
Joh n Pur1ln 1111(1 J ohn II . :Unht•l~n. 1.•0 111 • ■f'II to t bu uouul)' fo r ,il20.fi7 . Conunlsslon- ',-. 
1 1 








mlt11lt111erN: Pat Jo lrn■ton .11uo r nl"'y tor t he , ,r l!J. I,. n . ov .. ~ntn-.t made a mot ion tbul ~_/;It· 0 ~:~•1t•• 11 ly ort >ourt ······, ·:it, 
ho11rll , ond .J, I, . Overwtreet. rlt'lrk. t he hG11rtl 1,,1c,, II a l the oarrt."et) 1,r1c•1•. Alu · ,11 ~t'M etbl{~r.r',ro,"\ nt y ' •....• ' ••• ·;~~•oo 
Thu hourtl " ' fflf f'(ll\~d t o urdrr IJy It • tlou ,,,..,•1 ►mh1 1I l>)" t...'u111mhuli>11e r John l'nr - I 
1 11 




• • • • • • • ·" ' • • • :l\_1\(1 
ch11lruuw, A. l:i"''. Uu11
1 
and the 1ulunt.~11 o r tin . n111I ,•ur rir(I , I t i1 :;i grnw, l'!~r(• n · · · · · ·' ·· · · · · ·~~ 00 
th._, Ki'>J,lf'OIIJ(,r U.lt't•tlntr ,.,ul null Olltlr<,\le,1. l\Jr. U. W . oh :htou ho\'ltllf bt•f'n l.lcll•KUl••t l •1 11 , .~




Mr~. l 'uthurl11t1 Nut-kort or 1'url'l)OM•t1•11, tn l11\'(•1tlt(Rl(I: urnltt>r or OJ1t..1ulnM' rout.l fru 1n ~ M \ l!lnn, tu gt •··· · ······ · ·•··1 
0
· 
1:-111m• h('fur1• l ht• IJ1111r1 I ll lHI r4'Pn r ti•d tt1ut )(,1111rn,.\'l1lt• to Mr. U. JI. Ctuy •11 i,ln ~e, r(' 'J )J ( I.. l'lun~Ht-ey, llHlhllennncl' • • •" .:.! .OC) 
l)lf• rro. ~'l'tU 1\(1 rou, I h 1udlllat tro111 tb('lr t11rul portt•d l lrnl thl• C'OH I wuulll !Jt.• 11110111 ,1110, ~ I }"t11~ · (ti ····,··················· 10·:· 
to fht• 1mlil1~• run, t , II IH I UMkf1 tl i bt' llot11'1 I Whl•l't' II IJOTI, ,,r1 ., r t!Olllt\ tllK('UKH\011 (I ll Ill(• J rij ., ·, 1c.111snn, do •··•••··•···••··•
1~·0) 
IO d t1l'IU1'1\ U ro111I ihrtllljt h Ir. l.l111t•·-- lllllltcr. Co10111lnlonM .roh n JI Holtt l e1n ;I A ('1'~! t , '\
0 
... i .................. l ,·~ 
1,1n,~t' lllo I hnl t h('I)' mh;bt hu,~" ll WO)" OJII 11111111• II t111lt loll thn t 1111' rnui l 1111 ~1',l nlt•! I • r,. l ,ll H tl'r, t O .••••• ' •••••• ''. u 
1'hr 1Jt111 rtl ln,H I tH.' rnil M r11. Ktu·kotr l o ff~, u11tl \\'orkt~d . Mo 1lu11 l!l'l'IHldl•' I 1,.,, 1 ~t,r 11 t11 ,, ,J \tu Otirr, tlu · • • • • • · · • • · ••·••••Ii···· .10.00 
Ir l.1\ W 11 111, wht1 111111 lht' l ,lll11• 11ru11n · Hlu11n ,10 1111 l'nrtln, t 111111111llo1hhl1•rit: fh,•r M 1, Sluulf•y, 11 " ......... ~·•••lf"" lo.on 
t) In 1•h11rge 111111 ,.rt•l 110rmltt111lou for rh,fbl .,_trN•l 11111 1 \l111•h \ 'U IIII.M' ui,c•tlnfll It 1111 1111~ t 'luuifo ~yl,•Ntll'r, tlo • • • • • • • • • ••••'•· IO.OU 
ut \\II) MNHIUtl 1bnt Wltli too nrneh 1,J 111• "'l•l•llt '1'nm ,·roh.nMrrn. 110 ........ , ..••• , .... rnon 
Mr.~. W. l'ortPr or HL P luo,t ('u11w h~• un n ro11tl w L,•ro "" fnw w,1rt' 1111 urc•~1,,,t \ l rH H " 1111111 nt1. 1111 ··········••••····· Hl ·OO 
,1h11ul 1ih1n•11 h11wl1 r-d \'llll'l'M In 1•,.,•,·lur•t rr;ntl · ' 
1 1 
' l\ l rtt '1'0•111 P efrrMon, llu • • • ·• • • · · • • •• • 1-tOl.1 
ton• th t• ho11rc t tlu,I 1,•1rnrtNI U11t1 t11,1r•• w111 A I•' H111111 (~t11llr1111111 tlt•dt l(•,1 h1 r ,•t•r rf I .\lrR •111111" 'rtrnrniuurn , 110 · ........... lll OO 
No. t
1 
1llltl Ul!kt..ld tr It wnuHI hti 11thJ8lh lt> Mr. ~llfll)II l' l\•ill{ur c·i'l nw 11t•f,,1t..< ll.k ,\ll t{R Jl l,.,,on, ,to '• · •· · • • · · · • · • · •' •• · .uO 
t 11 1l1\t•l11 rti u H<'W ,•otlut,t 111"1 rlN tn l h,~ it,1111 hourrl 11111\ r t•1w1·11•1 t t lint Mr. W . J'. ( r 11 •,· .\I r.i l\l llrouson, tlo N · · · • • • • • • • · • • · · • (1.00 
11rN'IIWt. 'l' ho 1\ltul'lll'Y (,1r th (• hollrtl llfl'• turd l11ul llt'll\'i'rPtl lo him il HCt ot booli ,I ~umt llonl1tloc•n,I do •• '• · • • ' •• '• •• •• •'' ll,OO 
t!t' llh·d Oil tll)oo lou on lht• urnt1er , wl1t•l!1 t11r11lttht•(I 11~ IIH• wl11 tr to 11ro~1•<•111l11a: •II ~lr il .)I ?,rn Ill, IO •••-•••·•··•••·••••• 5.00 
fll·11t.11 tbfll! thh luw orovlth.•l\ lllfll l&nJ' IHI\\' t ornfl)'N, 1111t.l IIHk('d th "lll tQ uun•tuia..:i ,..f\(. • ,'Julln• .lwulg-lili, (IO •••••••••••. ' ••• '. r,,oo 
1ll11lrl i.'L 1Utlfll lit• th•t•htrt.•il ht•f11r1• l11111n l hQ,,k ,•u~t'it to l1tke cu r '! ot' 1t1 •1 11, .Jiiue Ch•ltWlllM, il o · • ••····••·•••• ••• li.00 
l h \l flrijl tluy o r .I UI) ', lhul 11 ""WfHI n1H :'hl' 111no1 1e,; Wlljij JhHl!lf"ltl , MrH ,J nnlt) JolrnN, II Q •••••••••••••••• n .oo 
1,o .. 1lh141 t o ('1'eute ti lltl W dhtlrlt•t , hht f( .11 , .Mr. L M. 11 . \ \"lhuu, ('() Ull(y l1f•1i> r, 11 •,rn. .MrM It 
O 1.., lvhll(fllQn, do •.. ' .•• ' • ••. li.00 
tn 11 tfllll It would bt\ \\1111 tor tlw honr,I 10 lion ui,;t)U f , rrirn n l1ftor1.) the bour,1 11Htl In • li' rnnk t:,·nns, d o ··•·••••····•·•·•··· r.i ,00 
tttk4! 1bC' .11ui1tc,r uv hlll•r n1Hl nu,ke n di • l111lrt'1I "'' l1f'lhor thll ho11rt1 N,i-wl't,•11 to IL 
1
'1ilhl, 110 " .. " •• .. " " .......... l'l,00 
, 1-.k11 1tf'11 I Rn 1•xhlhlt t o ~l11ti, tri,lr ur J u •k1Mn• t,; • \"oll ll•r, flu · • • • • · · • • • • • • · · · • · • • • · • · IUlO 











/ : ,~~~ ;-t · ~:n~
1 
~.f~:~:,r~; t~, \11"'(' ~~,•~ ;~:,:p:1ro~,:·:11 l~r1tt; s t c:itrn , , ;oo k 11 111 • · • • • • • • • •• .R0 .00 
11n,v1t for l 1r.-i•ln<'t 4, to tnk,~ ('llt•"l or lbf' of th~ hunr,1 It nn exhlltlt w,1, m,1,1 1. 1111d , ·n ll f'y Oti•t'tle, l,•gnl notlt·e · •• • · • · •• • l .71'\ 
1ltuu1lon ,100 tilt' r le.rk "'"' tn,u•urh-1 1 to 1h111 lnpuc.>d1ate 111•tlou "houh1 IJ(I inlu•n , 1111 I •· f• llrynn Cu, or rrm ~up 5ill t:1 ls ...... 11.2:i luH·~ l)oolh 11 mntlo and (11,t1 ve rP1I . tH11u 10t h(, t lmt' wut ahortl Aftt> r Aomo ,lh,eulil• l\l1tsy 'l'•lt'!J) lum.- Co ············· ·· · 10.10 
1111\rn Mll f rlr l l'nt bOOlh ll ror l' rf'<•ll\l' l#i l !HIil j1tlt1n ( '11111 1nl@Nt111111r 1-Jrm ... llt l\lul"h ,'Ill It' fl ' ''uote & nu,,ll•lf ll lltld IU_U('b pRpe r .••• 11 .10 
1 of Kh1~lmmt\('. 111011011 1hut 01wpo l 11 <·tHrn t y bo ro1,rl••e11t• W{'uoer :-ti,w)•t•r. am,, t<1 offlt:hils, ., • · • 7.3ft 
)ti'. A, A, 'flruxwflll t•n 111e l·'lt'hltf the hourll P1I . Mo tlull 1ff•1•0111h•ll hy C'o ,nmhhuu nPr \\"ul~r A:. l , lght Pltll\i • · · • •· • · • • •• .3!!.80 
nu{I rrJH•rh•d lht• r on ,I fr<m\ l (INlllnrntet! lo ,fohn ll , Jl 1tl ■,ll!t1 1111d ('nrrle<I , Mr W i hm n ll & W tr Drew Co. books · • • · • • • •· . ~ .f:,0 
M 11t'-'Y l1do111t In hntl t•tlntlltlon, nn(I t♦ Nl,,•tl wn.,a lu ~trur t~ cl 10 &••h•<•I u comrnt ll n,, Lii t,; J,J \\·ti lhj, lllll un C'rl ll ou&l\., ..•••• 400,00 
fh l"'III lo phi<'~ two t' llhf'rta ftt•ron lh ' 11~11 ,! work "·llh him tn ,rrlflJI~ llll 1111 e ~hlhll . It M Jlrf'il ker. tlu ... ·· • ., .......... •U)l.00 
or 111 , t 1•lt:'11 I elie In t ukt' th<- w •1 t1• r ,111 \l r. ,J. II. ~mllh rnme lll'tOrtl IIH' bourfl <·Annn t.'nrnwr, dtl ........ _ ....... 4hff-.OO 
'"flit• 11111 11 /'r WR@ ret(•rr1•1I to {'0 11rn.&tA,111n t"' r ftfld rt"'IHJttP1I tho hrll l ,-it• ocrvU: .Jtm hrAnrh f,u )lrt>r lnr♦ , ro, ,lo ....••••••.••••••• i00.00 
011 f~ll~ t r .n k, ... lu hlltl 1•11111llt1 011. 11110n II )I T1lh•r, tlO .•.•• '' '. ' •••••••••.•••. '100,00 
1notlo11 of ( 'omml~Klonur Jillll\ l'ort1u , IN" ' , v Porter, do ·" •· .. , ... ·•• ·• .. • .. ◄00.00 
0111l11tl 11)' f'rrn111lhhthlllH HrUilijt MUrh, i1r. 'T' .\I Murl)h,Y. ~x:,ue i OIi l)OOkiJ ••• ' 1 .!!!f 
Johll l•urll n , 
Mr. \V . J . Mullett romr hrtor~ t 11•• ht,:,ril 
nlHI RIAU•1 l 1.hut lli~l' hn it HlfrN•il iO r1llow 
hhl\ ,n., fur tlOutlljl'("'I 11 1111" IU hl 'f. h}l n~•11r 
Hl . t\lo1ut. ,mo ,u,k..-f1 1l1('IU LO •~Qd f lw 
<"ounl)' h 'U IIIR ()111 nnd tlttlMh 11lflkln1,r lht• 
1111, whlf'b be anld would only ra'k~ ahont 
two ilBYt, l11Jll(lt1d of IHI)' '"" utu:t lh t' ,o:-.. 
l ' t"ttHI 11 111otlon .-.r mm h11lo orr Nrrl!l&I 
M.n,.b , th•("O ndi:-11 hy f'om111l111loner .Johll 
l 'nrull , nud r orrlN I, l\lr , Mnl w tl • llrOl)O&t 
tlon WRlf (\ ('l"U i, t ed, w it h I IJ P 0111le r110111Hua 
h t- WOU III tnftk4• dl' J'UUU'rull'lll• ,,l ltt lho ratl • 
. BETTER THAN 
WHISKEY FOR 
COLDS AND FLU 
Oern l1l .1hhloJ1 wn• tmtl.rll<' INl 10 mnktl II(><' Mmll l\litf'h , glHI Rllcl OIi • • • •• • · • • · • •· .tJUJ'-' 
eiuwry ,·,,pn1n. HI ( '1 11rnll 1 1 1·l l)HJl(I, l!IHI) t o JlltlJJI! •.•.• 'Vt2!\ 
.Mr. W . J . Mll"l••l ('l\lUt' l;fl(1lr(• !ht" honrtl :-;, f' lotul Trih1111,•, l'lllJ) to ,·lerk .••••. n 1.!Ui 
In lllf• t11tt•n.•1u of lhi• hontl 1111!1 ll@k,~,1 th,•111 :it f'l,nu 11'rll)UIJ(', l'll\•e-lO JWI IO llt\llllJ' 1.1r. 
to nlhr\t \Hl<" 1hom1ontl t1r1lhtrs out of th e ~1 C' l uuil 'rrll:,unf', let~.n1 uc.h Co Com .• z.1,00 
l'nl1llt'it)' ruud (1;r lllt' Mlllll)Ort o r h1111d Ht. ('lnn,1 '"r rmu111', Oi\llf'll t1.1r Onully., n.oo 
for lht• ,,·l nt,•r MNHWII. U11 llllltfl(I I hut th e " ~ L Rnrlw r . ('(JIIHHIHlOl\fl •••••••• '. o.~ .2r;; 
<'lly " '<Hild nrohnhl,v gh'l' u. like nmount Joll11 P urtln , t•o111ml11l'llo ll e r ..••••••.• n.oo 
lttlll th tlt wUh lhE'I" .,,,utrllJ: HLlll fllt tbry ., \V 1'ho111p1rnn , ('ttttlled or nnu1,n .• lROO 
hooetl to •ccure 11turr1c1on t· u,oue)' l o m• 1n. Jtob ltt•ldt•I Co. IJn llr t ln rnrk . . .... , ,4:, ,7ti 
111l n u bn.1nl th rough 1be tour l•t iea•o". I de O r Qc:'1.1 r y, • 0 1> to O l' r~pe r ........ lct .00 
Afh•r c;-01u1hlerfihlo lllwl•11•1lo n ot tbf'! vnhtc " ' I Rnr lu': ri 11a1mt On l •CS COlll . • • • .. 671.00 
of fi bflnd , ('ou1mltHl011~r E rnoat l\l '-f' h 1111"'· o ! F'ht, l!IO bC'lflrahl11 • •, •, •• •., •• l ' .00 
nrnflo a mot i on f h lll t he boa r d d o na l.e ■ ut· h \ Vrlltt-rn i ·n tou ••· ·• ••··• .. ······h•···· ,7 .. 1 
lt1U,OUIH t o t h •~ IH1ntl , Motion ,econded by O \V Aabt.v ,, llll'> o f roll(h1 • ' •..• '., 100,00 
Comml11tloner J olin P1ullt1 nnd c11 rr letl . l)nu Brown, cpnv IJtHl'-id .... • •· •· .... 'ffl .00 
l\l r, E D. Kutz, ,rn11f'rv1f!lo r or r('l&'h!llfll • Oto ,v n ,uton, r1l wrk .•...• , .••• , .00.00 
tlo n , run.,~ b~rtirf'- t h"' ho11rd Rn<1 repo r t{' tt ('nrey l< Ntd u, r•on,• c•>ok ;: , , •• , • , .•• 00.00 
l h1•h ,1mou nl o t work tut • uc h ha d dou1Jlet1 l 'llogr('Hlv9 'l! r n11e, ri-11 trud-.. , ..• , ., 4r..70 
am l n1tke-,1 fo r- r1 r11hu• or •nlnry trom ,200 n 8 ~---l oy,I , Ill Ult" r,,erl , • • • ............ n2.Ml 
t o 1:w,o J><'t' u11nu111. Mr. K"liia r~liOrted tb1lt t p Ttm111 o n1, tlrt'I to co trurk .•.•• , 40.0;\ 
Ir hour1 I dlil not f1'"f'I I h<'Y 11hould nllow th€' J C O rlrthi , r r 11 ou wagon , ..•.• •• •• 0,4-0 
N El• • Q 11 d A - rnlsr lh' " '"' wlllllllf 10 rf'ltlgu rnlht ir Llrnu W'fi. tj'rl & l'i1r1,m, mul" teed No. ~ .. :.H.U I ew ixir, a e --r:· on- 11 • 1 11 1 tr " · A. m ts. ti . 111111 0 r,.,, .......... ... WM <'llO nu~ ti h1 11111.mf 11r f'e. pon a mrt • 
al, Medicated With teist 110 11 nr 1.'ou1111l••lo11er .!oho P11rtil1, ..... n,I • 0 •0• • 1• lldw. o .• '""""'"" to ' ""'' 
Scientific Bem•dies, Uaed NI hy C'o1utnl•oloner Jonn u . Bulodon. on,I gon11 No. I • • • · • • • · • • • · • • • • • • • .... • ~.30 
.,., '1t1rrlNl. ttu• ro1111r-Mt ror rttlNPi woa rrrnn,~tl . 0H<'~oht ll 1!"r. f',, hnrdw,ne to Mnrl 
and Endorsed by Euro- Hr. ('. s. A<rre e•me before t h• l10Rr(I '""" No . ~ • • '•" •" • •• • • • ., . • "• 11.lff 
'
ean and American Army "'"' re , ,orte(I th~ ro111h 111 tbePolnt ,ec tlo n Wute ro & ...... , eo nvlet , ... , • ..... 100.a1 
tu n l"'ed or w o rt. Mntitr r ef e rrell 10 . rom• Ot1Nwlu Jtdw . C'o ., h11r11wore to rontl urgeona to Out Short & 111l11ln11er Overotr .. , t . gnnjl' r<o. 4. • ..... , ••.. ..••. .•.••• 41 ,30 
Oold and Prevent Oompli- Mo, .. , • . c. t'. Johnoon nnd }J. o. """" Mr•. l'ellllllftf, . hOII M ""' ror 2 Ill () .• • 0.00 
C&tiOnl, Aa,nt""''• 11 reprt'11ent1ttlfea ot the St. C1ouJ l tlggnn, llOlllOH to eonvlcte . , .•. , • 3.TD 
1'rlhune 11ut \'41llfly fh,..,.ttf', enrh b!"l11,r .lth•k kllllnll"tllllj, rOllil w o rk •• , • , •••.• 7.00 
• D --;--t i TT a I I pre1tmt. Mr. C. F . .To.bl'hion ■■Iced the hoar._1 flftln Oatwn, Nn11 wc,rk .•. . .. , ..• , .TJ.00 
avery .ru.1111 n U , ,.., . n .. t() allow hi m to H.m.tl out 1.000 l'O {)lt'lll c, r J . K. SlnJC1ebr,y, IUlllber ""''t" \ 10.~0 
atructed to Refund Price bl• P•I>"• eat'h '"""" fo r • I• month■ U III J . I) , Mamo. tOll d ··••per ond ••· 
While You W•;t at Count- . ..... ,11..,m•nr tor o • ..,. ,. co unty , ho M ,,., , . to Kr11d0' ············ · ·,· .. ·· •!W.00 IN, re-e:P lve 11,000 t,()111 t ht, ,, u :tclty tund tor .} . K . SlnJ,C"le t nr_y , IUlllhf't' . ••.• ' ... '' .00.H) 
- er if Jlelief Does Not Come ouch 011b•er1 111l,,11. CouunlH loner E . I,. 0 . s . II . P-erllc, ,nu lo f,ed • .......•... 1~3.811 
Within Two Minutes. o .. r9trHt tn■ t1 o II Ulel lon thot :cqae1t ~- J . Q . ll rontley Co., mule r ... d ror 
•r■ nte<f . Motion ~nfled b y Comml11lon . two month111 •..••• : , ••••••••..•.•• :n7.70 
Delightful Taste, Immediate 
Relief, Quick Warm-Up. 
The ■enaatlon of tho yen r in th e 
fl rug trnde 11 A1plronnl, tho I wo· 
minu te told and cough roli Bvcr, nu• 
thorltnth·o ly guaranteed by the Inborn • 
torles; trated, appro, e1I oud moat 
onthus la■tlcally endoree,l bv th e hl1th• 
Ht nuthoriti e8, nnd 1,roolnlmod by 
the 1•ommon peopl e na ten 1ime1 AA 
quic k an (I efl'ucllve ns wh b kr,v, r oc k 
nn,I rye, or ftny other cold nnd oough 
remotly !,hoy ha,·e t•ver trl od. 
A II drug stor~• ate 110,v luppliNI 
with th e wonderful .new ellxlr, •o all 
you hnve to do to get rid ot thnt cold 
la to ftto p into the nrnrest drn1t •lnre, 
hand the rlork hnlt R do 1tnr for a hott l• 
ot Aepi ronal nnd t t> il him to srnc vou 
two ten•tionnfuls with four toasp01on • 
ful• of wntM in n 1i'n1~. With ,,o ur 
Wllteh In you r 111111<1. tnko tho drink 
Rt one nwa.llow onrl rnll ror Vllnr mon ry 
hAek in two m lnut,a I! ~011 rnnnot 
trrl ;vo11r rold fnrling nwny t'tkr n drrnm 
within tho time l imit. llon 't he bnsh • 
ful, for nil Jruggf•ta fndtn .' 011 01111 
e1q1r~ t you to try It. Evorybo,ly '• do• 
Ing tt. 
, Whr n your cr,ltl or r,ough ls rri • 
lle,•rtl, Ink~ th o r1' 11111i nrltir or th e bolt!~ 
homo tn your wltn nn il ho hire tor 
A1plronnl I• by fnr th o Antral nnd mn•t 
elf,wlivn, t ht r Miest t o lnko n nil the 
IIIO•t a1rrrenhl fl rnl,1 nr11l cuuirh remedy 
for infants 1111tl chihlrcn.-( Atlv.) 
~r Jo hn l'A rtl n. Rf!fon, tbe motion wa• Wat.tire-Caflon, nu,le feed .•.••.•. , .t}Ll~ 
put Lu u vn t9 H r . Al(new- n eke(l llutt th\l Jo bn H . 8a 1 ■ tl en, PRY roll No. ri ••.. 316.00 
111111 11motw1t of tl ,000 ha ,llv l(le4 hetwe-en l'tattll(H 'Brn1., mule tet-d ." ••••••. ,.,. 0.4:.\ 
t h~ two PllfM'r■ , en('h to receive en«,, Ttf r- . M n Jn11a B11 ■ 1 , nxte grettte ••..•.••.. 1.QO 
Joh m1:on ex~IAtnerl to t!lf' board that. II! Jim C'larkl", r tl wrk: ................. .-m oo 
fbl' bruul w111 f'f('P lv!n,r SUMM> 1, •n a(lve r • (Contl1t11t'rl on JlAJC"f': 11, 
t.lHtnN,t for Kl•11tmmf"e , t bft Trl b1111e 
11hou\t.1 hu·~ , 1.000 tt11ltPd ror. Tbe mollc,n 
helnir put t o A ,·ot.f , w1t• ct1rrled. 
Mr, \\1• I. Dnrh,•r , tns- flflillh!HO r , t\filkei l thn 
lu rnr,I to " II O"'f'' httn • :\71. ot th ri one-tltlb 
o( his co m1nl,1111lon 011 1.020 tn1: books, r4" 
q11lr~1t to tw hn\rl t or t" rron nu(\ 110\lbl 
(HHPHU\P1ittt. l111011 11 mollo n or f"nmmta1 .. 
1l o11er M1wh. f'.lflt('Ol\llrd hy fJJllt11h1111loner 
l'nrtln, rM11wMt wH• )(r1111t1\1l uud u rn l•lo rk 
ln1trp C'ted t o draw 1\'nrr,mt. 
The m1t1t('l>r or ,m,nwnt ot m111urtl'il 
hn,111" nn1l lntf'rf'llt to u,e nmonnt o r ,10,. 
730 1 "''"' ra tl f't l UJI hy t\UOrll t."".Y Pa t J ohn • 
•Hon, " ·ho •t1«ill't1hll lhnt th(' ltnHI C(III nt 
k. n. & ti, llhll . No. 111nk.t" 11rrn111ei ment1 
ror 11 to:rn t u t,i\01 rnrt' ot tHnonut, 
't'lrn hfll\r{l l11111tr11NNI the C' lf.\ rk LO llAf 
hlllll RJII tollQWIII l ., • \\'. 'l'hom,,aon t or C'A91 
kl'.'I un,I h11rln l or ))ftll1)4'1r, '1'\: l Roh~rt Rf l 
11nl r,>r 11u11 .. un r11ck tor rounty 1tt'mo11 
11tr11tlon IIA'Nll., , 1:1 ,1n ; O ttc:,Polo ll 1lw. ('o . 
tor fillttln tt11, , $1.~. tO : f'lltllWt Rnd Nt&lh 
ow•. rn l11e <lip. ,,100.(1(1. l1 hllt1111 llroo. ••I· 
lh~ 1)4'118, 11 till) Wt(. $n:1, 
'l' h ~ bo11r,1 1ntt,l'llt'ft,d th t' (•lerk tu flOt n 
l ou n rflr 11l11k Nrndl1•n tln1~ Pund of ,2,ftOO 
for t hr"fl month 11. 111111 f 11 r Uen,rnl lte '6t"Dllf' 
11 ,Intl ,1,1im 
f.Mlrr of lfr 11.l . R ll11vt>n or J,uu,rhrnan, 
lflorlthl, 1uror111 lrllf I ~A b m\rtl thul llMJl\, rl7 
USE SLOAN'S TO • 
WARD OFF PAIN 
Tou can Juat tell by -It• h e11ltbf~ 
■tlmulatln8 odor, that It I■ 
aolDt to dtJ )'GU aood ''IF I only li■d ■ome Sloan'■ Linf-
mentl" H o w often you've uid 
t hatl Ai)d t hen when the rheu-
matic twinge 111h.ided-ftcr boor■ of 
aulh,ring-you fo11tot it! 
Don't do iC again-get a bottle t,,. 
day and ,,,,,. i i lta rad::, for pouible use 
toniahtl A 1udden attack may come 
on-..cialica, lumbasa, ■ore mu1de1, 
ba!'kache1 atiff joint■, neuralgia, t he 
i,ain■ ana ache■ re■ultlng f rom exJ)Otl-
ur . You'll ■oon 6nd warmth and re-
lief in Sloon '■ , the liniment that~ 
IJ'dlU TDilho,, I ,,.bbffa,. Clean econom-
ical. Three 1iau-Jk, 70c:, f U 0 
ftloa~ tnimen;L, 
. - ------ ---- -- - - ... .. -·, -
• 
'Never ,.i.iain on 
"heniovie 
I WATCH•D a PJ'. AND TH&N It 1pllled. . . . . . . 
IN A moY!e ■how. LIi<& A Roman cudle. . . . 
RIO. TH• ■ame pluc. . . . 
NIN& THOUIAND mllea. 
. . . 
AND ■URNIED the rus. . . . 
AND ■URNED m,, clotbe-.. . . . . . . 
AND P'III• bla 11%,■hoot.r. 
AND IEV•RVTHINO. . . . . . . 80 l'M cou,lace4. 
ALL A"IERNOON. . . . . . . l'LL NIEVIER set. 
WITHOUT Rlt.LOADINCI. . . . THAT ACTUR:8 jo~. 
AND TH.N, ID a clo1e,up. . . . . . . AND I lmow now. 
Hll IIOLL•D a ■moka. . . . 
WITH JUIT one hand. . . . 
. . . 
THAT THIE oa,,, tblllp, . . . 
I CAN roll with one bantL . . . 
AND I tried It m71e1L AR& ROLLICKING domlnoe-. . . . 
P'IIIIT WITH one hand. .. . . 
THaN WITH two. 
• • • 
TH•N WITH m y mouth. . . . 
. . . 
AND l'M sa•~ to •tick. . . . 
TO MV re111lar 1moke•. . . . 
1'011 TH!V • H~lat,,. 
AND THa forty.third trial . . . 
ITAY•D PUT loug enouch. . . . 
l'OR Mil t o light IL 
• I • 
AND I thought I bad IL 
EVER ■ee a "clo■&-up" of ·,-•1111 clprette contentment? Get 
next to any Ohe■terfteld amoker,' 
and w a t c h h im register "the,,, 
sa,tisfy I" It '• all in t he blend of 
thoae cho ice Turkish and Domestic 
tobaccos-and tha t 's a ■Beret that, 
nobod¥ cart Imitate. ' 
-- ------------------------ -- - -- - ----
Is there a Weak 
• spot 1n your 
printing? 
I 
IF there is, it means a treacherous little leak in your earnings. It may be that Ben Franklin .aad printing itse lf in mind 
when he said "small leaks will sink great 
ships." You never can tell-Ben was a wise 
old printer. 
But if you 're not up on all tli e kin ks of 
the printing game, there could be a leak and 
you wouldn ' t know it. 
That's where we can be of service. We 
know printin~ from first to last-good print-
ing and bad printing. And what is more, 
we know it never pays-you or us - to do 
any kind of printing but the best. 
If the printing you are doin2 doesn 't 
seem to justify the outlay of tno'neyinvolved, 
put your problem up to us. 
lf'there is a weak spot in 
we can put our fin ger on it, 
remedy. 
your printing 
and suggest a 
F or maximum busi~ess-building results 
try our printing service. 
The 
W E OONDUCT OUR BU INES ON A 
STRIOTLY ONE-PRICE-TO-ALL BASI S 
St. Cloud Tribune 
Incorporated 





TtlllRNU.U, O('TOUU ZI, l9tO 
t 'AGS FOAL cm ♦-------=--
11,·• h1Hh1f,f tbt1 1•o"n ar~ '"h1,·1anl to\ 
.ST, CLOUD TRIBUNE DO YOU KNtJW ~,~~~•::- \ uiru•th" lh·r,>r.l bttjorb,•d a 
l'ublbh•d Eu•r)' Thui da>' b)' St, 
('loud 1 rtbuM C'<>Dtplltl)' WHAT Is 
Jlhlll OUH' lhlll• ".:"O, \\bh'h IUM.)' ht• lltl ■llcl 
ftU; l •• ,,·1•rt, hut hi 'I: h•11iet wurth1 or C'Oll 
lilt•Nlluu. ft )11 that a11 1u ■ ny ut the lPaJt• I Announcin1 the Formal 
Openin1 of the E,u .. :-ttd u .: un,I '"1aH :\lnll lfatt ..&pr ll - Hl10, at th~ t•,utotrh-. •t ~t 
C'luu,1 . ··,1ntJ.t. llll•lfr tbt l'l u.( ~ '""-
ot )l,ii t-~b h- l-"'nt. 
Tbe T,lbtll' 11 1,ubll1hNJ every Tbuu• 
d •• 11n1I n1,.11, ... 1 ,.-. ""t :'"r' "! •~~ · t~J 
8t&lt·,.. , 1tu•l•t1t' frt'f", tor ~ -00 • 1 nr, $1 UO 
•Ix nwnthll, ttr • tbree WODIII tl r lctlJ 
lo ad,--aa• , 
\\ h• n 
THE MATTER? 
l,11,1r.i 1u.: 1uu11tll1 h• hP Jth·tl~t•,l 10 IHk1• no 
, l"t1rt tn h•tch•hulun, uutll ■ t IN••t II llf'ulll!I~ 
ut r,•tt111l,,rt11111mc11t hit bt-.Ht Cf<' Utt.Nl tru~ ___ I tla• nu1JtJrll1 l u ,bort a tlll!rn•t~:- 11 11rt) .. I 
\ ou t " r o u t ut t_1rllf •u u l « JW~tl. \\' f a re uttl •~neralh In t■ ••ot of 1 Yowell Drew Co. 
·-i;-;;;:11~1~ our 1ub~rt,,tton, 11-lwa1 • 
•tale bNbl'r l'f'fl('WI) . or D3W 1ub1crtb4r . 
•I! ~ fobrai:;K:u:dJ;!;!~ a4drrM •'1N to 
ll adln,: nollN' Jn lo<:al eol•mn, lOc 
a Un••· llAlt'I for dltp1•7 adYerti•l•s f\lr• 
a llbl'tl UR appllcatoa. 
Adve:rtl1lna- bllla are r,ay b\e on the 
t lrat ot r1t1• h month . rarth~n uot 11.uowu 
t o u1 wllJ l>e n_a11uln•d to Pll)' lu advant-e. 
S'.."'!\ii.;CRlt .. TtO~, P.\'Y,\Dl, t~ IN 
0 \ , \ ll'CE, ,~.Oil ,\ ·n:._\R 
TU ~ \\ '"' \, l lTl l.KS 
1.'hln.a• \\ Ub , 1)•11 t.:.>• 
l.,OOh. TO \ Ot II UP OU~ 
I 11kt ('tum plu.tun11 , La••••• •'"llu4,., t..uw• 
rtttl \ h•Ut , M4I .Mere ~•I Hiofld, 
T~ P•••--••-• 
1hlM :awtbvtl ut ,-..,•urtns d.-1trab1 le1t1l11 
tlun, lt!Hl It llllY lh! 1101111lblt• lhHt ftHIUtrll 
11h'tlWet t'dll bf' ■t><'\11"•'(1 ro llll,llf' It ~rte<.1,lv•1 
but IL ll'ltt)' {'\ft>Utuil lf Y be llt\('t'Otlt.1, 
UON'T DO IT 
·; s ... nr beer" l1 helur 1_.i,rall.J mallfi !n t111• 
l"nh~d )'luueP, " Nffr • 11 a drink 
wltb ot•tt•h•U' o t one swr ot allrolol 
&> aurny Pt"VPI ~uJ wff'~ nt1 ~r we,eJt In II . 'l'ht, Ill§ rtM- 11lowan,-. •der tb law, 
llag dO'fl'D and OUL Ti"ey t1e t'C'r 1 •• p 10 but N1n1plaln(. II mu.I• tu Jolla r . KN · 
Jblnk lblill lk•Wt'lbhlM r.■ IIJ" l• tt-u~ ro Hr r, ntf'r o t W'a•bh,1t on. tbl'l P'M nt l 1 rolllbl • 
Tbey u.tllf:"' tbtau~lve• by M..i)'lua:, ·•nt, I tlo n C'ow wlHIOuf- r, 11Mtt eume or tbf' b~•· 
l 'W not itlr· k . l ' Jl be Ull rlJbl t0•11Qrhl"'• t•r.- 11r1~ e i ~-.•tUUtr lbt> lhult, 11nd &J'l"Hl» ant 
And toworrow corue■ aa-.du I\U t IJN'itln . ht'llllil' wide 11 11d ttnH l1111~M'd. •n apMk• 
Stlll t bl!y f~1 llt'l)l'eW d and lan l(UIJ. UU•I I low tlt thll mftllH, tbe l)Lbe: rd.a7 , Mr, 
lll'alN' t•l) •hie to l{t.'l ftNU~al. Kraruer 11&lll: 
U you (lon't fff l like rour,-wlf. y o11 nre "One ot th~ brew4'rt, wb bad bff• fln•d 
not )'OUUE'lr. If J'Oll MN Wl!llk anti Pfll9, , ,,o.,,oqo, .... Ill W)' otfk tbll UIOl'UIDI, 
your blood need, 1tnn1tb~eln11. l ou . Ill• ~ r an.aly1tt1J t, " Q:.1 ~ • -te11t1t.1 of one 
11tw"tJ km,w 1thou1 1'eptu· )l11uwan, tbe per ,-.•11t l'l one 11nd o n• Dillf IN'' ttni IIC'O• 
fnmouil blood tool<', rb>'•klan• rtto1Umend bol , •rnt "f11 bll"' ll \'l'llt not •• llNAS •• tllfl 
ll and 11reecr ll,~ It bt"(!auee It tonMIU"f Ju .a t old ~r tt \\'tUI 11bo¥e tbe llmll of OM'• 
lht, lngredleutt Uef'dtd to wake f{'J hl1,od . b11lt or llfl{' ~r ('ell f ••ta1.hll1bf.d by ,. , 
lt n\Dt' \I 11 ,·our e1w rar, 11uu you wb..,r,, " All1n'ut1tt·turen ot l~r. whlc-h I• • 1 ttllh, 
yuu ou~h t rn ht> Nl'1rtn with It t1.uh1y. Oet th,. lhnll on uh•o b\_ttl t' con truu nr. rl• lm • 
tht' t:1bh:U lt 11.l,•y "Ill LK., more ('011\'tulen t 1111!' to lll th l\t lbPy rnn not t•H tbf' lr t'U W• 
lt) Utli.t' tltrln lb,~ tlquhl. O\ltb' bt1Vf" the mo1ll1y. h1•('llll1Ct'i tHht"r brew~ril llff no t 
ume me1tkl111tl prurwrti,•8. lltlt be 1ure 11\lut,C ut• tn tht• l t1w 1uHI 11re monovollxlu1 
yuu j,C('I lbt• l,l't'tHlllu! 11t' lllO•l.l tlUl(au. A.Ilk tht• murlwl 
for • \lmh .... uuiJ ht• un> th;II 1h~ run h\Ctan) Jltl'l<HII 1,, tht l"nlt N I !-ttllh~ are 
l11lUH', " th11l t•',1 l'tlHO .:\IOIH{&lt," llJ on thl' , ·tohull,;: lht• lnw wlthtHIL rt•allaln~ h . lo"\lr 
p 1U- ktt~1 , .\ ih ·. l'J:tlnl llh'. n l.1ri,:t.• nUUlh('r u( IH'Wfl!Ul l h'ri. 
n•,•t•lltl.)' prllllt•d th,.11 ;)OU t•:111 tlliltlll lh•Y 
" "ht•n :!6000000 w,1u1tm are. h.:t?alty 1111<1 o ,t; \\ \\ TO ..,t.:( l Kl-: It \t'POHTIOS. ,~raw:1•11 In your 0\\11 h11tn~ 11.•1d lw wlthlu 
eJ lu th~ , otln.c 1n1111ht"r ut cntr■ ncbl~eu 'lt.!\'t' lt-.t' haw ,,,,,11 11111ui:h tht•y rontuln mon• 
dll1t1n1 of th is ri·i,ubllr t ht t}Uc1Jtlun1 lhnn 0111• b,ilf of ont' Jtt•r t·tlnt. l"hlit Is t•U • 
ro t t•il wlll 1,t- thp-.1•: ' l'ht' n,•xt ~,)t11lun vt tb t' t'lnlJn. 1~~hJ111 J tlrdy hh·n rr1"t•t , 
t "1J1 th t· t' HIit· l 1t1 f 1,r ib~ w,., t 11ort turt• wlll 11ruluthly ht• l"o11rronll•tl with lh I " ='-o mnlL lwn,ru,a• 1•untn lnln1t 1t1or11 lh:,u 
t-lW1 •lY IJU 11ltlitl11n tu tb..i \'Ott·• t.1f Wl'll ! :lllllt t,M 11r11hlt•lU ot r1•a 1,1lur tlu niu,1ut 01\(' b.llr nt Ollt" 1wr t•1•1H ,·:111 ht• n111nuC:1t• • 
2. W Iii the :.!tJ.INN l,000 \\Vllh.'ll 1.:lke th~ "hkh h:I pl1l)(IWJ 11 f1.1r t blrt)' )t~rtl. Ullll ture,1, l''''" for y,mr own Ui<t•, wtlhout 'lo , 
a,wt' luu•1llll1•11t hllt•r,·ill lo 11oll r!• uml In ull 11r,,i.:1hlllt)' tlu•re will l>t1 tht.' ..im~ 11 1111,r tb,1 lft111urn_ l' lll' 011 ly thl11Kfl whl4-b 
._,, ruu1 ♦•111 .u,11 1 111 1! ,lh• 1t(f11lr 111.a.:. 1,wn 4·,u 'I •mJIIUl"ln• la:1111rl11 1•t 1t11.1 plnln 1uun urny tu• m:11111f11d11r,•1l 111 ~-our own hou11
1 
t.Ju l ,1111 • ,,t tllt' r111t tlt11tl1111 11 · thcl"t' ,\bO ~fur ~·u11r 11,•r vnul u ,. with AH a1c•1 h,,lh> 
:1 \\'ill t,111 t'IUrllllN! ,,t «fllUl'll 111111 1u11lt• b,11t1 lh•• "bl11 h1t111l uH•r tbt" u1or1• pro,:r, ,·11J1lf'lit of mur,• th1u1 ,111,• h:tlf 1•f 0 111• 1wr • 
Intl llh ahi ,·1•tl'rit tuokt for IH"ll.-r 111..illl'I'• I .., n11ol tt1h1nl:'l11~ 1'4:HU 1,f th, ti.llt'. \ t n·nt r,• d1 l t-r 1t11 1I frnll Jul•·•• 
an•I rt> 11lt In It ht.:h r 1tawl r t nf t'1>111lurt tb .. ll'nf' ,,t th., n,loptt,m ,,t lhf' 1>rt••u·nt 
u111l rb1 r111·1t~r tu lbe l"Phdl,bt • Cur 1,uhlli· ,-.,1,t111!1u1lou In l""'''• ,,,rtb F'h•rldrt c•ouh1 UO\ T ttlHT t 1, \ t \tt~ 0 1. ll t . , r a 
vlrk .. 1 I p.n.q1braat"" lheo ~ur,I .. r l.oul• XI\' ot 
In itn•Wt'r lo lbt• rlr l (jlll' !lun all lb ll l·'rnllN' ■ 11,I .,. with ,,rl I!•: '" \\ ,~ ar, rli 
!H>t•1 tn ll'f• •at.I I tbftl \•oh,••u•H•r 1\uUll'lt t.:111•.'' \111I lht•ft \\1l~ lrllt b hl thP h· ·'°'' 
hdH• f.l.1rd•~1l tbe rl.cM u! •ultr i,;•· th•) ~•111b l'lorhl1 w.111 a h•rra ln,·o).::ult.1 hf! • 
ll \U \ \Ill) ; .. ... , u o ,,t. fi\Ut 
It\ T II " 
ha,,• not. n• U Tlllt'. 1'tlh•1l ;l tht:!'lt )111 
h11111lit ur hruth•·r• YHhd, but bine ht-f•n 
H•ry lt11lt•1w111lrnt I II uno lwal UI l rln 
tn .1, I'll)· whtrt' \\11uh'U htl\e been Toti ng 
t,•r dtl i,fJld,,h~ r,, t 1111•\1·utl )·t•;lr • tln·)~ 
l'n\·,- \'•il••tl " ·,tr) lidt,·l 1·n•11 wb,·rt• tbt•ir 
Jn11baod1 -Yotctl t or llct•u1e. 
In re1-1lr (1) lhv utul 41\h·ellull tbt· llU 
w,•r I• tlllll 111 ,, urnJorl1_y t,r wow,·n ore 
,..,,r, lntt-ltl1r• 111 tb;lll Wf'n. u Bb\n,n by 
th•• t:wt In ,•1l11r.1tl,,n . 1 l"h••tr volltlcAI In• 
u ·llli.:,•1wto ~111 u,,t t,1• lnf~ r lur to nn,1 other. 
.J.-,1,I ,., he tt n·s:-1011 l•f 1111 1h' lh•t rt1hlf' J11l,;t'4, t,;' :l h1t•1I a Jl'i·nlu" 1t null"• npd t1 l"""a.U.'l 
1rnn11111-c nthl J111i.::lt11, l1taci·t· "'~lhlt• u.1111 In hNt .-.1uau tor 1t b11ttball nioe "bf'U Pn•tl 
l'tlllUlilt• "' l11111r,1,·1·111 UI hy llHIU 'l'b1•rt• 
\\1l"1 nu f 1lll ll tu lit• ! uU thl with l ht• t1 111 •11r .. 
ltnnnu 1H In 1,,-,, 11 1·untu,11h•1t 10 thi' 
nh•~ ~.1111t"'• or "'"""~llnpl'n, Jtn lhlr 
l•·~n J'\'•n nf llitl' . rt•'fh1Utrt•1I u II lll'"lubt-r 
of the fn,1o1bmHn 1 '"'" 1 \u1: h•11· ~n• mua 
t•0111Jltlon1 tb :11 1h,111 t'Xh,t,•1I. nut rn•n lh1•n t,iretl fll"t' 1autt11.a)C1· ... \\ttr 1trohlt:'uu1 tn 
111 lt!I "'"'1111111 tbt• rOIIHIHIOH tb!U tnrnwd t:ialt•ulll 11.b fa.dllH oud n IUhJllH't'd 
,ti.- 4·,111Mtltntlnn., f,1r1•,.fl\\ th ,11 ro n1lltl o t1 ■ l filr l,t•yuml h i .1· ir._· 111 •Hltt·r hranrlu•1o1 or 
111h:ht rhilll~t" In th,, fu1'1rf', PIHi th,H MU Jll'lld(• JI~ 1lUih , nut btl!I Jtt.•l-UP8L llrll,rh•, 
n 1111or1l,,111111·nt that w a~ flllr n111I Jn-.r lit I ht" to ti llli cla un.»tt·•· J• to ~f.'t ••t i&n'-1 
lh11l lluw tul~b l ht't'OIUf' unfr11r 1\ll tl u nJ1111t 1110,• h•l1 .,.,, tbflll•• wbn li.nf"W him., l't'tl • 
lu 1luu•, 11111 to prm·tilr u~aln"l Alll' tu•h tr.11 111,:b ••huul. l'blla•lt>lflhhi . luthl , nunl,C 
1·0111lni:t•1wy, Jnttt•1h•t l • t'ltllt f> Ill th~ ("tttl ~;HIIN" -n·u,i tt ··hnthlluj! n.a11f" lint ll ' •ho 
1Httullon rr,1ulrh1t: II rl!'<lllllortltllllllf'tll 1•v bt1I\J' hlllll•i: b,HI w-un uwr,• zhu o .. , 
New Furniture Annex 
Saturday October 23, , 1920 
This anoounl·ement ls an iovitatlou for you 
to attend the occulon of the opening of the 
largest and most complete Furniture Show 
Rooms ln Central ~•torlda. 
'l'here will be dlt1played the finest 
14'uroiture and Home Fnrulshlngs 
equal anything in the entire 11tate. 
of Quality 
that will 
We •ordially in\'\te your utll.mdan 't'. 
Mu1.-1io and Relr1>!1hmenh.1 :l::lO to !i:30 p. 
and from 7 :00 to \1:00 p . 111. 
111. 
Yowell-Drew Co. 
Orhmdo's Large t Store 
rtlftll11• th:tl thl,; lot tlH i.-,t111p1ll I\ nf hi 
nn r t Y n11t l '\\·IU ao t "111f 10 1ti' Mnlh•t11,,J hut 
w!II «·outdlHllt• UIJ IIIUt'h to 1\U tntlhltlu,,1 
wn,· •• b111 tUl'ttUI '"HI 1wr1.ulr 
It lltl )'" lnilh·hlt111I• or orM'U.Ulr.tl 110111 b,r\t' 
ro11t,t·t1••• uny lllOU('Y I tn lhO IIN' t•nl 
ilUI!• tor th.., nutluuat ruuuutu~. lt 111 t"I~ 
11111·1'ilt"1I th:tl aurh tun,lt ht, t\ltnt•tl o\"f•r 
14• tlu .. ,·otumltl,••• rrttr1l ,,,ut11g lll<' h ltlrrl 
cur)· lu or,h•r thrll tbo t1uutu .ar1vortlo11 
na•nt to MUc- ht rrlt 11ry moy b~ 11roJ)('rl7 
\I r b. I hr ,.,.... urrr, to hf fur~·11 rtlt'tl bt 
him ft) tlH\ nAlluna.1 dt\ruornt11• romtnltlH. 






Quality Did It 
--- Wood 
Sizes 
· G. C~ Outlaw Ill UUijWer t o tht, tblrtl tlU•~ tlon, It I• 
al1u ot1l l'Uou~h 10 u· tha t th~ doucnt 
in ttU r lllltlouRI llullllt-t1 w hl1 h bru1 OPlh,..,t-1I 
wum11n l1ffrllJlf' and hN•n 11fr11l1J of IL b111 
bl>i'U the Uqunr t•l••tnt· nt anJ tbe t• lfl h 
111111 narrow n1•lltld n111J, In ttlt- 11,Mf'tl '..!O, 
U00.000 ,-011•• 11f th1• ,, ouwu ur the t ' nltt• tl 
SUlt t♦~ 1111 1111t 1Uf'11U h1·l tt•r 1wlltlnt, c•1,~., n 
""r c•nndldatc-1, wun.o !nte~!IJirt_>Dl publ\l' 1 r -
vl1·1•, 0;111 Ji•-. 1,.r,..,,I lllld p11rtlM111,.,lil1t, 
th,~n wt, rnhrht ,J,•1111olr nt "'\mu rl' li lnflu 
1•11r,1 UII)""' ht•r• •• lu fbtt p1ul. t111• en1r1111n• 
o( wnui..i, lntil tbff ft!f11tr 11t ,i:11n•rn11~t•rH 
,·r 1tltf'J. 'rhf' rtuumlu rurn tn turn wllt l 
tra1111ult llH'h nHHh' tu \tr. \\ lllnir \\' . 
Cholruurn (ht't'Oht t ·o11111,·, ►' la ---------------------------------• 
!'-~111 110, .-,,U u u 11111 1 r1•nl'\1 ,,,ur w1r1, 
) '11r llffl 111 ..:1l1 •1•cll 11i,: 1111 lt11t ".t.\ 
. \ t th,• mo"'t 1111r :\·1•r; r llN" .. 1t •r1 • 
• \ llttlu whll1•. 
Bt• hrtl'·_., h,. tr;1,• 1 lh•· u1o1 ·,1u t•r=1J • 
. \. lltlh "bll ••• 









WE OFFER LANDS 
FROM 
FIVE ACRES to 
10,000 acre Tracts 
Best Citrus Fruit and 
Truck Land In 
Florida 
Good Homes in St. Cloud for Sale. 
T. L. COMER & -CO. 




--A~~-UAl..,Rf.PORl .. PF LICENSES ___ ._._ •.. _. ~ - . 
llt•Jw , :: 1, r th-1•nt"• hu1t1r1I h~- I ht• T.1 ~ Collf'i N •°c 1h11,liratt ot '9bit."b b •• ~n 
fllt•d flh 1h,• t 'o,rnty J111l,1(1•. '"" thP , ... r1 .. ,1 httJf"unll:ut ol\ th .- tlr I , I Y ot Octol.K•r , 
~ n ttllU 1.1n1I ,•11dlt11l 1111 1tw flr111 1l,1y ot Ol'loht•r. \ I) llt:.i) 
kta111lt1r1I t) II l'o \\'ho lt1t1i11~ OU l\1..•,lf'r Ol'l I , 
:, ~t::;~t;~~i !;{; ~·:: ,\~·,~~;'.~:~~~\"' ~1! !t'.!t'~ ~~ ~': !· 
HHU 01'1 
Ol\t , IIIIU 
4 Aht• H ••ht•rt \l 1•rC"IMIII tkl i '. 
10.- flt •I 
10111 t\ rt 
IIILU (h•t. ft f.:('o \\ . t-',1.- . l ,u wy,~r Ud. t. 
&-- Ura~ 11,,nfl t ',1t1lno • l'h·tu r.- :'bow 01 ·1. I ltlHI f)I'( 
7 t' j.~ I 1Ult:IWH1 , ., ••• , , l ' h.)"t$l dun Od 1, 
J. ll Uuhlni, ,m ••, , '\l ~r ,·b11nt th't I , 
1UIU tl 1· t 
IIIIU O\'l . 
J 11 wv nn . \t..-rr ba u t Uri t 
l J _ I t '1111• 1111111111 • l•r,·banl UN l. 
torn ll t't , 
mm l\4.•t . 
11 - B. 1· Ua lla • • . . . .... 





t,• lhtlh, , .... Aji; l. Attt lllt 11111 l 'u 
1a- 1• ►'"· Htt llll . ,Ak'l . llurtr n l 1 Ul t.' v. 
H " \I Ht""ynohl • , • Mpr4.•b 11. 11l 
.t W Mllur .•.•.. , •• • . • .. .. i\l n '" h8Ul 
rn- \ nnn ~ bll(lrM , . ,. H.-.taurant 
• 17- \f• rlut. • l'h1tr111rtc1 • • • . nr1111 ~ture 
1 ~utn1 nr,unnu r • , ••••• , • , • ll t> n ·ha n l 
J9- J W . l1111lbt'w• •• Men·hant 
:.:O I' 0 11tu 81\llk •. . , , •. , • , . Ut111k 
:1 D. 11 El el1.t ln . •• • l lnth•rtak r 
::.! t1Art>lll'~ A 81ttltly • .. • M ~nbant 
:!3-(,eb\J Ro" l11nt1 • . • .. • . I NIL )hrktt 
:H ... 1,1 ' 1 (Jrm,•ry •• •••.••. M:Prr b Ill 
:?1' n ,wt o r t-it. C'loult •••••.•••••• I.Junk 
1 ~6- \lrt, u u . ll ntt' b rr • , •..• \l t'rl'lltllll 
:J7 ti:. M11llurr ... .. • .. .. .. • .. Me-rc-bant 
:.!, :,; R. Ulounl . •• .•••••• )I DL lltrllf l 
T \I l'rum • • • • . • . • . • . lh•1taur11ut 
)Ir~ •.tra4..,• ('a Ill.In• • • • ll t>-•t•urant 
31 ) _( f: . Uhhr&11 ..• , •• , •.• M enbn1H 
:12 11 . l". 11a r11~, . . . • • • • • Mert' "\t 
:t,;J h A Uh.•t.>f'b . , . • • • • • • • • Mertbant 
:u \ f"l )·1t-, 1-;t1wnrd1, !:;I . L"o1uractt>r 
a.-.-.l• l '. , ewtun . •••·· .... Bttrht>r 
3 :-it . l .. loml l'h1.rtutu.•>••· ••• Urug rltul'"e 
:11- t-:t1wa rd1 UN• • . • '.' • 'l e r ,· bllll t 
:1, .J K l'onn ............... Merrthmt 
~~:~~~ .. ~~rJ3re : ... '. : : : : . : . . . .~.~1!::~~ 
:~- it .. i1;j ,. :"i"i1~i~1i:." ·:: .. · ... _''b;~:1k!~~ 
♦3-J ttal. \\ 1'11tt . .. • ..... ll Prc bll'll 
.f-t- \\'allf'r 11 :i rrl l ·outri:tl'tin11 Plumbt"r 
◄".- )--. lt :"t>)"IIIOUr , • \l ~n-h'l"ll 
-6 .\ , l•I !t.•ll 1lorr, ,\a: t l-~111111:,hh' t,·tr• 
f7- A Hlt'(f"UthHr u ,,,11 1-! !Hit' , ~, 
4. C. \\' U :Hrl11 a t \t '1 1•h·bu ••t 
I! ► \J rit J II lhu·kh,•t• ~14.•rd\ol Ill 
, r,o ~' 11 trud,l,,•r . . ; l .1 .\ 1,,.,.r 
rl l l 'ro1,Ht•t1 ht• U:trthtf" , •••, ( ia rllV 
O d I . 11l W- Ot I 
ilN I , IUtO 0 4.• t 
(h: t 1, 1010 (h-t, 
O t• f l 1\llll Ot.•t. 
th-I . I , 10111 O rt. 
o,~t . 1, 1U1t · ,lt'l 
Ort. 1. IOl!l Ort. 
Ort 1, 1lllll O t•t 
Od 1 tulfl Ort. 
O,•t . I , IOIP 0 1•t . 
on 1. 1010 n,•t 
O\'l I , turn Orr. 
P t•t I , 10111 l ,• t 
Or t t , HHO \.)N . 
tl ·'l , I . IUIII l)r1 . 
<" t 1, tilt lkl . 
Ot~l. t , llttr Ort . 
(lei I , 1010-0rl. 
O t•I , J, 1tlt0 )('I 
(H·r 1. IUW- Oct . 
N . t , ltttl)- l)('t. 
Oct I, 111I~ (kl 
Oct. L, 101 -Oct. 
fkl 1. 11Hll tkt . 
Ol't' L 1~10 OCI 
(kt. I , JOI (l<I 
ON . 1, mm Ort 
Ot•t . I. lfltn Oc.•t , 
Ort I HHH O,•t 
t h't 1. HHO-Ort 
n ,•t 1. 10rn tl <' t . 
lff'I , 1, llHO O t•t 
O,•L 1. tUll O r t 
01·1 . I , 11110 0 1 t 
lh·I . 1, IHH 0 1•1 
(kt t, 1\11 \\ t>1 t 
I kl I HlHl-0,•t 
n .- 1 t 10111 O l•r 
fh-l t ,' lUltl ,kt 
n,•t 1. uun n t~t 
<> ·t. I , 11110 lk l 
1 10·:,1 
I. 111~•1 
l , lllc'll 
I , U"l' ... '0 
I , IU-.'O 
t . 10:..•o 
I , llr-'il 
I , ltt.!O 
I , 11•-'ll 
I . IV'-'U 
I , IOc'il 
1. 10-.!0 
1. ur.!O 
I , 111!1) 
I , IU;.'11 
1, 10--'il 
I , l\t_\1 
I , Ut.,1 
I , 11lc'1 
I . lilc'U 
I, I0:.'11 
I , 11,_,1 
I, 111~11 
I . 111,0 





t , lU:..'O 
I , W'.!O 
1. 11r,o 




I , 111,0 
I , 11r_,1 
1. rn,o 
I , lll'-'tt 
1. nr_'U 
I , Jlt_,1 
1. 10•.'fl 
1. 10· .. tt\ 
l. J\t" .. '1) 
l, t _,,, 





:a- lillll llt•ttnln;.: I ·11 • ,. • ., • 
;au '"' U1•fl11l1;/''t~;•h~1l:• 01_1 __ u alt•r• Od, 1!110 ( kt, 1 , J \l;_'t) 
~,:::1. •r Hu~rN11 ~'-~:•.•:.~•!:. ''~\1~~:-t1~~1 ::::: L l !Hfl-Oc-t. IUW-lkl , 
1:1111 - tkt 
1111'1 tkl 






1~11 I - I l rl 
l'Ull un 
r ..... :--l II 1· .. r1\I." .... ••• 1,·r!."b,lhl Otl 1. 
r.n-\\' , u ('r,11'f,1r,1 • •• ~ l .a\\ ,,•r n,-1 1 
.r,7 , I h. , Sl11.:oll.U) ,., •• , , \l t1rd1 111t 4l d 1 
~►'"' 1 h .._,111,n•IIHrfJ •••• , •• , .,~ \llll t • I L 
!'M T . ·" Uurn •·····" , ...... :.1,,r lhlRl n I 1 
till .,. f11,. , \J , .J11h•1,.t~11 ....... , .\l,..;1r.1dur 41 •t 1 
HI t:, r~•· ,111111 • • •• •• .. .. \ll-nh.llH I t,-f 1 
it! 1 llr••n,11 lbuk • • • , •••• U1thl. U t 1. 
li:1 - t: fl l,"1rrb • ., l'b)idc-lau U l 1 
HI \I 11 1·, ... ,.-r •. H.-.11 I! l ■ lt" \1,tt•Ul fl,:,t , t , 
r l,al..< ~l,lt' \' rbt"f rl""- \ ll11" , .. 
................ , •••••• t ·rat fl •·11t·t rr 11 r 
Ml ll t • \ld.t'lln .. •• ••• • •• \t,·r battJC O.cl. 
07 \\ t. Uarl ,tr • ••• .\ •t , 1141,•ifi<' ,1urnal Htl. 
b' ll \t, 1·uill•t4'r ......... , lhliC \\ :1~1Jn 04'1 
WI , .uh.in 1'01rl111 .... ... •• \h•r\·b:ltt t 11 0 
711 11 111 f'11 .. • ••• •• •• \lt•rduut 01·1 
71 ~- 1 .. Il a t'UIIU\11 .•• .•• ll l';ll M.wrker tkt 
7!! t-:llnlu ... , J,,;, ('pJ1(1•r • \J ,•rd11111t Od 
i3- llllnlu-v 1..\. 1, ,•m 11fr1. Tur1w11 t lu MIii Or l 
7~ - lh-t·il Uuk:lntc t •u • ••• . . )t1•r,·b,tnt 1kt 
Tr. , ... r Oil f'armrr . Ai:t ,.;,,uh1l1lt1 l .. tr.- Ch-I 
70.. - :4tatt• Bank ••••••••• ,, , •. , • • H1111k O\·t. 
77-l'P; t rl Jubntlon ••••••••.••• :\l t>rtbant t l,·1, 
j \\t I' li1•111w,r .• ••. H•.i1ml1•·t llu •l!i .. (kt , 
TU 1-' i:. Wlll1111u1 ,,. , l,uwl,,~r 1>,.1h·r fl•I 
NJ ll ,f lh•mlng • • • • l lt:ntllt Ut·I 
I h l11111n11uu n ottlln,r W u rk,i •.• • 
1, 111:1-tlr·t 
1, t;III lld 
I , J'.11'.I l)rt 
1, II.IIU - llft , 
l , 1!1 1!1 t k t , 
I 1!1 111 Uf't 
1. 10w 01•1 
l HiPI i)('I 
I 111111 llrl. 
1 rnto-U1·t. 
l t!Jtu-Oct . 
1. JUH♦ - tli-t , 
1, l~IHl--01·1 
I , tnlll-0•'1. 
1, IUW l ht. 
1. 1U1U-Oct 
I , 1'1'.!ll 









I l "'I 
l 1·r_'IJ 
• • 1 ,..,, 
1. Hl:.:•I 
1 t•r_•o 
J. t ·.l:,.'1) 
l , lH-.:1) 
1 10.!0 
l , l !t'.'11 
t . 1i,.•o 
I , l\lc'O 
I . W:.~l 
I. 10.!0 
1. 1·1.:0 




, ., ·r II l.;1 ° ·!mll ' Jli•~t~ln:11.~~~: 1~~~ :!~~ :· rn:~-3~L 1. ~ i~ 
... -~ l,uorn & l'rnthn ••.• liam~t1- (kt . I. tutu Oct 1, U):."O 
b l I" ·1l mu1e.- Telt•1lL11n,• ( 'o ....... 
•• Tt"l\"f)hUllf.iO Bxrh.tnj?t O ·L I . 
.. , \\ C. •~r1,•· ,.,, . •••• 'l••rdw111 OH 1, 
'tl- t· \\' Or1ffln ......... \l f'fl'h•tu ,J,; I. 
"'7 - t'ut l'rlr t. r u4.·er1 •••. , ll t' rrbau t lh·t. 1. 
, ~ It . ~- l"loyd ..... L •• lJt>rcbant tld 1. 
U- l! I •. Jttnu,ll •••••••••• Bll rlwr ,,,., 1 
tefJ - ~f Kou • . • •• .. • • • • • • • • 31 t: rc· h11111 (kr 1 
~~: t~·:'.~1,:~:\~~•:~t>~b
1:t!, • :: .. ', t{::~~:::~~ ~!:.:. ~-
fi1 - ~Ir,- , .\ Tre11 . , •••• , , • . • M1•rtth:1tll t kt 1 
tH - f<" • .; CI IThtrt ••••••••••• il ~r•: h 1111t Ot•f. I. 
U1 -1 ·t·III ritl Hrug l-ttor•• • , • , \1 1·rr t,·1 11t f , ,., 1. 
lttl- \\', I~ ... ,,111h•r .... u :o O O , 0 _.\J L• rrho1t1t n ·t l , 
lfi-\\' 0 t; , l'>llll•lt•r •Ill t,, , •••••• 
1010 Or t 
lhl l 
1010 01."l. 
lUtO- Oc t . 
t\llU-Ort. 
ltttO Ot· I 
IOI!>-- 0.-t 
JlHO-Ot't 
HIJO Ort . 
1019 1)1·t . 
t 'ltl) Ot·t 
l!IIU O,·t . 








I , t1c,1 
1, l!l~ll 
I, Jlc'fl 
I , )tic'° 
1. 111:.'1) 
I, 1\1211 
•. • • ......... P ,•rrnan.-,n 011tld111, O,•r. 
11~ - 1; \I ~ri11r hr ~ f 'o ,, • \l 1•rt-lrn11t lkr. 
1 1111(1 -fl 1, 1. ltl~'O 
t , 1111!1 - I l~I. 1, 1:1-.:11 
11"• - f; ,1 Tu1lor A c'u .. )lt-r•·baul 0 1•1. 
100 t, \I , T.11ylu r t ' u •• ~IPrc· banl 0,·1. 
101 ,J. 7.~ ltohf'r .. 0 11 • , •• , • , . ll flrt· h nt th't 
10'! .r 1; '•l -t11t:.;11JU41rr ••••• l1lr t h1n t 1, .. , 
•1 :, J111·k ~1,i1rlluw- \lt>r, b1tnl Ort . 
llH Th• t--tor1 StorP ... ~lt>rr bnnt t h' t . 
JO.: JI I'. !-itunf,iri l f 'u • .•• . . ~t .. r r billl t 1kt 
l II ~ unfurd ( 'o ,,, \l t'l°"l"hant ntot . 
]07 011·,-ol!I lldw ('u • • • . MerrbRnL ON. 
l(k-1 Q,i ·1•oh1 Hardware f 'n ...... 
t u• 1u- 1,, 1 1tr..:o 
I . ltllll - !\ I I llr-'J 
1, IUIU 0 1·t I. ltf.:O 
1 rnrn o,•c t , nr.!o 
1 rn1t fkl 1 llt'lll 
1 lUlfl. ON I. lll'20 
1. l\llU o. r I, l\1',!11 
I, JUIU- Of' t , 1. l!l:!0 
I , IUIO- Oct. 1, IUc'U 
,. , llPtl l l! r;t In 1;1 .. (•t rl (' l"IUl)l)lfn •• •t t 1010- nrt I , 10'~ 
l 0. \\ , l 't• r•o na \ ' o • • . l t r c oaot 0 <'t. J , 1010-0rt J , lr-G 
ll J . \\' Wll ,tl'r ... 
.•........ l-'erm unenL l'boto1trapbn ON 
1 11 P H . Whit~ .•.•••••••.• Me rchan t Or t 
n " L , Ci . White ••.• , •. , , , • ll ••atlllllr,int 0 4"(. 
ll!l \\ H M11tlntm11 t 'u ... .. Mer<'hanL Ort 
JI W II ltoktnaou f'u , •..• Me rc hant Ort 
I lOIO--Ort . I , 1020 
I, lllltl--Ort I , llr-'U 
1 IIJI0-01'1 . I , IU--~1 
l , !010- u ct. t , 10:.!0 
t , 1011 Oct. 1, 1m 
l1 \\'. U. llok\111011 f'o ....... . 
, .. . ....... O Pn lr r lu ►:l~tr1 c fiupp11.-~ Ort 1, 
11R ·A, , ·. T\IOH .. ... "' ., BRrber 1kt 1,. 
lJT- A r.. Ty 011 • • .. • • lt,.rrhant Oct. 1, 
l l ,-.A. (' 1'yaon •••••. Two t•flol 'J'rtbJ@11 Ort. 1, 
l l ltO)C f' r •· ('!t(to • 1l 9lallrant Or t 1, 
l~ ·lt,,i,rtin' ( 'n fp . • MPrf:' bAnt fkt. l , 
121-r. JI . Gr1nthfta1 \fpr1•h.ttn t 01"1 1, 
l ?l , ~ If. OruutbalU • lh•u·b1nt Ot"t l 
12)-Khu•lmruH h 't' & f'old :-.t,1r:t~,. l 'r> 
lnl(I rt . 
UHII Ort 
1010-oc1. 
mt o 1. 
101; rt. 
IOI UCl. 
IVI O r t 
IUIU OCI . 
I.I~ 
I, IUc'O 
I , IOc'fl 
I, l!l'.'O 
I. llic'O 
I . t tl:!1) 
I , IUc'O 
I. IU.'0 
l !? l .T \1 n, ;,.,. . . . , .. : !~;y:,~1:~ g::t L rn~f} - 8~L I: 1{)~ 
IZ-<~ o BrlJC lf• . • .• 
• • . . •.. l'ftr r.unuf'nt l'b DluJCr,1f)bt>r 
1:?fi Mr" W II k1'1tfln ll PU,uurn11l 
1:tT J ohn A McCartby, tJJ,•<- (.'01Urtt1·t1, r 
):'. Jult11 I. . BAH . , MPrt' bNnt 
1~~- 0 f; \\',11•nPr ••.. , , , , • , ••. , 
. . Agent (.kt"lln ccht!:'n t ""d Q , f"o 
1:\0-J \\' . Mlllt>r • ,, Ht>a l f;•lttll' Atrl 
131 0 F' Krlhb11 . . • , . J,nw ,Pr 
l:r.? Alu A<- ke ruutt • • . . •.• IA"·,er 
1:,..1 " ' J lt t?ell • .. . .. • , ... , .. 1.Ai \\'Y fl r 
1l l \f 1 ~tout lt f"II 114111P Aaien t 
1:lJ JAM ll l'f•lf•r•o 11 . • , 0 ,1rhf'r 
1:1~ Mtar <froC"f r1 • . , • '1f'r1· b 1rnl 
137 ~, Tlllt•r • , .. AJeitUt M J• UR1 Life 
J p 41 & t ' h o l)WIUt ••••••••• U~h hant 
13~ II A roble •••• ,. • • .••. • Oa rali(e 
ltO -Alf' s- Jhynee ... .. , • )le rrh11nt 
HI ' r W altn 1-•urnltur" Maoofactur•r 
111--J , U . Jl ddltl ...... .. .... Mt>r~bnnt 
:]43- G 11• Oa rretl . . . , . . . . . . 1 .. a w 7er 
Ju l'at J obullon .. .. .. .. • .. • Lawyer 
],C J M . f'nOJ>f' r • . • . Jleal 1-!IUllt!: AKtrn t 
H& If. \f Ureak r •• Heel t':•tate Aaent 




and up to wd abon the uanal tand• 
■ rd ot blrb-q11allt7 plumbllllf. That 
la the wa1 to i.le!K'ribe our work. 
We C-'ID or11■.ment your home aad 
maintain an 1U1.cteoc1 u well. 
Let 111 lhow YOO what rtect 
plumbln,r hi aud glYe you• cbaoce to 
enjoy it■ manltold benefit■. 
01·1 I , IOIO- <kt. 1, 111:!0 
0, ·1 1 IOIO- Clf-1 . I , l!l'.?O 
t kl t. 1HIO-Ot·t I , 1rr.:n 





































1 rn-o 1 1. 1tr.11 
I IO-Oet. l , IUZO 
IGIO-Qrt. I . 111.'0 
I ID-Ort. 1, 111'.'tt 
IUIU Oct I , 1\J':!Q 
JOU) rt I. Ht!O 
ltU Cl 1, 1910 
Hirn <'l I , ltr.!O 
IUI O-Or t 1, tuc'O 
1g1ti---<lct 1, 11'-'0 
101 Ort. 1, Ut.!O 
I !~- Oc t. 1, l02fl 
1910- 0rL I , lll".!O 
IVI Oct. 1. 11120 
1010 Cl . I , l li'20 
l!J\U- Oct. 1, l~ 
101 •t. I , ltr.!O 
IOIO-Oct . I , 10-.!0 






































































































































New York live. (Maid■ •• 1111,.) ST, CLOUD, rLA, 
ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
1:•m O rt. 1. tll'.IO 
llllll tlrt I , lll'JO 
1UIU ON I , Ut-'l} 
lll.10 ()rt I. lll'.'11 
u.r.:-••tt ~ ... .. 
WIII - O<t 1, 1 !O 
ltllll •t l , lll'JO 
ltllll (kt I , 111!111 






0.-t I, 10111 Ort I. 
• It 1, tt,IO )Cl J , 
O,•t 1, tllll th,•t 1 , 
<frl t , turn- t.>r• . 1, 
01.•~ 1 .. lt'!0 • ·~·· 
\►Cl . I , 111111 \)Cl 
ON. I . IUI Ott 
Oct. 1, 1\UU ON 
I. )11:0 






IVIO l k't 
tUlll• • Oct, 


















lOIU t . 
l~IO o,•1. 
1011) t}\•t . 
IOIU lkt. 
lUIU Ut•t , 













































I . IO:.>O 
1 , lllc'O 
I , \U~'O ,. 111-'ll 
\ , lll'JO 
I , tin.I 
I , 111".IO 
1 , lll'.'O 
I. 111:.'0 
l , 111'.!0 
1, IIMO 
l , 111'.10 
I , 111'.IO 
I , 111'.IO 
I , lltlO 
I. 111'.!Cl 




I . 111'.IO 
, . 111'.:0 ,. 10'-'0 
I , llr.lO 




I , llr.O 
I , 111'.!0 
I , 111".~I 
I , 111'.!0 
) , 11PO 
I , ltlC'O 
l , ur.:o 
I , IUc'O 
I , 11<-'ll 
I , mc'O 
I , l\l.!fl 
I rnc,1 
I . 111'.?0 
I trr .. o 
I , iu,o 
I , lll'~,l 
I , lllZO 
I , Jij2(1 
I , lltZO 
I . 11>'.!0 
I , 111'~0 
Of' t , 1, lfU Ort. t, Ht.!fl 
O I I IU1 8 ()rt. I , lll'!O 
Oct. 1, l tlll' Oct . I , llr.'O 
0('l. I , llHU- Qct. I , llr.!tl 
01•1. I , 18111-0rt, I, l tr.'O 
Oct. I , 1818-0ct I. 10-.'0 
Oct. 1. 1819-0 I l , lll'-'O 
O<'l . t . JWlU- Oct. l , ur .. "O 
o,·L 1. 1no-oc1. 1, 11r.?O 
111·1 . I . 10111-0ei . I . llt.'tt 
O,•t . 1. IVII O<t. l , 111'!11 
111•1. I , JOIJI.-< I . 1, llr.!O 
Ort , 1, 101-0<t I , H1'.'tl 
lk' . I. IUlt-Ot•l , I , lllc'O 
<1<1. J. lltW-Ocl I , llr.'ll 
ON I. lOIU O rt I llt-'O 
ON l , IOlO 0, t 1, u,~o 
•wt 1, JUHi 1>N 1, Ht·-~ 
(H•t . 1. IUIU ON I , HUI) 
Oct I. 1910 - 0 c t I, llr.!O 
lle l l , IUlll-(}ct , I , 111'.lO 
Ot·L I , Jl)IIJ- Ort I, lir-~ 
Apr. J, Jlt' ... 'O Ort 1, llr.!O 
Ai,r 1, lU"-~ Od I. 11i'.JO 
Apr I , 11120 Ort I. IU-~l 
A 1tr 1, rn·-~o on 1, 1 ~io 
A 1>r J , 11" ... '0 (kt L. l -"l 
pr I , 
J)r t , 
Aur I, 
AJ,lr . t. 
Avr t . 
Al)I'" 1-, 
Apr, I. 
Attr I , 




( ) r l 
111'.:0 ON 
Ut-'O U1·1 
I .!O U q 
ltt_1) fkt 
l \t'~O fkl 
ttr.!O <kt 
Ht ... ~ (kl 




I. l lt~I) 
I, u,:..-o 
I , Illa'() 
I , 111".!0 
I . Jl)';Q 
I , lll.!O 
1. urio 
I , 111".!0 
l , IO'.!O 
I , 10--'0 





































































































































l)t1,•l1 , " I, lllbltl•-. Mr, J . C, 
lit rh,Ythir1• t-. l l hu1-.u' .1 l, l\l «•. 
u,~rln·rh l r\.•, te. Uurb1m. Mn. 1 .. E . 
;:~·!t~;~irt' M•:A , 1,r u,::~•1.r:,~.~~A Al.:.•· A. 
Jl, •h~rr.r , \111 """' llaun, J . .J . 
lh11rnnt, M '-t , \I n tl'-' nurbiiw , 1.. B, 
t1t•n11lu~ U I Olhhl•, J (". 
P ' t1hr, \ ', l l UUat"nht'rr1 , R (' 
lh11u111•11y, C ~ 11'-lll, A, A 
IJ1•11l1t \lrt, (' tl llt.tutrl••• U. \V . 
1io,l1tffii,11, \I , ,•u:11r,•L l)rl1urflra, Nnntn 
Dui,jfnt, \I r• t·. R . l)tlllar,11, ,r. n. 
1lt.•t111l111ir. i1r,• , k J. Unrlln1r, O . \' 
Pe•11u11 , ~tr11. • •· 
lililward•, Mr■ )lar1 
t-:,hu1r1I•, \ ' , \\'. 
f;h)·, Mr• J . II~ 
a,:h)', N W. 
•:hy, l ", J,. 
t~voo11, l-"'ttn11y, 
l lh;t•, Mu. )l. ••. 
t,·r:rnd•. Mu tr' 
., ... ur111t' r , Mn A, 
f"lll, •ri.l , A, II . 
f,' t l\\' lt•r, i\ n. 
II , Fl'llllfll. ►1 It 
A . t,' t'llll._.11 , ~ I •. 
t,'nr111.-r, I., , lt. 
l>'rlt't", \\'1ur~11 
.~,. r1 ·1t•r . \I n \\'. 
1''t•l!lt•r , ~1HH 
J!'" o,.ttir, ,tt,,11,•r 
JI , )1'11,wttr, , .. ar•un 
t-'NII" Mr11 o n 
)-"f•IIIH'I , "rll t~. II , 
t-·rII,I•. \f r (•_ J 
t-"'lllf•ri1. \l rll 11. n. 
t,•,1 1111 ♦•1 , \l r11. t-: r ,, 
t-'"l ttlr..,•, \I r& Fr1111k 
t-•r~uklln . l..lr t-'.lltt 
Paruwr, .r ,J 
:::~r-~~r .'\"' ·',. , 
••11 flUt•r. \I ,\ 
••un:. , R. 
••nlJ,a, I' ti 
J,'h1111hll11 , .f obu JI .,--u•. u_.t1 \\ 
C:rN•ll , \l r<i l' I . , (h1rt111,\r 1 J , ,t, 
f,nt11 ,s,•r. l ,1• tt•r Or1t•l' , .. I ll , ,Jr 
tlr111•n , \I re. . n . t,rttri n. t· \\ 
t.r,,K,., ~Ir l·: \ t,l'"ittl11, J , , 
Url(tln \l t11 t ' \\" . OllhHI _ I·' :-C 
ttllh••fl \I r ,t It fu1rrt1tl , 1 I' 
tillh ,•rl ,1 r,o1 \lulw l tlr11•I1. )-! I. 
tirll,, \l r"4 Hu.. 4irlrflu , ,I. J 
t,rfff tn ,, r ,I. l ' (;juq1r, ll11h1•r t . 
t ,r.1u••· I( I' t,1 •r ,I ► '., 
oilh1111r,• ~:111, t,1•ht:1·r 11 K 
l,r 111h.u11 'Ir • t' II l ,01,1 .. , ,,11, " Ill 
t :,,,t,p·. 1,, 11 t: r,1111 Im 111. I 11 
t:11•r~ ,, ..,c I ', u. l 1ul1lt·11, \\ ,, 
li,-rr. 1~ It . (J,,,1l1l h,.. I ' 1',•~••,· 
lt 11r1l t11•r. ,r r• .1 \I 1t111HI ,11 'II·. I 
,;111, .. rt, ,I It .. ,Ir, l,tlk1111l1•, ) II • II II U \I I l11rrr l11u11. \Ir \J!lf\ 
11, r rrl•ou. \I r• 1· \\ 
11 11 11 \Ir• ,1 .I 
tL',~1~•:!,~~ 1'\1/'••r;-c' 11 
II lr•III'. ,11 ,111 \I HI h I 
ll •th•omh. H I ' 
lf vutt \I r.- I ' 1 
llrllt \l r,i .l,•11111,• 
1( 111,.1•11 \lr11 J 1111 
111•,rntt, .\ 11t..-
\I 11 •lll•f' II \I ri. 1•r, 01I 
llAf\ltll ~uru 
lllutMt'II, , .. H 
llt111 111•1I, ,1 \I 
ll •rr,•lll"" t,! \I 
ll nrt 11 11. It \I 
ll ttrrl•. \ H 
lf111ir~lll . { ' 11 . 
lllt ll \l l ◄• \I f~ 
ll 1111Jlh \l hu1 l1HH' 
llhr1l1111, ,1r11 J n 
ll rtll. J II 
•~i i t1 ,11w11 \l r , I ltt nr,H"k , ,1 rf!I 
llull. \lr,i ..:. (' . 
llnrrl•. "n ~ 
111trrl1111 . \ \ 
lln u,u-1. \ I r •. t · n 
1l1m1t r , !.;111" 
J l ,111 kln11 , \\' t; 
n 11111 4' . , a. 
11, 011n \Ju f'" 
I l1•nrr Tho1, 
11n n ,,11 , \lrta Jolin 
ll:1t 1Ht Mr,ll t• f• 
llun•mn.-k \Ir • U 
ll n11 .-fl \lr ii1 ,Jo hn 
ll 11111. \\ 1111• A 
11 111. ,1rt1 Atllll,, 
H ,1!1,.~ 11 . \I r , ,,1111• 
111t1IIJUtU-k: t, J. 
11 111111,•fl . ... " · 
l11111t1.-II , J U 
llau•,•11 , Ad•• 
l h," t>II, 'll\rk 
Ill"" lln1r \ lht•rl 
ll nll. K < 
I hHlh'r 11 (' 
llttr1i., r, llt•IH)' 
fl "" .. " · " .~ U1ttch,•• J . \I 
lh·nltrn \\'l tl 
:4 ::1' l nirrflm. \l r11 I,. 11 h ·t•1 1. J 
!"100 l11 J,;r:11n, I, rl 
noo 
; :w, ,l11h11tri,1n. h '-' ·• ,Jr Juh1111. H ti 
noo .tohutton. ,11 11 J, H .foht1• \I r ■ Holl 
A 00 Juhr1111u11 . \Ir ho: I Jon•• , I l1•11r7 
~. !\O J,,ffor,J \In. \I .Jnh111 1•111 
;:.."j !)() J11bn .. ot1. \lrA. I \ Jubu• \l u J . ~ 
r. 00 J111w• \\ 1111« .lu, 1111101 , Ml'41' 
1 /\O JHrn ,•11. l "h11rll•. J11f1t· , ► .. lls.t \\ 
n.1)0 J 1un,· l'.111 11111 Juh1,..,,u l "l .ty 
'! ~,O J,•11 kln11 . "0"1• ,Ju h 11 It J 
::.r.o .l ur• l1111 Ir,. t ' I ' J olnn \\ \ 
:: '\(l J11h111o, ,1r, \Ir •. ' .:.- ,1l••J11bn•ou ~,1111 
r, ,lt1l111 Od. ~•rw \'1 1 J11ru· \\ II 
T.t"'~) ,ltlblllhlll , J I"' ,l uhlPOIII , J It 
r\00 ,J11h11,t \frll It II Juhnto111 . 1• •! 
f'\!!!\ J u=:-, (,ru .. r,11 JoR .. lf., t ' .h! 
I 
2 no Krlhh,. llrl' U P' Krt1, . A . ~ 
:, M K~n. \In lhru lall h. ru a, t: U 
1 :,() KlrlqJllrkk. \Ir JI K1lhluf O P 
1 :M) Kula, Mr• fJ I , lirlla, J M 
7.00 K11t a. \In l:. ll K1.•uny .Wyron 
J.:J.~ JilUK, \\' II "t>llll)', I, . Jl 
7 .l\O I 
2.M> Lamh, (' R. L■ nr••t('r. P' -' · 
I twl IJIPllUN, &II•• " • J,nnldord , \Y , T , 
1 .~ l.,O l'f"III, \lr,t ).I , . 1 .. u,,r ... r , M I,. 
l .lkl l .. or1•n1, Mltta A T IA;>•I J', Ji:. L 
l\00 Lt>h•l••r, Mrv Ueo L1nn4 .J . I-" 
':'..:C l.orr•111, Mr11 Oora l~Hn•, tpl& 
r,,(IO 1,u ■1•T, Mr■ II 0 , l,.u pf,•r, J , II! 
1 no 1.1111fPr. Mr, . ~1dl l.,awM rt6n t:uIhrfl1 
noo 1 • .-111_.y, :\Ir• ,-: I.. 1.or--11•u. Wl'llt.-r 
l7 ."4l I, ,,nnnl. ►'r1'nk l.a1t11, t,i 
1 Ml J,hlu,uron. \In I I' 1 .. u1itt1r, t,!;111t1 I, 
a..oo 1,tt, Mr• u r1h• Lnnkrord, J \\ 
oo 1.11a,on1, \Sn ua 1.n 1>1 ,n1, F X 
~ .~ :~~~~!~."'k1r1! ~- 1,. t~~~l~_.{,~ lil ~ 
J :!.'i J~, Mrl J M 
7~ Mlll•t. M M. M, «•r•nl•. J J 
:.!.!'ti) Murph • '\Ir■ ('•rol'11M<'Ka1 , U 0 Li~ M111 , dr• II It lff'l ,emlo11 \II•• I\ 
)lotwJ,-7 , \lr111 A \l ct 101M•k,1,r, AJn \ 
I ~~ :::;~es.r:o ~n J •:; r~~:,•~;.;;'~,~·rllll Jno 
t :,!;) Mllh~r. Mn, l\1Rry M('K,., , fr■ H (, 
l .!t!'I Mlllln1, Min It. . l'it , \l r N~l1 . J1111ul 
1.:.!3 =~Ii~!:, , .. ,~• .. m~:• &I ,:~~-;~::IP,1.!t~i:U M A 
I ~M Marb i Mn o. n. Mr l ,1ln, U C 
I ~:I =~~'.~[.io,~r~r•Ju~;i f , ::;,t.;::::.•:;:i••.,::.r• 1~ B 
I '.~g ~~:e,byf:r~:~ ~I. =~~~~•t:r, J (. ' W~ 
1 _i~ Mn r b, Ewll Mt•l..au11bitu, Mn ~ 
I .:!'i M■rh , \f m Mt•l•h11 lt .. r , John 
,n ~=[l, 1111 ,::1 :w•f1tft:~'."•o W F 
7:) .Ml,•kt>I. I' JI , Af<-Alll•t .. r , I, 
W e. T M 
('ou n,,. In tbe 
rlPr our hanite 
A I) 10'.!0. 
l urI>h1, l'ou11t7 JudlJl', 1111d· t"'. t ... Bo nflr, Toz. tolle"tor, or 01trt"oll :~~~1
1
; : ~~ 1,. =~r.::~'t-;.i. t!t,, 
f;un.- ot .,,1,1rhla . 0o rertlt 1 tb■ l th~ fort11rol111J h t•orrt'rt (lh· t•n uu 
1tnU tb e o rfl rlal M-P I ut the ouot.1 Ju1l r,P, tblt• lfHb du1 of Ocwber, 
List of Voters 
Thf'I follnwtnr la a ll1t or the real1t~retl 
•ii ti•n 1111nllrlP!l to ,ot,• In tb.- JJPuArill r ip,- . 
, 11,n. ~11,,·m bf'r :.? ur.'\I, n• •h•>wu t,> ,be 
pr~rlnrt re,rlUr■ tlun bo,,k• ot •U ld r1,u nt1 , 
thl1 lflth tJn, ,,, f)1·tl'Jh .. r , A rJ Ht.!f) 
Pr~ln"l No, l-Kl11~lmJttN 
mN1. 1•rJn k ovr1111 Al~r1tn,1,. r :u ,11 \f Jo.! 
Al,t>rmnu, Al11 x.1mlt-r.i\11 1t:1•. "f r~ It \I 
Al• lt-rtn1Hl f) \V .Alf•,r• l . ,, :-:. fl j 
A1l,1m•on. ?'.>n ,\11ln1111u. k u 
~::~:;~ lt~;r.~~n M, :~ii'1f',~1;!1J1~\· IIH" 
T . M , \ft . HPUY, ('"'l) U0l1 Jlidfl . 
C L. HA' UY. • l'olh•c t or . 
R-••ril f"n . \rr1 r ~ Runn . Jnr.1 
llrf'Nk '1r, ~tr •. II M B OWl' n , \\', r. 
Ht1ll0,•k, \tr'lf t,; t ' n 1~11 lrnA n, If \ 
Hullork . \V r, tJ . ,. , ,., rP•I M 
Urouabt ,>11. lira. 141a Hr .. ak,- r- ff i\ l 
Hrluk: , It II HnH, ,f J. . 
8'1Hl+l, M u,~ H1uu1 . .r 1-: Mr 
U:u~. ¥~ 1t Betit , tit•i, w 
Uro111on t r• U. JJr, •n k Pr , f ' 1 
ffOl' t'II, ►... ►:.I Ur1,ui;rhf 111 11 n U 
~~rr:;: ~~I~~ 1~; 1".1 ~~,~•••.J \\" m A 
Rutrnotr, Mr• P ( ' Uol1·1~ II \\' 
R11rro11 :th1, !\Ir•. t,• n rmvn, It n 
lf1ut11 , Mrit N1, I\I-, Ur1rn111M1 H ... 
nu ,1111, l\fril I rn n ,1wf'11, g A 
u o1, .. , 'I n . 111rt1rn 11 111111,,. J w 
U11v. \fl ,e11t J<ru111·,•• n ,,11,,y , M o 
llf-1111. 'f rt Yl 11 r,•11r1• H .trrh17 J A. 
Ht1drm111t~r M u b Rryt111, fl) ( ', 





THUll80.U, OCl'OIIB■ ll, ta 
Business Directory ._ ____ -__ ._-_., _____ -_ .. _____ :;-- -~· 
REMOVAL NMICB 
The Ottke ot 
l■a■ra■41• 1 Ta:aea P■ld 
II. K. DROUGHT 
Uu Wtr. rowov tp 
FARRI OFFICE BUILDING 
Elew.ioth Rt., lletwceu Mus. A N. Y. 
IL II:. WYLIE 
Ola)- ltal'-
Offke over l"'opll'II Bank 
or.,.ator•• ------------ -----
IIUINE'S PBAIIIU.C'f, 
N,al....._ ....._._... . ......,, 





New l'..ti .&r•• 
Hardware atoroe 
H. C. HAIR'Lll:Y, 
Hardware, r-1q ...,._.._ 
Palo&■, Olla, aad \ 'am.._, ______ .....,.....,.....,~ ... 
PHYSICIANS ANO SURGEONS 
------
0 . l,. IJl'Cli~L\ n;R 
rh) 111·1 11 a 11d Nurrwo. 
I lffkl' 111 01111 llulhlluir 





AU-7 Ill t.w 
1-le1 Bid;., D!lklA ..t.n. 
Kl lwmee, l'lorlda 
W. B. CRAWFORD 
AUeraer II& a..w 
CltlNWI Uaok Uulldlns 
Klaalwm<!t!, l'lorlda - ·------------.. 
IUU.BB • AKER:\L\N .t 111:IU>, 
AUonrt7a al Law 
R WI 11. Ind 12, tat Daolt Bids, 
Kt.i!l11U11c , ••torlda 
Pa& Jebnltoa. 0. r. O■m!lt. 
JOHN TO:<; & GARRET?, 
l&onle) •■l-Law. 
Ottlc : 10, 11, i.ud 12 C.ltliw11 • Baell 
Dulldlnir, Kl lmmee, Ua. 
•ao.oo tor a ae 8TAIIII,. 
.LA ......... '•~I 
Flllll,-4 THt:n, ud \.OLLblON ffnl• 
on I I ."9 w1>nll of l••r•llff ill SI. C .... • 
Ill.Ge ,er 1••· C-,.,. •kll MJ .. ..... 
Non lllu llO OI _.e,1 ~ •rltlq • tlkact. 
Ap,alca11N w..11■ oa ,..._,. 
fLOIIDA !ITATI AUTOIIOIILI 
AUOCIATION, o.ta.1e, n., 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOT ARY PtJBUC 
lqal Pa,en ol AD 11 .. , 
NEW ftll U'E., • ~T. Cltlll 
Oae'1 wife oe•er 1,t1 matt wb,n be find• 
tault Witb the Olftltl Ir tb•J' IIYe lu • 
boordlu• bouw 




.\ 11l t11111n . \I n , H ,.\hl,.rwan , h ,, . 
:~k!~~:~•,: n~'~7r, ,vM .llf: Al'"11D1.h•r, ,1 o. 
Brun•tJn. Mr• A til. Uron ■un, .Jntan 
Urn1hb,1w. J,oul• flrou,.011, ,Jn J11 Jt 
,_, , ,,, . M l"" \l .... . H1•11 r11 .. 11 , \ rn. 
JJr1 wll, St J1 J.1111•klt•1. ,J1un~, P . General Insurance Rr1,wn. W n 
,r., • H111l•'-n I 
lira1hb■ w, K thtrlntt 
141., ... ,, I r- Tla.P•J 
Jiyjll .• ,,,. \\ ,:. 
Hull~r. Jt V 
li r7Mn •• 
HAIi.. ,\I rM l\;11IJl1, \I ll y1•l'lf ,J At 
Hr1n11. \fr• I> , K Urnn11,w, .J I ,, 
nryun , H1 rt H,,,., . lru 11 
n,i,u,, 11,,. rt Rallt•y, A . &r 
Jhw .. n , Mr11 H. A H1uu1 J I) '" 
and Real Estate U;1rhPr , Jlrl t~ U11rl11,r, 1,;vnn111 f!. 
0 111 kd•. M r• f . 
n 11rkt>I ■. 1.11"1 
n., .... llr1 ,ladt H11,. \V• lh· r l \ H1, r11,.., JI .I 
V Hwkl~• f ', H f•A r1IPII K,tt hJ,-"n 
H,1rutt \Ir■ \I f ' 
R ryun . Ml•• M C 
nu llwk , .,u., \ '1,,Jt-t 
Jfr11n111111 A 
Hr1tylMfl, \Jr ◄ ,,uth 1(11,01, J° It 
K u ll..r \lu It , 'I'. H1rl11•r, IC. ( ', ORANGE GROVES FOR SALE 
Hry11r1 , \l r11 t,· c•. 
Jr,1 lt1,<"111 M If , 
ltf1¥.;Pt1. it J\ 
Jt .u•. Ira 
Hr1• n. Y , . 
Hh1b 1J J) \tu ft Pf, Utt~ , 0 ... u., .... ,,, .. . z w 
,·o,,h. n A 
C.,hlP, ,I rm . (' S. W. PORTER Porter Buildlnr Penn. Avenue 
•---------------------------------....::. n 1.11 kwu,ter, It ll . 
" "•"' t~l'• r"'rt .Ir 
JJrunllQn. t ' L t -:Jt1~\T,." l H. 
d11l11r, Atlu q A , 
f 'u11111ht•II. f " It 
t•mnr•r, J M 
4'um11ht1II , ltolwrL 
ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
Ohn•. A. (lrUIIKl\r , 
~Ir,. t.'. A. 
I¾, h, ~y, • oht., ,fr. 
I ~Pilduwr, 'nu~o. 
h t• "-IIIJII , Ot•fl ~ 
1)1H· l1, I A' )< oy Ii 
Uul.-71 11 Jt 
Joyn(l!"', J . II L 11111 h , Al l'it, J. M , hl1riery, MHry J 
I 
~ tut\ry , MUIWI Ill 
.\f ,11t• I)' , \V , M1•( "11r1t~y. fr H. II , \\' ~n1rttru111, 'J1 l1JP.t 
,:~::~:t\vn • ~Iii , -~~· : I~:~t~:~1• t'· ... >I . II ~~!.':!:..,~·c ~l., .. ,1,. -v 
(h1•r .-tr,f t , ~ . J, 11 
1)\ft•rMI r(o,• t , " · M . 
ltuth"IIIHI , \Ju,4, ~•. 
~ l1 1 rf(•(I , J l• •  Hr. 
,. n.' 
.Atlllrn , 
O vt1r1 t reftl, l\JrJ. •ll , P 
O,t>r ttru.• 11 1.a.u•r1'l' ln 
Hctlwuotl , NIil Hy J. 
1 'hto u, Mr■ , l . It . 
At•rM, l'. R. Allen, W , ll . 
Acrf'e ,Albert Allt'II , J •• V. 
At'rlll(), MIH M.rtrlbu .Alle n , Mr,. \Vt 
A(•r,-., MIii Jtntb 
Hrou•on, W. t , 
1'r.~WII , II E. 
Hro"1u, JC. .lit 
Hro111on, K . A. 
llro11 ito 11 , Alfrt_0ll 
Urynul. J . M , 
Hron1on, llObf>rt 
Hron,hlll t w . I ,. 
JJron•ou , l,<hrnle 
' ' lnrk, N. N. 
t'111u11lw ll , ~In. w. 
Urnwn, Mrit . J,J , }.) . 
t!rOII MIJ II , JnJlpPr 
Uro• u, Mn. II . J,j , 
:;;,~:::i::: ~::: 1~~. I , 
Hrynut , Mr,. J . M . 
811.uuu, John )I . 
HrOIIM(Jll, Mril . J. A , 
<"lllrlc, F.hnot~ 
l.,t '111u,>IJt.•li , Ml•• \.)In 
Eii"r,i"e. u,,'fi"r"r __ _ 
,-!<"k lt•y, W 1' 
ti:mn,y, \V 
~ Vl'r.)' , II \\' 
Eu,i• trou1 , l 't.-1ltor 
ltdcley, h• U 
11'aor, .! • 
• •ur,ruIon, .N 
li'nrrl•, J 13"' 
l'ry, ll W 
Jl" «• rrox . ~ \V 
Jt' ry , Gideon 
Jt .. ord, Ira (.' 
J,' rnn t" h l• r , J ,v 
Fell , Ueo M 
l"t•rJ\UJOn , J 11 
J! ... llul , Oeo n 
reulmort•. \V.u1 I, 
JfowJer, \V ll 
••1rllln1, l , E 
Flem'""· J Ii 
,.,uof'I , l'atrh·k 
F'Prl(u•oui Ira 
;~!~~:rt, h C 
Free, J I' 
}' rNth'b~1•, Dnra l , 
li"c..•1er , A J 
J •re uc h, J ull1 8 
_,. . ,._. nldlt1 J!i11A B 
Ft•rg111w11. t,·tu111 ~1 
t,' r ench, Wu.ll~r if 
l•' lo rru l' t' , Mn r ,f 
Jo'owlM, ('R•ulloo B 
Fnrrht, :--,,r,, 111e 
~:::,.,Ev,i~•~• LA 
Furul1b , J A 
f1"11rr , Anni& U 
fi'e rgmrn11 , ~ u Mlltt P 
}'roet . J ullu K 
Ji'~nhnor~. i'.<11.ruh 
J,'lu ldto , \\' K 
.t"ltilCl6, Jfll1111le 
P'lemlnll, l..,y d• 
rrt.>eUlttll, ''Mar)' A 
~~(~~\1~'.Jtk11 i1i;:!u~~ 
Flrkh111, Oolila 0 
B'ruuklln, ll.:dwitrd 
J,'urrt> II , J oawvh 
f-:'e11ull, L PUla 
Orov('I, Naury A 
c. 11. rv,u;. n ... , •. n. s . UNwdy, Mn . . 1. '1'. 
Ot•orj(e, ThflO 
Urlffl11, Jull1rn 
Oral, ICtnll " ~:,~~~l'UJu~~•~,IIIP 
OrN'n, FrNtH't.ot ll 
011111, .Mun1I 
nruh1Hn, 1l'lldo1\ 
(hll:lUIIIY., I, .A 
.......... n N••lnN ror P'h..-lff of O•renla l.)n1'·dy, J . T . Orovr, H 1' 
o~ora,P, 1-:tl. 
l~ ~h!t•h•• I I WIil l:~;~y·: lu fin my 1Ju1y ttl ll1\l'1A'fl , .loo 
J1Hu1II, A . fJ. 
Ootr, .1,11ur1 
nr11nt, u \V 
UartlluPr , tieymour 
flull~•. tt M 
01•11rortl n, i') 
~/.~1';j!1,1,~•t~·: ~::~.':~,. ~~ Mil tlm.i,, with 11 '4t j\lltrt .. tlt•Hl tu ('Vl!r)'O tlfi, Joh1H11111, l.11Wl8 
U~T OF Qlli\l, U,' IIW \ ' OTEMM 
tl'o11t11 ,1 u •1 l rru111 1111g(1 n, 
Ptirry, r .. . 11 
1'1"11iih~r, :,4 , W 
11nlllk, \1r • . l ,nni• 
l'r••\lttl , \tr 111 l-'11 r11h 
1111111,, , •• \lr t1 ~ur11h 
1'ort1·r, ,I ullu 
;:~1\1.~,~·.11 ,,;.'~: 11l .. ',~ . 
l'nr\;1, I 11oru 
l'huy. ti H 
1•rl11.cl t•, "Ir• . 1)1•1111 
l'h1u•, \ltj,j 1: II 
1'11rk,•r. \ln 1~11111111 
l 'nrtlu , \I r,. . ll1 ·11r.)' 
t• r1·11ll1t , \\ U 
l' nl rlt·k , \lr 1111 . U1•n 
: ::::.
1:1~: .. ·',11!~y \\' . 
Pnrkn. \ 1111 
P11\\1 •ll , l llth• I\ 
l'li rk1 ·r , \\ 'I' 
11 r1•\·11tl , ,lul' 
Pr1••1 ·11lt , ,I I' 
l'IUll1'~1• M 
l 'h••l1wr, \llll n n 
l'nil~••lt, Hi •rr) 
J'tu1111 , 11 \f 
l'r11111, •r . u 11 
l'ntrl,•k . fl \I 





1~11 .~ / :r'"i,• .. . Ir 
Jtl111•U , n. 
1'11 .,1 11t•, C •yruM 
Pln y1101 II . C. 
l.uulPr, It . H , 
1,uuh•r, I. \ 1, 
l ,11ul1•r , U. 1, . 
l ,n nh•r, ,J. o 
l ,11 11lt, r , ,I. 11. 
L11ult •r , ,I. II ., ,I l' , 
l ,1111l1•r, \\' . A . 
l ,,u.ilt•r, ll11 y 11H,11tl 
l ,unlt•r , \\' lllll1hh• 
1,11111t•r, 1,~ \l 
l ,tt111h , .r. .l 
l ,1111h•r, l\lrll:, 
.u orrll'1on , .f . \ . 
: :: ::~:t :·::::1 • !11 I~~• 
l'IIK•' • U ol 1t i't11")' •.•r 
ll oh1•r1 111, .I \I 
1(1' :l\'1'•, ,1 "I' 
ltt ·,Hl•M, ,\ 11 r1111 
1.1111t,1 r , \1' 111lf' n. 
Ln11lt•r, !J. II . 
1,11111 h , 1'. ,I , 
t ,11 11h1 r , t-:o rl 
J.1111h• r , l ,uduH 
1,11111 h , I<. ti , l. 
1,11 111h , \\' •r, 
1.unl n r , ltu1u 
l ,1111lr,r, Mr11 . l(lrh\' 
l.umh, .\Ir,. H 0 , 
l~w 1111•1, ;\t I,-, I \l. 
) 11111 :!111111, I ). 11 
1h•, r 111 r1•1•1. \lr .t, It . 
q, ,,r,-.er,,, I \If'• 11 J .. 
lluh" rl 1', ,I. M, 
Hl•ll\\' 14 , l ' I))' 
Kt111 1t lhn \I r )I \\" I ' 
~ ll ll tth , I ', .\ 
Ci r t1t~11, J I•~ 
Oel,c11r , J "N 
l lt•IJ,Ct•r, .Jfu•o t, ~:::~~:·•~v .~1.1111(•, 
o uy ·r " 
t:rl11101 , IJ 11 11ry 
ttr1 'i' tt, ~ 11 
Ut_111l1I , U1•11rgf1 
11r•'i'lt , ,f11l111 
( :mot, l·:.11111 B 
Orlrt111 , 1-- 111rn A. 
fl+•oru-1• , '.\lu1·1h11 
11 J111 -hr1t111l1 , 11 I" 
l lou1u•r . :,;,,rn ll 
lht.rll•' Y, \l nry H 
U l• •k1111111. l .u11111 
11011 11 .. r , N1•, ·111tl1 n 
111111 , \l lt-1• ~\ 
ll ttn1• r , l'!ll ,.1ilw t h 
ll 11 ff1• 1·, n 11 1111ah M 
lf 11 (f11u1 11 , l , ,,11\ .. 11 " 
11 1111 1•1· , J11b11 I' 
lf11 111 l llo11 , ,l 11 h11 
Oul llfr, lli•nry 
Cilt-1111, l'CM r11h . Ii' 
Ot•'4Hf,J r fl , Untl 
(;uodwln, .1,,11u lc 
g::U111~~n. )~ia; .. J~. lJ 
!11rl111tl11 , ,I t ' 
Uo~IWIII, \\" H 
0111•r• l r111,11, J.uurn II 
UrlM\\01thl, l•0 r111H'"-. 
(:Ytrr,1 , 1:Mwurd I" 
tl 1>01l wln, \1 11r1 h11 1:: 
UmJwl11 . llurra 
f:Mlwln, l'l1lH1 4\ 
11, ,111111,wr. 11 l '. f,;r , 
11 11111lllou, \Y I·: 
I l 11r11t •11 , I•' \I 
111111 , , . \\' 
ll urt. ,A I•' 
IL1tc·lwr, H I I 
11 ylt•r , \\"m 
:,,;yl\1•11(t1 ·r ,I II 
:-.., ,11111111 , \\ t' 
Ml11ul,•l11r,\' , I 1, 
t-'111lt11 , t ·Ji ,1• 
l'lh .1'101111 . h .,11 ,, 
Mrnll h , \l r M. I h ·t• 
M)·h11•11•r , ~1r 14. ,I 
1111•1..111 1111, 1-:11toll1•th 
., ), ll 11r1 , \\' W 
J lo 1,1n~, 1Jt111•11t 
11 ,,11, ,11111111 1,C h , M. , 
111111 , ,,·111 . 
ll n (fi11n11 , J ~ dll I•"' 
Jl ultllt•N, \ \' It 
111111 . !\111111 
tlh'klllHII , ' l'hoill ,r 
lll~ht, .I II 
Z\n , 1- liolf , t ' lo11tl 
Ar1u111tro11~, C"111 rlt• KAr1111ld, \V ~ 
Al~\.·111111 , l ,u ln .\ Adtuu..a, fo;1 twurt! I' 
~\kt•r, lh·•tolt• Jf Arr1mfmtl1h, U I* 
,\rro"l'lmltla. \\' .A ,\l lh•ou, l hrr1 
J\l111'11l11u , 1<; M .A.w h , ,\l hf'rl M 
AnNIIIIUJlll, ~ ·~ Ah:wtL, J\ It 
J\t11h•r,wu , l.l nrrlN•in ,\rrow ,11111111. Mnr.,, 
,\ri11 ,1rvt1~ • • 10 11 11 JI .,11 ... 11, 1.0111 ,., 
~;~:~::~•·1J~u~:I I{ ~:;:11111!:~~-- tll~~,~~~IH ls'} 
t\rnnld , W B . J\IINI UIIIJ,t h , Aonn 
.\ rtu"lrouu-. Jl J,J ,\11 1lr1Mt , ,Jnhu 
Jl1IMIC, \l rit Ar11ul1t Hl111u-l111rd , ,l ull;1 
Jlurt , 'l11111t.• \' 
H 1q H 11 11, .\u nit• J : 
lliq,t11u. l ,) ·111,1 ,I 
11 111, .\Hlt'llll I. 
ll rn d rl , , 1,11(' t-.\ 
11 )" llfl il, f.~ 11f1t ,J 
ll u11kl1111 , I ! ~ 
llu11 t.. tr 111, ,l1ll!l flfl 
ll 1trl., l•:111II.) ~ 
ll oftfH ·r , .\ 111111 j ' 
lf111l.:1• , ,J1•11Jll•• JI , 
I l 11rrl111 , t t111•• \1 
ll u ul , S 11 f!lat1 M 
M H nr rl 11, Wll lln 
Jl1•1tr11 , h u ~.'I " • 
ll n 11~11111 I, ,I 0114'11h 
lt11r f1 •r . ,l t14 •11h 
I h1rrlJJ , \\·u1t1•r 
Jl 1111 1o1l11J11•r, l ilflil4' 
ll o lh •11 IH•1•k, ("' "r 
llurt. 1'~ll 1.11lw lb 
11 11 r t. ~tho• m1111rn 
ll lltlllll , ,ln111111 ..,~ 
I l 1Hh'M, )ltll ln•w 11 
11 1,chl , ll llllle 
] IOUJWr, lh.•11r y 
11 1111•1,.111111, M. n Urtw k1•11r)·1I,• , J111n• n I l11r11 t11 , ' l' h1), 11 l11rt• llunl , l it•\' IB 
11 11II, 1:1•,1 M 
I l 1t11,tt•r , 1':IIY.n 
ltl t.' lqun11 ,\ 
lh.1uto11t111 ,. i4a,·l1h• 1~ 
l1 1•11rh•k , N 11 
ll1•1trlt-k. , . a: 
ll olhr111,k , uu,·li l 
IIUlt•l1r11 111lt A11u1111l 11 
I l t>lut it, :-Cu rnh A 
lloo, i• r , ~ rn h ,T 
1111111111 , ll11111h• \\' 
lln rJ,rrnn.•, t,,1 11 rtth ~l 
Jl olhrook, \ Q'lll'~ 
11 11111t•r, th••• 1,; 
llor1ll11 , lhn M 
H <'11rlt'k , f,;m,un Mny 
ltnrrod, l~11u1 ryeUu 
ll o•l\·er, ( ' .\ 
U r1111d , .:\ t , B lllh•y, J<uhy l 
Uruwu . ~tu :-1~ (Jrnnt 1,r,•111t•r, A•I , tph 
n u ,,1•11, l ll\n1ill It U 11r111t, ·1--llh• ~ 
HIIIIIIKtt l1 •,•, ,1 \\' H,•ltorll . 111 lth t,•f 
ltr111ul , J.'r11111•1•11 1::. llo rd11~r, ,\ 1111 ·1 J,; 
ltllll116l1th•y. MIIIN () Allllu k ll , J\ 1, np 'I 
H 1•1111t•11 . ( ' 1111 rh•• lfrook1t, .M 11ht' I 
U 11rH1t1•r , :-:11r n h 1-: Jlurruil,i , ,I I. 
Hn!ilhur,-. ,111r) 11 Rorn,••• I ' , . 
U rnl'l._,.u , i\11 1l rt• HPh'""• 1t11 .. hirt 
u 11 .. ,,, 11 . ,J1•1114t• n,,111,,· , 1t 1•h1•tTa ,v 
lh 1l11.-r, N \I ll tll' kt1111~1 t' r , .Al1li1 \I 
I-\J1 rh1•r, \11111111• , , H 11MN. Atlll 
H l't1111 •ll , \1111111111 U lllllllltt , \Ji\ry ,I 
llr1 1l\ n , ,1 u r1 h11 1-: 1'1111n;u. ~uti1II' \I 
lf ru\\ t• r . I.Ut'.\ I~ ll :111un , ~ I, 
Uhtlr. '1'1 •11111•"""'' " • · HK1tn11 . ,;,ot1 \\ 
nfa i •J..1111111 . l11•11r..-t11 u11Rn11 ~. Hll· h11r1I 
Uh•l'l' II , Otln H~f!PI. Akin~ 
Hnrtl,•1 ( , t-'IIIIUII hu Uarlu•r U M 
H••lt1,•r , lfw,n n 11rh,•r. A r 
1\u,•11 , ~UUHH I U,1rht r , U I ' 
ll 111l1•y , \l ur~ 1' Hn111. Anrun 
H11rlwr, J.' runk H11111 11 , ll omrr 
:!~~·;~::~·,. 1;~~:~1Vrl. lt::: . . :··•r;1• 
11 1111111•11. 1 H fl lf11rlwr, ,Juhu 
Uruuk• . '1'1101111111 fl 11 r11u1•r , Z 
HIIIIIIKMh•y, Mny Hrlt•k,•r, n 11 
Hullunl. li Ot't ' U h•rrb. 0 . ,\ . 
lt.111tur, t 'nriu-111' H111torrl , ,I I" 
Hu l 11•l11'k, Kurnh H11hl"'Of'k, \\' lt 
Brh,·o. 1tl 1• h11t1I llrutnrrtf, II n 
::: :::::: ~Il l\ ~it :!:: ~r1•111~t~~!~ :,_.~~,h • 
lfru 111111ur, ll nrrh•th• n11r1l r t t., If l' 
Hluh1111}t h . 1t nrrh1 1t1' U11rlwr, ,fofl f,) 
H11th•" • .John ►' H11rt111•r. Orn K 
fl nl l~;\" , flnru n1 1 U liuiH\t•II, J 11 
lhi1tU C' bn1111) , N " UltHh, ,I no I{ 
Ht•11u d11111q, , ,\ IIH· Jlitrlun1 Jt 1,. 
Hrt1 111t• h , .lohtt lflnl.,•, .~ .\I 
llutl. t,'lorl111lu Hl 1111d1ttr, I, lllr1t11 \ 
H .1r!h•II . t,;ll v. ah,•lh llnrh,•I'. \\. 1rnu 
lf11 ,\', Mdr)' I ' l\urtwr, ,fut• ll 
l::~:i~ir~ fl .,l 
ll 11r rl111 , .J1•1t1•· I) 
I lo1u1t1rn , ,I h,. 
11 111 , ,I 11 
11 11II, W \\T 
Jl ull . U 1" 
llnll , II' C 
11 11111 , Nf .•11h1•11 
lht11 h lJrtrK•'r , 11 I... 
1l111t tfl l llt{t1 r , l 1-l 
llul•lt•u , mlf'lhn 
I h1tltl l1•:-tou, ,Jo hll 
Jl n 11ttlt1111, 'I' A 
J1t•11l11~••r . II 1" ,Jr 
Jl11,1tJ,f • .I ,. 
11 1111 , 111: 
11 :trt lc,y , ·1 t' 
JJul1111111, A n 
1111~ •• ·nthun H 
ltlt\ \\'11t1t~r 
J111111q1 . 11 M 
Id• ·• t-:lnwr 
,f ll lit1M1)II , It ~I 
,J11h111m11, ~•1o rt1lu 
,J ol,111ao11, ,J .I 
J 11Jrntto11, \\r m , 
,f 01hu,11 , ,f u hn 
J 1•tr,,r1•, 'l'houuu 
.l11h11Mtitll , .1 II 
,Jillll' ll, It lJ 
J ,,rr,•u. J.l H 
,I ohn•un « • ff 
.l1 •11IIIIIJ.1""• I ' ·1\"l, I 
,J n11M1, 1-MJ,l'nr I' 
John so n , , rrif ~ ti~ 
llt)l•IW, MIII IIR 
1l 11r11111n , Murlnu ,v 
tl nrc1,11, 1-:!l~n 
ll ollt•11 h u11ic ll . \l nl".)' 
Jluff, 0 11nh•l 
Uull , AIIN• 
Jl ult , Ahro1h1111\ 
lllllt•hr,11111(, II J 
11111 , .Mnr)• M 
ll t1 1rht'r , l!' lort•1h 't' ~I 
llnr•l~u, l•'••rn n~1,r:: N11 j f l' 
Jlnll • 'h11t•fl•fl 
H orn, J 111wt 
1l t1 Juion 1 Jl l'IOII 8 
1111111111 Afl\(.'tl 
1,1 ~. lnPa 
hlP~ Ornre 
,lOOf"II, \\'11 ,1 11 
,14'1111l111("11, \I 11°th, J,J 
,l t1h1u1u11, f,'1• ••1•"" \l 
,l llt'tl ll l'f', 'h1ro'lt• I 
1"b.n:tun, tlt•·l'Y '' 
J t1 hn 1tun, lJ;1r1vy 
,h lhlll, J 111 ,1 11• 
~lohn"on, Mhrnf,\ 11 
J1•r11l 1,1'1111. t '11 llle 
.lullo, i 'hnrll ., 
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i-4111l1h . , I U llll 'M \V 
S~• h 111uy,•r. N ~ 
-.:\p••. I' II 
l'l.t•h nrlt•hl . t-!;1r1 
to-n 1,11, , <' 11 
:-:tunn,111;., II 
~ 11 orl111•k~ 11 11trhwn 
~,11., .. . \ " 
~~~ ~r~. '~ .i' j 
~mlth. ,I J!' 
'-1111111 . () \ 
t--1ro1l1• , 111lf1w:1I 
S11llhu11 , ,I 11h11 
1'1,tnll , ,1111'1 
'l'll'IOU . w ., 
l"h1JIU 1I,. , l, ♦ •11 . 
'l'b1 1111.1ti . 11 o 
'1' 11011111,t , Hn11tl11lt 
'1'1111h•r11111 , ,I 1r 
'l '1 '1llllt1 HOII , 1' ,I 
rh n tllll~1111 , I ttf1H'I 
rlH11111UI. 1-i U 
l'u11h•. \V ll 
'J'hu lllJil'IIII , \ rl'hl• ' 
' l ' h o lll th l, 1t ti 
I'\ Ktlll , I ! l{ 
:::t;~~11!~; 11:1 ,·l l " 
\ '1111 .\rll1l11 li 1 , 'r l ' 
\ ' l11t 'f'llt , \liH1111 
\ ' h•rt-, Sh l 111 •y 
\ 1'<'t' l 11t11I. .,ft) 
, ·1111~111111, r ·s 
\'1wkru,1t. M 
\ \ llrl' t'II , \I 
\\ 11rr1•11, II I , 
\\"urn•n . A 
\\'1•1 l11~rht, t..: It 
\\' 1•tu•ott , ,I H 
\\'n,Hl" 11rd, ti ro \\' 
\\ llllumti1, t ~11m11f'I 
\\ n•hhuru , , 11 
Wht1111h•, ,f ohu 
\\'l11htlllll, t,· J,j 
\\ ooch1r1 t , A 11 
\\'1111(\\+lrth, F' P 
\\ nr r,~11. ~ 
\\' Rlt1q•11, '1'holl\1UI 
Whitt ier. O•rur II 
W)IIP. 11 l•l 
\\'1111011 , Thotnntl 
\\'llllllllllt, 11 (' 
\\' 111,11111 . \V . Murk 
\\' IMt•, t li•tl. \\ ' 
\\' H~CIH' r, f"it111 
\\'urnpr, c• n 
\\'11lk1•r, 'l' 1_. 
\\ l1 11,., lfuhr 11 
Wurl hln,i. J n hn I{ 
\\ ' 1•11! h f'rtt 1,111 , \\' X 
\\ 1llt1\\rlarh1 , 1-: ti 
Wlllh111u1, 11 II 
\\' 1u.HI, \Vm , 
W 11l1h.•11 , JAIUf'II 
Wun~. \\ m. 
\V llkNt, ,John 
W urrl ll • . \111c•tt 
\\'hlh• , hutfttt 11 
\\' HfHI, U(f h~rt 
\\'or1f'11lwric1• r , \\'111 
\\' ttrk, .1 11 h11 
\\'ttl~itn, ,IIUIU'I 
Wnl(. IIIIH 
\\" 01111 , \fury A 
\\' nu,I , J t) 
\V r11t h f'r1'0I\, Z \V 
\\ ' 11lnwrl~h1 " rt\ 1-: 
W 11llht'r, ,vm 
\Vnrd , f!thuh.-t h 
t4lhtlll't' , It II 
,"-lhur11, l... 11 11l au1 .I 
Sl111w , i ' l1t1rl 111t P 1~ 
:,,ll'lllllt•r . l 'lnrn 
~l f> k),•:\ . Jh1, It! C 
i-:-troth•, fh1 h11r4I t' 
t-;woht•y , II M 
1-21111,•r, t,;111•11 V 
.~111 lth , 411 •11 \\' 
Ht1•\\ i11"1 , M:lf)' 
~111ltll, l•:u,c1•nli1 1. 
K111t1 h, .\unn 
!'41d1•l11. :-.1t1wy ,.\ 
Hl1111111•10, Joi S 
~mlth. 1' W ll 
~h111·1, .l X 
:-111,111, 1-:mm11 ~I 
~ 1.1wnr1.. ~tlrtlh J-1 
i-ttll J"\'i"f' II , 1' 1IIH' Y 
:-11,,r.,1 • Alilll,• i~ 
:-:.u111111rn11, All•••' .M 
~1>11 h r • • \ 1luh H 
~IIIIIU O llk,. l 11•rrl111l 
:-IIIUIIIOllit, 1.11111• M 
:-,;1 rong, ~l'l,·n 111111 
:-:, urr •. \11 1•11 "'\ 
l-lf1 •hhf•lll4. ,I I,' 
~l{'hh1•11t1 \ln ry ,I 
~11111 h , tllht•r " 
Slnu(fpr, li'r11111•,• V 
S111llh : \1111 11 ·1 K 
sn~••· ,1111111• \\' 
J-l11M"1•, rnrnlro I, 
'1'1111 1'4, 11 :llillll 
,-1'h1IIIUIM, I•' I<: 
l'hl~ 111 11 11. H k h 1l r 1l 
'l'h• l lll. \II"" I h)fl\ 
'l'h111110 1, \Ir, ll r~ 
'1'1111111. \l11rH 
l'ld)' l\11111, .\llllJI \1 
' l'h11rlwr." 1, 
'rt1 .\· l1t t ', ,f "\ 
1'hnlllft"•"' • ,\ 11 ,•1·1l11 t' 
' 1'u1· k1•r, \ 1l t>l 11 hl1• 
l' li,1m11 ,., \l 111') 1'l 
;::~~:,
111: \il , \~~ll'i~ \ 
'1'1•1•ht1111,11 , ,l 11h11 
V1 •t•tli• r , g,J . \ 
\'011 \ll,a1)11, 'l'h 11 il 
\ "lllf''' ll1 , ~Ulll'l' 
\ r1-. •f11 n,I , 1-:~11wr1•lt1 n 
\'un"\111111. I•' I, 
,·,·•'ilPI', )lu r)• ,v 
\\' nit.ht'!', J,~111IIIP 
\\' 11vn111•r, \I ~ 
" '" n lfP, 1,• 'I' 
\\· 11v1lh11r,itrl. I ' (' 
\\
0 11,nl\\ or,1 ,I u011•11hll11• 
\\' ('M IPffl (> l ll , I' P 
~rr:.!:·· 1~:!'itr.1 1~ A 
\\T llll1111u1 , B111mu I ! 
\\"t•II ~. l•!lhail11\1 h 
\\'ou1lhurt11, 11 t,• 
\V y1111111, J," Cl 
\\'u rJ , \l nty 11 
11'111. ,I ,I 
\V u1hhur11, " ' II 
\\' 0011, ,l u hn , 
\\' hllt', 1')10lllll!I If 
\ \Tll1on, n O 
\\'IIIJli)I, -..: J 
\V ntt hhnr11 , Alrnlrll 
\\"t1rdt•n, , , I{ 
W nr,I. ,f •J 1111 JI 
\ h1tm1y. ,I 0 
\\. 'lllh111111, (.Jlrrlt• 
\\'1t 11 h<' r, Mnry • ' 
W11t ,mn, Vlr,vl11lo P 
" ' ooll, lto"t' )I 
W yt1J1111 . MIiia It 
\\ nrrl1•1tl. J It 
\\' 11rr1f1l1i , t-)ll111hPlll 
Wlllltt11l tt, ll nttl,~ tl 
\\'ll llnm• . Mot• A 
\\' hll l' h1•n'1, . :,t11 riih 
W h111·•, IC.OhN1 
\Vhl! P, l.llln to I 
\\' t>('kft, Mnr)' t,• 
\\'M rhrrtw u , t~n11rs1 t ' 
\\ fllht•r, Johll 
\'t Atl!lon, 11111::1hr1 h 
\\Tort hln,t, R M 
\\Th llt-.ht•cttl , \ lh1•ri 
" OOdlJllltillltl, Nntlrnu 
\ \V Mlk('r, " ' 'ry L t••--
\\'hltt'ht•ttd, A f, 
\\·orrtll. M.nr1r11rPt 
, ·,lunsr. 0 M Yflun.-. Jt1tnf'lll 
Y••dK•·r, s H ) 1 f'nlrn11n , ( ' llltlli 
(l"'onllnuNI •n PAlf ) 
For Coosloble In ond tor Jusllc~ 
Plal ri<•t 'o. 1. 
Pur (lostnble In nnd !or Jns llcc 
Dl•I l'l<'t No. 2. 
l1'ur C'unstnhle !n nnd for JuRIICC 
Dlslrl t No. ~-
l•or Con•tnl!le In untJ !Ol' Justice 
f>l • t rlct No. 4. 
For Conslnhle In nn(I for Jll8liCI' 
Dl~trl<'t No. 0· 
For Comtuble ln 011 (1 for Jus tice 
DMrlct No. 6. 
For Coo~tnb!e In nnd for Justlc~ 
Dt,,trkt No, 7. 
For Couslnblc 111 Rlld f or Jus tice 
District No, 8. 
L. S, 
In TcsllaJon:r whcrcor, I hn~, 
bt>reunto •ct m:r houd and nf-
fl·,r(t the Orcut Scnl or Ult' 
Atnlc t1f F lt>rldu, •tl Tullnhn~· 
ace, the ntilln I, lbls Lile tw~n 
t i,-fonrth rh1y or Auguat, A. 0 . 
1020. 
IT. CLAY CR.\\\' ~'Ortn, 
s~rctnry ot Hmm. 
•r o L. II . Jugl'nm, Hhcrlff ot 0Hreoln 
C'o~rnt,r. 81.'p :?•Oct 28 
NOT l ('E OF ELEO' 10'1' 
" .,.hf'rrn M, tlt€' I 1P"°l11lnt11re of IIHO, un(l('r 
thr, ( '~•nKII I Ullon nr 1~,i. of lb() Hl.ntc ut 
Phtrltlo, ,llii pui,;14 0 11fl .lnlut H f'1'olutlon 1no 
fHHtlna: nn n1u1•111ltll('lll to th, .. ( 1011,tllutlon 
of thl' Klnlt.• or tl tnrllln , nnd th~ 11nm wua 
ni;c-r,-.~d to hy n \"OtP o t thrPl' -tltth1 ot nil 
~:~ ~~;t1!~H',:~ ~1:mf'4;tJ o\~t N;r€'b80r:l\:~~\: ~~~! 
Pllh•r.:•d IIJ)UI\ tl1t.•tr r, .. 8l)f'C'lh"" J ournnla, 
;;-l~~b dl;f~r~;~•l~~n ":~~t1 1111lt~1' ~~ert~0nnt, 1i!~ ~~~ 
.r l)tnt 1t11snlutlnn IJP 111h1nltted l <1 th e t'lf'r • 
ton ot lh{\ ~tnle n t the Geu1.;m : 111cctlou 
In No,•l'mbtlr, Hl~. 
NOW. 1'11EIIIW01Hl. T, IT. rr,AY 
r1t<\Wr'OTIII, l'l•crefnry ot Slnlo ot the 
~tnte of .1,~1orldn-, rto 11 ~reby gh•e uotlce 
lb8t f. 
(}~n1:_0r•I Elfllotllon 
wtll h<' hf'ltrln f'Rr h l'0\1nty 1n lrlortda on 
TUt'Bduy llP.lt IUl'<"f'N.lln1 the ttr1t Monf1RJ 
In N1w1•rnher, ,, . ll , IU;!U, the.,1uld 'tue8tlai 
beln11 tbo 
8tM.•nnd n.,- of 'Noveml>el', 
tor tl1 c rnll rt{'ntlon or r(ljM.'tlOn ot thf" ■aid 
t:'rJe JtC01:~i1t~,t1or.rg1l0tt1;'i1:t~ ~1i1eF•1(!Ti~~~ 
l'II. ! 
A JOINT REA!)f,ITT ION Pro11ntln,r on 
.Amentltn('nt to ~l'ttlon O ot Article 1X o·f 
t_be C111utlt1ttlnn of t,be Srnte of Flo~ttla 
H. e,tntlnK to 1·,u11t11,n nntl 11~1nance. 
De It Rt"Moh,·tl 1,) lbu L-e"iflaluru o( lbt-
!!ta te cf l'lnrldA: 
TbRt the ftillo~lnit amenllmrnt to Section 
fl of Aril<"h' 11 nr lht• t 'on1tt1111lon of th t> 
Rt11te of li"lnr ldn r<'IRtlnjl to t1t-xnUo n 11.n,1 
flnn nre II h Pr<'hY nwreoll to ft nll ll bllll ho 
1111h mll1 11d rn 1 h11 11h~•tora ot I tie ~lUlfl fur 
~l~~t~~o~1.-i1f :,;,~~l~itl),"~ h1~~61.°~t .t:"i~:: 
~,,rtlnn O ur ,\r tldt• fl or t h,~ C-011t1tit11tlon 
(} f thf' Stotf' of lt"'1orl da bo amendod 10 •• 
to rt.'ftd l\'i tollnwa: 
k~tl on o. 'L1ho Legl■ln ture tlhllll hn v~ 
power t o o,o,·lile tnr lumtna Rtnlft bondt 
on ly t o r the purl)OH o f rcpellln,r lnv-a1lon 
;~ru"~~
1~11~'t~'::~1:11:~~r~;t~~~undfui'lho ~~; 
11lre11dy 114 \U•d Al I low•r fPlo of lnt.rru t . 
nr f or tho purt)()llf' ot ftf''l,Utrtng, hulltlln~ 
and m11lntnlnln r 11 ;yatem ot aood ronlll 
11nd hrttll'P• lbrOIIJfbOUt thl1 Rt■ te un(l er 
IUt"b tf'f(Ulnllon ■ •.• runr be ore1N•lhed by 
An A~t o f lbe f ,f",rl1l11tur~ ; Pt01'ltled, tflnt 
an.r houd h"UNt authorised In pur■uanN 
b f' rN>r tor ft 11y1 tem o f l'00d ro■d ■ 1n,I 
brld,rN 1b1ll not fl &C'H d In l'IDOUnt tl1'e 
(r\) oer Nrnt of t be tnt111 tas ••••ument 
of the !(lnte at tb• time or ,,.,..,, 
TM ntu •••I la compllao~ •I&~ uhi 
H1·•1--;c•1A r., ,\IA NTF. H.M 8 \ Llil 
hi Cl~t.•ult ('u 11r1 for 1h11 Kf'HHl1 •1•11lh ,Tu .. 
11l r lHI (. lrc•11lt ot I hi• k t u l " o f l•' lu rlfl rt fn 
np11 f o r O • ••f.'ola ( ' 011111 )'. tu 1 •11~11r l•rr. 
! •ort•<" lo1111n, or M.i11rl )lt1~t•, Ut-hh l l'I 11. 
'rhurmu11, cou111lol11n11t , ,1 ·r1•n" \Vltubf'rlv 
Al1•f ,11od , Clr11yfto1tt• Jl o t('1 C'orn 1>1•n7, n t•or• 
i, or11tlc111 , n 1u1kl'r 11 'l'rurn. l..'ou1pnn1r, u cor• 
11or111luu , 1t1HI A , \ V . (lu•11111, rt•111,or\llPnt1. 
Nollet•, ut Mll Nler' II ~fl lf', 'fo All Wbmu It 
M;iy C ttr<'r11 . Noll t• t• 111 t.1Prrb31 gl\•('n by 
tho 1111d.-.rt1hcnt•d JIN ~l)f't•l11J Mllijh•r hn(lf0• 
tore u 11nolutf1U ff) lhl" t"IIU8f' lhnt I wll l 
on Ut P ht duy or NO\'Nllhf'r, A. I) , 10-.?0. 
betwl"'"n thr lt•gu l houu or Ril l" tn rrnnt rit 
tho C'uurt ll 1H111•i d oo r , J<h111l11111wt• o,w.-.0111 
County, Jo'lorJt111 . ofter fur i,n lP :111(1 ,1e11 nt 
Jlllhllf' n11Nl 1rn lo ! ht, h l,:beJS t nn1I hP1t bltl • 
,Irr fur l'llil ll th<' ln l f't l•ij l of lhl• nbovo 
11nm f'1 f r<'s1w11,t,•11U In anll tu th~ t o llowlu,r 
dt:'IJ<'rlhell llr ll J)<'r l J', IO<'ll ll'd lu Oacrol• 
Couuty, l1'1'1rl(l11 1 111111' lrl\•Olvt>ll In t11J,-
r111111r, .,•lz : L o tH 1 , 2 , :1, 4 nnd n or ,vu. 
lht111 (1111110•1'') Addition t o lhe 'l.'ow u ot 
fl1111lm111ec (~1t y, t,' tor l rl°'. nnd all uf Bl oc k: 
_ff o! ftH_• Su11lh l•' lorlfl fl l1All ron11 ('Olfl• 
pony~ 8u r "'-"l' ut lhP Tow11 of J(l111 ■1tumre 
<111 .v , 1,~1orllln , lying South nntl l:!ns t ,,t thP 
Atlnnll(' C'oAKt I. In,• n u11ron11 l 'O llll}l\lly',t 
;!};t!,,01A~,,~~· ·1ud~'.1 '" tho :!7th dfl.)l ot Ht•iH -
w. D. ('RAWP1l l11) , 
Al 8p tnl :..\l n1tP r4 
(~0111) 
, 111 lh o ( 'tm111y- <'ourt , Ot1r1•oln l'1111111v, 
J, torltln ();w,•1 1ln lfu r1lw11rt' ro111,11111y, ·u 
C'llfl ,nrw llo n , 11lul 11t1rr, "'· \Vm , I' . U t•j,CU U 
dt>fN1dn11t. 
1 
:\'oth•<' la 11rr,•hy srh·N1 tlu1t tl writ of nt• 
lnt•hni t• 11t l,ou11•,1 nut nr 111 ,, orl\t"'t• ot tbo 
~:l~r: \1i:h;~
1
.'' ~;:;~t~~h;/1~~11r1 1~1"1~~J(i'," n't':~; 
111 lt of ~ht"' IIIHl\' f' llllUl ♦~ct Olfllntl!t 1111, l 
IIJ.:11111.t out• uiolur b on l 1rn111t•tl ''Brfndle 
H I ii " "''1th f c•.vl1 11tlrr )C'lh IHOlor lhl' flrop . 
rrty ot thf' t1ol 1I 1li1 ft•11<1t111t , f nr th.- 1 0111 of 
,Htt• hunllrN1 11ftt l 1)11t\ (1101 .00) tlollar11. 1JI ~ 
~~;!."~~{'~o ll141 1b1•r1rr or 0 1('('018 ('UIIN t)' LO 
t-.nw, tt1f'r<'fnrt\ nn lf\101 yo n t.hn ,m lfl de• 
trn1lunt. " ' 111 . I ' . lt eJ(flll, l!lho ll \J(.' frnd Ill,>• 
1w1tr hf'tor~ 1111111 l 'ount y ('nurt o r U11rro tn 
( 'o unty. 1,~1or l,l tt, 0 11 or hPt'ore Jlf'~lllbto r 
Ol h , 10~-0. JIHIJ(lllf'lll wtll hf' rPn1 l f' rP1I fl• 
un ln 11 you n11tl l11 f1t7or o f 11111tl nlnlnlltf 
J1:1\)lg~~1~!1t l~~l~ ~ l~~/le 110111 t o 1ntl ,.fy 111 1.i 
J . L. OVJolllS1' Jlm,:·1•, 
(i'!<•otl) 
f'lerk C101111ty f 1ut1rt, 
Oru~eoln t'oumy, ti'lorltln. 
H(1p!IO Ut. 
OBDl!lll ll'OB rtJBLI CAT IO N 
In {'lrf'uh C'm1rt for 1110 H1•v~nt1•1•11H1 .T u .. 
dl t'lul Clrt'ull () f' lht' Klute• u r l•'lorhln l u 
111111 for O•i•i•Oltl l.'c)Ur\t)'" In ('IHIIH'l''Y ,v J . \ Vlth,•v ro11\ Jtl11.ln1111t, Yf, ltn e 
,V1th1•y , rNl l)Olldt•nt. O h·ort·t•. Ord11r t or 
Pubth'ntlon . 
'rhr :-Un t,• nt Plorllln to HOR•• Wlfll1w, 
1\th m1t, ,1.u t "lldWtl r ,~1t1h•n,..,l 1tll•I n1ldrt•f111 
WHI Nf.11\V Yor k. N. , ·., AtHI nll \\h,1111 1t 
~~jll;>:0~~1~{";. 111!~.f:1 ~. Ill ~:' r/1'.~t•l~r,o";::11 ~:::~'1'i':::: 
('1111•~ on th o ltult• no, ot Notrmhn, \ . n. 
10~'0 ,vla : lht, flrlilf ,tuy nf No,·r111ht•r, A I> . 
10~0; lll btlf\.\lNt• lll" h il l or f'1)11Jl)l11lnt tll~d 
In Mll til ('lllllft' \\ Ill lit• lnkml JIii 1•11nr1·•111NI 10'\t",•.;.tN~~~- lht' Jl 1111oru hlf• (', (), Amlr(•WI 
'"' J1HIKe uf fht' a l,oYt· t•OUl't, 1 11d my naru4 
.,. ( 'IPrt lht'r or 1111J th•• ..,,,,. 1 nt. ■ f\.11 1 rourl 
Ht K. l .. 111h11m1·t•, Oltl'f'nln f 1011 11t 7, li"' lortan , OQ 
tbl1 the :!S! b tluy o r t¥&1lf'lllttt'r, A. u, IW.20. 
H'I ••t . S1•11 f) ,I. 1,. OVNltllTllllli;T , 
J o hn ltl"tn A f1h'."11tt, ' ' ltr k Cli'<'Ult (~uurt 
Koll<"'fto r ti>, 'o u:1plal11nnt . 8 10 JO 31 
mnl. D,\\', OC'TORF.R 21, 11!0 
· -\-osce·oia -Cuur. t:,· I 
Tax Notice 
T 
OTT lij iR h reby giv n that the tax 
bookR of Osreola unty will open 
for eoll1>ction of tate and county 
ta:cefl for th year lH~O on ovember 
li"i rst. [ 0111 n w r tltly to forni · h 
tinrntes of th s tnxe:1. In writing 
f r 1::1ame p l n., fmni>1heomplet legal 
,1 ,,. •riptioo of you r pr p rty and 
' ttll'lost• ;.;tamp <I •nn!IOpt' for rt>pl y. 
cll s1·onui o f two p r 1·eut "ill he 
all wed on all ta e-< pai<l ,lnrin g the 
mon t h of Xor mlwr . 
·c. L. BANDY 
Tax (.' llel' or 
, Klsslm.mee, Fla. ' pt. :? , , 1 lt:?O 
LICENSE 
NOTICE 
Please take notice that 
Occupation Licenses 
are due and payable Oct-
ober First. All parties 
operating without such 
licenses after that . <late 
are in direct 
of the law 
violation 
and will be 
subject to prosecution if 
said licenses are not paid 
during the month of 
October. 
C. L. BANDY, 
Tax Collector 
. PERFECTION 
Ll'tT OF Ql!1\l,Jli11ED \ 'QT£R 
( f',Jlt lnu e-d f ro m pa g 7) 
TIRES 
30 x 3 --------------SL3.00 
30 x 3½ ------------ 10.GO 
31 x 4 
32 x 4 
3.1 x 4 





--- 32 7;) 
I ■ l■o earry • llae ol 
Dl■moad ■ad Mlebella 
Tlre.••-••k •• see lllem. 
Lester E. Alford 
K< 1'4'4E! PLOIJDA 
\"1tP•, No:a b 
\"ou n1, r.o•• 
V ttt•. J o hn 
\'t-1u, ,. r, (• JC 
Y.-.i1tmt1n, M n U E 
l'Otlllli(, II M 
l ouua, l a ry JJ 
Zln1m, r man, O F Zlmme rUJo n, L u 
Pr~ln,.t No. o--o .. er l'a.rk 
Avant, ffrfwtv r 
Blount, N M 
llt•JU y , U. W , 
<'ro11h1", J , n. 
l r11 ■ i.11, \ \ V 
IM"rrbo, J l 
' rrnnrork, rr I 
fl nrt. T. U , 
Dllll. A. G. 
f 'r•.111,7, K . U . 
f '1,l,.111n", r .... A , 
J ;\.'Rf14, \\"H ite 
1f:Jtlnwf'>1, H a rr lr l B . 
1<--n,,,r .. , , \\'f'1'1 tr, Kr• •ht, \\~m. R. 
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Tompkin■. Nf'lllP 
Tindall , II I, 
T yaon, 1-!norh P . 
Tya-0n. WaHt•r J , 
;~~;:s1;~,. :,,~~,:~~~i 
Wllt•tl . !I. 1, . 
Wllllt1m 1. \fnry 
"''"'"""• nu1hla 




g,1rto, Ir. M . 
"· 
Tomr>kln11, lhl•1 
T71on , John w·. 
To111pkln1, Rt-n , 
\\" tltln m11. u1lth 
\Vllllnu,1 , Yunnlt 
Tounir. P.rnr,t 
ate■ , VlnnlP 
Dll't'M"I , Jerr7 H , 
E~rlo, tn II'. H. 
l>llll•r . ll•o (' . Mlil fl r Mr■ nen .• c•, 
OwPn1, .r II 
Pa1htP1f , ,. II. • r11 ,taP1 t. , ... (' II. 
l'N1t"1•'IJ', '"''· H 
lllorJ, A • • J f' rt n ror ,1, w ll, 
n11,,o, A. J 
Dal•1, P .• T. 
fi"lowt1 r ■, Jf I-' , 
n11.1 .-,-, ,rr •. r ,. ,r. 
n~ri::~:: ";[,~.~l~r ff l .. i~~~\,\'!1~~•,f r IJ, 
IIRflN)t'k:, fl u fl un •n•. ·~ n, 
flt•H IU , I ', 14, Jf!t YP IIN, M rlt , t:: 0 
l l nnld(, \lr1 . • r A M l nult•k J . A , 
~l••rkt')I , \\', \f l\ll-Vl1rt u11 , I , I( , 
Jlntrl1•k , It r,. ,.,,.. ,.,.,, .J. I) 
l 'u tt 1•11, n, " · 1'11 r MO IIIII , ~ . u. 
t,lr hmlll t, ff . ,I , 
Mull tv,rn , Jl 
fl ., ,.,,, .. r. In NOii fur O ,· ,•ul,1 t'UHll1J" . 
l ' J,1rhl:1 ■ hnw11 h) lh1• rq•hllrnt tun h o ~1k M 
ut' . ,.111 l ' Ulllil,· 011 0, ·1ul1t•r 1fl U\;!li , ltl ltw 
th• lfl l or any k1Hm h 11l1t1• fllHI h1•ll1•f 
I~. P . J~\T7., 
t4111•1 n l .. ur of 1'1• .. r111luu ftll t••n•o l r\ 
t '11trn1.,, ►'l11rl1l11 
Notlre ur ,\&•Pll"•tlfln fur T llNd 
l\uth•ti 114 l111 rt,b.)· ,rhe11 thnt l 
1111r«•hRM1•r 11 t l'u.a. c,,1-1lrh 11h1• • , . 1"-:.!U 1U,1i 
l'~L, 1lut11l tin- lhl 1luy ut J 111111, .A O. ltHK. 
h1u1 (l!flt l nl tt f•t1-rfltl1•n1 In 1u,· uffl e.e , 1rnd 
hnll lllllill" RPlllh-"lloo tor fll.t llt"t•1h1 to , •. 
IUl• 111 a1•c-ord1rnt·e with low Muhl 1•er1lfl 
,·nt l' t•1uhr1Nt th~ fl•llowtnw dtlftctlb d 
11ro1,nty, 11 ueletl In o,r.-oln t 'ounty. li"lor .. 
lttn , to "·It : 1 .. 011 11 3, 4, n ttn1I u a, In l"t11r-
t1rkatl, No 1~, •nd f.ut 2 ow In Ct•rtl , 
flrntl' S'o. lk21 , PlnN.•rtt•t. a ttt1hdhr1loll 
of l ,ol• 7 and , If'. r,. t. (\t,'• A1ld . tu 
K1111,1tun,~e l."lt7. 
FORD OWNERS 
TKl' ( ' k 00111 PJ~ ... , .\ ll 11' 
l\111 ,,r th~rl111Ult'd ' •• ••• • ••• • ~0.00 
H, ·n r E111l On•rhnuh1\I • • • • • • • • Uno 





i•;tr, Vt UI\\ l((tll Ultl\t 
'l' n:::- !'t.. :, 1 ta-•1• ,•t"r-t 
nt 1,111 
Harf s Garage 
\\' TICD- ·TO 1•11n•hl\ lt! I 11111011 turnl1b•1l 
btmat1. l".wntl tlt'1tc.•rhHluu a111I t ► IN ure or 
~uuafl, Ad•IN"H 1111," r1H1 1'rll>·.an1,, 
Tbo oald loud b•ln11 ••••U•d ot tht tlot.o FOil 8 Ll:-10 ■<NO or 11nd wltblo 1 
of IHUAnt~ t'f IRhl C('rtlfkRh' In lhP mum! mll•• ot po■totfl<-e, t~ .. Nd tborou1blt, 
of (her■tffft Crt:1te l'onttltlll)' .. 111 Un ft•rtllt■f'd wnd f•nced. Two ■tor, bouH, 
kno,.~11 . lJ11h•11 .. Id ~rtlflMte ■ball hf' rt.' rood ••t•r. abou 114 7011011 trult trHa, 
iJHm•d a("('ord ln• lo t,tw, t11 d"f'd •Ill I•• .-t>w, mule alld btna. A BA8(M.IN, Write 
•u11 lb•h"'l n on Ibo PIii, ,1., ot Nove1Uber,, Dt;, x \IA, St. Clo t1d lr"la. It-pd 




~. I .. 0\'IIIRIITRBrt', 
('Jerk MrC'ult , .. outt. 
Ort If to Snv 
OaN-0111 t."oun1,-. Florhl■. 
11- JO 
oll" w.r•crls for r1-1 Dl.,.h•r■lfl 
111 lh1• ('ourt of t ' ounlJ' ,J"u,IK('. Mt11t" or 






"~f1 whnm It 
1111\\ t·111u•,~rn , lhlll 011 1h1• l !\lli <IHl ot I~• 
n •mht!'r, \ , ll. 111~\)j 1 b1tll tl)ltll) to tb1.• 
tronl\ rnhll'! •r . M. \111 rf\hr . Ju1ltr1• ,,r al,1 
('un r t "~ J utl)l'1• or l'rt.thftt(' , for 111y tllull 
1lhn•h:lrlrt! R (' l.l'l ' lllrh: o( {ht• (' 11111' 11r l l1•0 
\\'11t11•r.,, 1l1•f•t•1 l,.P1l , "1ul I h.u 111 1 h,• 1111rn,-. 
lltut• I \\ Ill 11rt' ,i•"' III nn rl1111I u1•1•,11111 lit 11111 
f''\t ·1·11trl ot ultl ~11t 1 h1 t1 11tl t11 k r, ,r t11,•lr 
ll}IIJr•"·M I. 
P ,1h•d duht•r ·1:1 , .\ II . hr.:.+ 
:11 .\ln 1:1.1. 1., '1"11<1'1 , ~ 
l·~\ ,•4• Ut rt 
s..,·, •111,•1" 11 ?1 J 111lld 1t I r1rr n ll ur 1·111rl t1 ,1 
t 'lr,·o lc t ',1 11 r 1 11r O ,'1 n la l 'u11111,·, I n 
1'l1111w, r Y 
,IHl 11· U h.lt•lnmu11n, t 1n11q1la ln1.u1t, 
I"• 
.lo•q•h I'. h li•IIIIIUII\U. l h•tt 111 1 ttil 
t111 \ l11111 l1l\ 1111' :!!!Ch 11.1) uf '\ u,·1•111lu•r, 
\ U , n,_~, llrn ,1t·t,•111l,1ut, .111 t·11h J 1t•l11 
111.111 1~ r•"'tulr'"' I Ill Ul'l..-tH In llu IWI ur 
t 'on111lul11 t 1111 flln In •rtl1I r•lllrt 11w.1h11,1 
him. 
II 111 furth•·r ori t.•rt·•I 1h11I thl 1.r1l 1 r 1•"' 
1111hl bh1•1I ont•f' :\ w 1•,· '-. r,ir ron r ,·1111111"1.'• 
1111\·1• "•·t•k te In h t ~1 t ' l1111 1I r rl hun, ti 
\H ·t• kh ntn, at 1111 t.._ r 1rnhlt111lwtl In 11.1111 
1·1111)1( 
"•llnt"III 111y htuHI tllltl t"'n l o n 1h11 thf' 
1 llb IIMY o t Or10h1' r ..\ U . 10'-'0 
( l ' lrl'IIII t •ourt ll 
J . 1.. \Wfll1RT1tt:wr. 
Ch rk l'lrt·Uh ( '11ur1 
Ju Anti for anld , 1u1fl 11111 ronnt1' . 
tkt :! I Nol ti 
• f'\' Oh-f'tllh Judl1•h1I l ' lrrull or f"lorltJa 
t ' lrrutt t"nurt of tln1•oln t'ouuty, 1,i 
, ~bltll ,, 
\l;t11lt> l1Pll1, 8111,·er, Cmuplalnaac. 
'"· CHI• Or,ultry Mlf'vrr. D•·f1•1ul 11t. 
Ou llt1111l1,•. thtt ~lVtb da)· or !\'ovt1u1hpr, 
A n ur.'o, th .. 01-.Jt--ndaut , 0th• llru ll.-7 
'°41f'Vt"r , •• rt"(IUlrt"II to lt)IH••rt1) th~ HIii 1r 
~·::~•1>IMlrH Oil flit" lh ltthl l 'ourt Ml( ln1t 
11 hr furth f' r or,t,,r .. ,I 1hnt 1hlt1 or ,ln t 
IHlhtltUh•tl 11114 It "·Pe~k fur funr ('OO■(•r . 
llfh ♦ • ••••·k• In lh >'I l 'l, 1r.1I Trthunro tt 
\\"1 •1 kl\' I)~ \\ IV'(H•r puh1hbt'11 In tl:llt.l 
ro UIH\· 
\\ lt m .. ,.• my hnnd 111111 111•111 n u 1h11 1h11 
I It h •h v " ' r)◄' I O hfl r , ,\ ll 1 ... '() 
t t ' lr1•11lt t 'o11rr , •Al) 
J . l ,. 0\' ERKTH t:1:1'. 
t~l ~~<1/11~~1:1t:~~;•• n111I l'ounlr, 
Ort :?l '\U• 11 
\'POll•• ·11 C11 111111.-l n l t ' t r,·u lt of t ,.. lo rl ,11 
l ' l rf•U ll t •uu rt ot 1bn•11 l 111 ,•n•1n1,• tu 
( h 1111n·n II . I', \11•r• .. r n u i '111111drtl11 
ftn l , .,. \l 1trY -\ . \l1· r-.. ·r.•. 111 II ft•11 , J.1n t 
HIii to r Hh i•ri't•. 
tin tt1• :!'~fl •l ff ) nr . ~ U\ 1• mhtor . trr.!11. 1h•• 
1lt•f1·111 l.,ht In th• o h o n • 1•;111• .. ts rtt tllllr~il 
;,';,r~t::.11·1tr 10 th~ htll o f ro 1,wl11lu1 11 11 r11 .. 
It I" !urlhf'l or1l1•rNI 111111 lbltf urdi•r I•(• 
11uhll .. f'tl h11n11 • ,, .. -k for t our - u 101 ·u 
lh f' 111N'h tn lhfl ~I t'luu1J '!.rlb•u.11 , tt 
nf'wtt1u11•r 1,uhllrtb("fl In (htf'.-011 r1111u1 
..-1orlfl• ' 
\\ ,,ti ..... ,uy bu111t HIHI nrtlt•hl 1'1' 1\ I , I hi• 
~hi 11•1 or Ot"tuber. u,.-o 
J . I, . O\"ERllTlll'.1 :1•, 
l"'ltlrk <'lrr ult l 'o1.-•1, 
(brt--uln • 'nunt '! ►' 1 , irl,1n 
U f'I :! I ~Ill" 1-'\ 
S,,,·,•ntt~•nth Ju1llrbl l ' lr• ·ull tf t,' l,1rl1l,1, 
: ;~r;·~•.': .. , ,~•o t~!. n rr' .:~~11\1/,1i',1, .<.:~·,~;~~= j 11'11::-
, " · Hurrl■ Hr1uMn, u,,rrndant f• h uri., 
On M111111 u,., 1h1• :.t'.,llt ,lay ur ' 1t 1•tu h I 
ll ttr_'tJ, 1111• rh frntb nt , lturr t .. Ot ,1\f11n , 
I• r t'"li11lrt"d 10 N lllJf'flr t o tb,\ Ulll nt t 'um 
1J ht ln 1 11 11 tilt• he rt•h1. 
I t If u rdf1 r 1•il lbrtl II f•opr tt( thl 11 r,l,. r 
~: ... ~i~hll;,~:'!,,!•:, ... ~h~p,~:ji-.'~:::ttl i:!'rl 1•;••,~::;,I~ 
t '11 11nt1, ►•l o rl+lft , ror lh,1 1>+'rlo I or Jo u, 
l'flllM1•1· 1H h ·t• \\-t 't•kl. 
::0:111,-~::,.",~~tr(~t·~~t.:'.a~II r)~l•\n~lt .. l tl1 1~ 1h.-
( ' 1. t'l. l!.•ol) 
J . I,. 01'f:1!!<1'1tllt:T , 
f-,Prk t'lr4" UII 4 ,111,r , 
(kl !!".? -No• 12 Ou·t·Ultt t 'ou ru y l'i'l •> rl1IR , 
NOTl< ' tl 
Notlrft 11 hMt•h7 J,rhtl n th&H a1mllr1ttlun 
wlll b mu tit• 1.0 tbt• tlov1•r11or or th~ MIMI! 
or li:' lurldo, OU X\IVrlUl}flr :t .. M, I I)'_)(), r1,r l,N 
Lori l'■ lt'Ul itulhorblnv thA Q111Pntln:a@nt o f 
1hr t•b1Ulflr nt lh l' !11. t ' lo111t 'rrlbURf' ('otn 
01rny h.Y euh1tllu tlntr tor Artlrl@ Pot uld 
rb11rt"'r thr• tollnwluM' : 
'l'bt' hh{bf'll Ot:lo u:, l or lt1tlflhtt"1lnp1• 'o r 
llnhlllty tn whlrh thht rn r t)oratlon 1b1II It 
•n1 tl1ll e h 111hJf'cC •hull bP .. .l'l.} ,OOflOO. 
IOIINl!ON, 
kt,('r,tftr7. 
m I OS 1·1 R'IITlllOl mod• to •• ~ ... 
lleav.r ttrru rh11lr • 1wlnrtnw porrh 1>ourb 
"•• dlnln• lllhh••• an1I llt)rlrJ' tahlr1, ■ II 
1h110,• , ,, "nit. Al10 u.-trt•n b 111'1 rnr 
,nte nt r,11on1ble prlr,1. I'. I', r111rlr, 
nor 2A7, St. <'loud. 
ll'OK II.Al, I ¼, b.p. Typo ..... bll ":'nd 
mJ•• IIMOlll\ti F-tltb1tnk1 ,)lo,.. en■lntt. 
N•w. Writ~ Boa 1111, t, C'lllu~. I'll, It pd 
)'OU l,IC Th~ " llo•·•n"' turnlolwtl tbro• 
out, tw ut7 , tbrH roo,ue dh·ld~d Into 0114 
fllUt•rou1h t1 1111rtru('lnt, on.- tllrt.'C- r owo 
•tt•rtna nt, th·(ll two-ioom 1uartmt1nt1. two 
~.~\le r~~~:~~' ~~= t•~~3:7~11~~~~rt>~~~~1~ 1~:;;1 
1•or,•tw1, lbN\tl tJIM'tl 1•orf'bt ,, t•l1)" Wllh•r, 
t•lt'Ctrk lhrh(a. •hllns and l>l)r\' b4'• of ~,. 
1•r1;10, t11n1t• •11h•. Mbr11h• ■ 111 1 a.t!l\'f'rrtil 
\',1rh•II••• ut fruit trHII , 11 rh~ f7.U00. t'Ht1b . 
A1IJ • .\l r 1'1 •I<• lloulol,. l'lt1, U If 
I - - . - -
ltf·~tlUOI.\ Ulll1\YS ('.\1\11.\Hn Jll.\'T~ -
WIII vr,,w nry th11• ..... , .. 111•l lhl■ 11111111b 
!!!,t•~~-~•t411( 11},::i'.1 · 1,•l~1: rtr,,;~::r.:••'! 1J'~~~1r1!/1"' r~••1~i 
111•r th u u ,11 11 1. 11rt•p1tld u111II :llli11) I.IN.I : 11M• 
. I .td 1.111141 :.!. ,o , t,1011rfht , \ hll1·h1•1t1l 111111 
1111 111·11 11111,, roU:t r , 1 ■ t111111 1,rlt-1.•, 1' 11 1 k• •• 
l 1':tr111 •. \l o n ltrlt•., ,i11o t wl ,1 0 - H 
\\' \ v1 ·1: n W t• ,, 11 1 1111,· ::o 011 1,, -..: :-. OtJ 11•1 r 
!!~~:!~,~~1111\110 r~,~' , t.~~~h t ~1.~•, :.1,:1;~"•~t, ;:::!, \',~  
111111 \\ rll1•(11t a111•1·l r h 11111111 Uh. Ii• I. HIii• 
t,,,r NUi i ' 1·11l•t•r ' •11., ( trh,111 110. l 1.1, ti ll 
1·11u l tlt\ I' 1·\,u 1ht 1 ur rt,nr ro111n 111, , 
l1t t t11N1lt1 ti t tt l' h,.. 11 11 , , u,0 -., •,,r fnll 1• rtl 
rulon ,1, l ,lr,.. '' '• Jl , ■ -11' l t1t1il, hi. ut 
\I \ ;s Tl : () 
.. 1'1' 11 IMII■ 
t"fltlll ll fun ■• 
t ~lo rhl M 
-- . \ 1-a1•nl1J., \\ hlht " ,rn11111 t o 
C11r l\\ o J" •r•on, \ 11il~"' wH ll 
'l r. c;, ?\ , ,, 1·•·"' , 1, le 110111 c. 
Gt 1111• 
N01' 011 IHl .\T ~1:ltl'll I: l1111ly I•> II , •:. 
\h·t'rt•l111 or INt,.., worll Al J I t~unuuh1w:• 
l 1rlr Mt'Cordln,r en lf'r\'I~ rt•mlPr!ld 13C 1)3 
FOR R.\LI-~ 1•11.-~ ftUl umnhth·, ll.ll7 mnt111I ,. 
In (In,, ~hflJ}t' , t'IHlh ltol)O. A1•1•1,. t'oatPr 
Wtl)II, ____ It! 
Ul':-11:IIITII ·Afl r tbrff 1,.,. or ,,;:;;;;;; 
I bl¥~ N'turntd 10 Mt. rloutl and atu ,.. 117 
to do ll1rbt aun worlr~ filbop at r-ffrn,., o t 
t"lortdl IT'f'OU anti Jllb t'l.. Th~dont 
1> ... •-•~r. - Ot 
ll'Oll ~Al,tl• 100 x 1:io II on 1011,. tr t. 
Blarlr mllb aud rf>•ltlflnt tur ,1.1 Pf'IT 
'1' r,. t 'omtr ,t.. t'11 
" ... ,NT,.~n noo,t ""'"'"r pop •~•t t• 
tratnMt. '1h 11rlN fir•• INtflr A11tlr.,•1 
lttrd Oo,r, Do.a: ftl. Rt t'loud, ... , 
JJ'tl 11 l'U l , l ': ~It ht•t\11 riullr, f1H1r h•l-fftor; 
•ml t•u .. 1N·rt1 ; on.- hnr .. ,. warm, amt b•r • 
n1•t1 : 011t, full -blood J c- r•1' 1 m•I • Hos OUI. 
"' ( '11111 ,1, •· •· tt 
01-t :,( .\I . I:: :J roo m hnu..-, 3 lrUI, 7lhUO ; 
•0111r turnllurt' • 1111 . ,,m 1·bh•ktr11 Prll-
•• .:..'1 •t ~ m, t o r tM111 1. Cur i1u lr1L ••I•. 
:\ lc-1• lot·a tl on, or,110111,• f'l .. i'lrlr 11sht (llant . 
ln,1ulr It I htrl ■ hl11rk,u111tb bop ,'::tp -- ---\\ "'Tlln Tll 111·y 1,1hr •> tohl~. Mrk • 
lhj,r ('b Ir ::.u \llnnf'l•OtA .. , , llp 
t~ott aF~ST - l 11, to dAtfl •rnNt r,> w no 
I-' nn11h·anla a.·•nu , with w1"bou1,. In 
f'Ona.ctlon . Hent '2-'\, pe,r lllflnth. Atldr. 
•
1 tore," Bo.r ell, t. (1ouJ .. 11'1• . "Mf 
--'-
1,'(lft MAI.,£ ~llolllfl, ro4"!m ■ ant1 l> .. lb: 
;,:: f t)(~•';,~;nt·;r~~-i~:-.~~1'rr::rt"1.·n11•· :::~~ 
tr,_... , rhl,•11'11110 hOUIIP 111d 1ar1I , A ildn• P. 
n, nos ♦Q~ I . tf 
<"l HKH (\ll'n, \\'om,.nl o,.,r 17, fc>r 
l'Ofllll \l oll t-\4trvlt'f: 113-1 month Rt • 
eunlnntluu. ~or Whf'r, Ortnbt"r . t ;1.1l1rl 
"" f'r unn ra■ary . For trNI p3rtlt"ultre, 
\\· rlt J I.A"On•ril , (fonu r t'l•II r•IM 
t:: 1tml11t'r), 310 E,1ulhthl♦ HIiis ,, W 1ubln1t 
UHi, lo <' ◄ 360d 
1-·nn At.& A hnt11f' ot fl•n ronuu and 
two IOll on ( .. ODftf't'llf'Ut ·••nu• hfltW"HID 
10th ,nil Jllb ltr t ■ Apl}IJ' oa premlffl 
for t rm,. Ott 
W i'.',"TiJD TO Rl'lNT-A lhret> or tc::r 
r()f)med fund hed coltap Pl'rmaueot 
tenant. Want quick acllon. ,hltt>M 
Rox 08, Olt1• tt 
ll'Oft RilNT Thrr-fl ronm, , turnl~-;;_ I 
-~f'H'Nd In t)Of('b, Ill), Bo.I' 70~. Ht. C'IOUil , 
... . ------ it, 
l"OR II Lr. Ono 211 II bJ- 100 r ~ 
lllei.ls&n An., bot. tllb and Tt lltr .. to 
Coob 9211 . c. A llltil•1 Jt 
l'OR IIAL-Lot 2 Ill Blork 121 . • , •• Lot 
11, I!, 18, T. :Ill, R. II, A. II. Au..,n1•n. 
DUI lf. u, A .. ,., Norwood. Ill . :Nltf 
FOil llAL&-r1u•f)me prol)flrtT : aiua11 trart 
•111t11blfl fnr nt1rffr7. WIii mon b11n PIJ" 
f,,r ltNfllU In two )'t-11r• Br■t t•llru, lan,I In 
th fll 1t1t,, on the lake 1hore, rro1t-prollf 
t•1111• trurk llnfl. A riulrk. mone, ,u.ak.,r . 
Ont> 11111,. trnm Rt .. ( '11,111I. rwh or term ■ 
U,•o. H ( ' hapmun, Uox. 20• O 2t 
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